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INTRODUCCION 
Las necesidades de Información de l o s p r o f e s i o n a l e s var ían sus tan-
ciairoente según se ooupen do t r a b a j o s de planeaclón u operación, ya 
que muchos Inves t igadores y p ro fe s iona l e s son a l mismo tiempo d i r i -
gen tes , 
En 1960 Volgt c i t ado por Atherton, determinó que l o s c i e n t í f i c o s 
acudían a l a s f u e n t e s de información preferentemente en t r e s c i r cuns -
t a n c i a s : 
1) Para t r a t a r de ponerse a l d ía sobre r e s u l t a d o s de su propio campo 
o d i s c i p l i n a s oonezas 
2) Por necesidad de Información para su t r a b a j o cot id iano 
3) Por necesidad de Información para encarar un nuevo problema o pro-
yecto de Inves t igac ión o complemento de e s t e u o t r o s . 
Algunos r e s u l t a d o s sugieren que e l t i p o de ocupación del usua r io y 
l a i n s t i t u c i ó n en l a que labora y son f a c t o r e s determinantes de sus -
necesidades de Información y que l o s d i f e r e n t e s aspectos de su t r a b a -
jo , Inciden en el tiempo que emplea en l a búsqueda de l a Información y 
l a f r ecuenc i a con que ocurre a l a s b i b l i o t e c a s o cen t ros de informa-
c ión! 
Con f r ecuenc i a se es t e s t i g o de que en l a sociedad se desperdic ian 
l o s b ienes m a t e r i a l e s o no son adecuadamente u t i l i z a d o s , como e l hecho 
de r e p e t i r una Inves t igac ión o l e n t í f l c a en d i f e r e n t e s pa í s e s e i n s t i t u -
o 
c lones , aunque a veces sea necesar io r e p e t i r l a s ; 
La r e p e t i c i ó n de t r a b a j o s de Inves t igac ión , provoca una pérd ida de 
tiempo y dinero , además de un probable a t r a s o teonológico y por ende 
un a t r a s o en l a economía del p a í s que l o r e a l l s a . 
se ha l l e g a d o a l a conc lus ión de que una de l a s causas p r i n c i p a l e s 
del f racaso en l a t r a n s f e r e n c i a ríe t e c n o l o g í a h a c i a l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o , ba s ido l a f a l t a de una documentación conveniente y de-
t a l l a d a , Esto hace pensar en l a f a l t a de una organizac ión mundial 
de l a c i e n c i a o una i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a mundialmente p l a n i f i * 
2 cada. 
Una de l a s causas de l a r e p e t i c i ó n de t r a b a j o s de I n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a en l a un ivers idades mexicanas, e s l a f a l t a de m a t e r i a l e s 
e s p e c i a l i z a d o s a c t u a l i z a d o s , a s i como f u e n t e s de información en es* 
pañol para l a l o c a l i z a c i ó n de e s t o s m a t e r i a l e s b i b l i o g r á f i c o s . 
El presente trabajo es un ensayo b i b l i o g r á f i c o sobre botán ica , 
instrumento que será de mucha u t i l i d a d para l o s maestros , alumnos e 
I n v e s t i g a d o r e s , como apoyo a sus p lanes docentes , de e s t u d i o e i n -
v e s t i g a c i ó n , a s i como para e l b i b l i o t e c a r i o r e f e r e n c i s t a para l o c a -
l i z a r y proporcionar información y para e l b i b l i o t e c a r i o encargado 
de s e l e c c i o n a r y adquir ir l o s m a t e r i a l e s b i b l i o g r á f i c o s e s p e c i a l i -
zados. 
^Pauline Atherton. Manual para s i s temas y s e r v i c i o s de informa^ 
c i ó n , P a r i s : UNESCO, 1978, p . M - 7 3 
n 
J i r i Zeman, El concepto de l a información en l a ciencia contem-
poránea. 3a. ed. México:'Siglo OT, 1975, p. 203-214 
ANTECEDENTES 
Kn México ex i s t en pocos instrumentos l e información como l a presen-
t e b i b l i o g r a f í a , en l a especia l idad de botánica o cua lqu ie r o t r a rama 
re lac ionada con l a a g r i c u l t u r a en gene ra l . Sin embargo, en l a Univer-
sidad de Texas en Aust ln, se han r ea l i zado t r a b a j o s s imi l a r e s a é s t e , 
pero se desconoce s i ex i s t e alguno en e s t a especia l idad o ramas a f i n e s , 
debido a l a premura del tiempo, que impidió en tab la r comunicación con 
dicha un ive rs idad , 
JUSTIFICACION 
Mediante l a elaboración y u t i l i z a c i ó n de e s t e t ipo de Instrumentos 
de Información en l a especia l idad de botánica y ramas re lac ionadas con 
l a a g r i c u l t u r a en genera l , se pretende r educ i r e l tiempo de búsqueda 
de l a información y posiblemente incrementará l a cal idad do docencia e 
i n v e s t i g a c i ó n , l o que indirectamente r e p e r c u t i r á en l a producción agro-
pecuar ia del p a í s . 
OBJETIVOS 
1 . Proporcionar a l o s maestros , alumnos, Inves t igadores y b i b l i o t e -
c a r i o s r e f e r e n c i s t a s , un instrumento de Información en español , 
como apoyo a sus p lanes docentes , de inves t igac ión , consu l ta o 
r e f e r e n c i a , 
2, Proporcionar a l o s b i b l i o t e c a r i o s que laboran en b i b l i o t e c a s e s -
p e c i a l i z a d a s y académicas, un Instrumento de apoyo a l a se lecc ión 
y adquis ic ión de ma te r i a l e s b i b l i o g r á f i c o s . 
i i l 
ALCANCE DE LA OBRA 
Esta obra inc luye : (1) Breve h i s t o r i a de l a bo tán ica , con i n f o r -
mación sobre e l origen de l a s p l a n t a s , su u t i l i z a c i ó n , desa r ro l lo 
de l a botánica como c i enc ia y primeros botánicos; (2) Cronología 
botánica , con una l i s t a cronológica de hechos y descubrimientos 
c i e n t í f i c o s t r ascenden ta les para l a botánica y sus au tores ; (3) 
Persona jes d i s t ingu idos en l a botánica , con su fecha de nacimiento 
y muerte, sus apor tac iones c i e n t í f i c a s y breve b i o g r a f í a ; (4) Bi-
b l i o g r a f í a bás ica , que cont iene una l i s t a de l i b r o s y a r t í c u l o s 
básicos y necesar ios para implementar un buen curso de botánica a 
n ive l medio y super ior ; (5) Obras de consul ta , con una l i s t a de b i -
b l i o g r a f í a s , manuales, enc ic lopedias , d i cc iona r ios , anuar ios , í n d i -
ces , ca tá logos , d i r e c t o r i o s , f uen t e s b i o g r á f i c a s , f uen t e s g e o g r á f i -
cas y resúmenes a n a l í t i c o s , todas e l l a s espec ia l i zadas en botánica 
o ramas re lac ionadas con esta} (6) Publ icac iones p e r i ó d i c a s , con 
una l i s t a de l a s r e v i s t a s c i e n t í f i c a s e spec ia l i zadas en bo tán ica , 
que inc luye t í t u l o , año que comenzó a pub l i ca r s e , año en que te rmi-
nó, cambios de t í t u l o , e d i t o r , lugar de publ icac ión y pe r iod ic idad ; 
(7) I n s t i t u c i o n e s y centros de inves t igac ión en bo tán ica , que i n c l u -
ye d i recc ión , t e l é fono , nombre del responsable y año de ftmdación* 
ARR hXJLO 
¿Ista obra e s t a ordenada por cap í t u lo s o temas que snn: (1) Hi s to -
r i a de l a botánica: (2) Cronología botánica: (3) Persona jes d i s t i n -
guidos en botánica ; (4) B i b l i o g r a f í a bás ica : (5) Obras de consul ta : 
(6) Publ icac iones pe r iód i ca s ; (7) I n s t i t u c i o n e s y cen t ros de I n -
ves t igac ión en botánica ; (8) B ib l io t ecas con acervos botánicos 
Importantes , 
La b i b l i o g r a f í a bás ica e s t á a r reg lada a l fabé t i camente por au-
t o r . Las obras de consul ta es tán a r r eg ladas por mate r ia , que son 
a nabor: (1) H i s t o r i a de l a botánica : (2) Paleobotànica: (3) Botá-
n ica genera l ; (4) Botánica s i s t emá t i ca ; (5) Botánica económica; 
(6) Geobotánica; (7) Inves t igac ión botánica; (8) B iog ra f í a s de 
botánicos ; (9) J a r d i n e s botánicos; (10) Parques nac iona les ; (11) 
Herbar ios ; (12) Arboles y a rbus tos ; (13) Floras (14) Semillas; 
(15) Esporas; (16) Microbiología; (17) Hongos, l i qúenes , musgos, 
hepá t i c a s ; (18) Algas y h i e rbas marinas; (19) Conservación y evo-
luc ión ; (20) Anatomía y f i s i o l o g í a vege ta l ; (21) Genética; (22) 
Zacates . Dentro de cada mate r ia , e s t á a r reg lada por t i po de obra 
y dentro del t i po de obra , e s t á a r reg lada a l fabé t icamente por au-
t o r . Las publ icac iones pe r iód icas es tán a r reg ladas a l fabé t icamente 
por t í t u l o . Las i n s t i t u c i o n e s , cen t ros de Inves t igac ión y b i b l i o -
t e c a s con acervos importantes de botánica , es tán a r r eg ladas a l f a -
bét icamente. 
Al f i n a l i z a r cada c a p í t u l o , se anexa l a b i b l i o g r a f í a consul tada . 
LIMITACIONES 
La mayor p a r t e de l a b i b l i o g r a f í a bás i ca , obras de consul ta y 
publ lcae iones p e r i ó d i c a s , son de origen e x t r a n j e r o , dada l a esca-
ces de e s to s ma te r i a l e s en español, de p r e f e r e n c i a de I960 en a l e -
l a n t e , salvo en casos excepcionales que as i l o ameri ten, 
En l o que r e s p e c t a a l o s centros e I n s t i t u c i o n e s de I n v e s t i g a c i ó n 
y b i b l i o t e c a s , se c i t a n solamente l a s e x i s t e n t e s en l o s Estados Uni-
dos de Norte América y Canadá, 
Se inc luyen algunas reseñas o comentarios de l a s b i b l i o g r a f í a s bá-
s i c a s , obras de c o n s u l t a y p u b l i c a c i o n e s per iód icas» 
METODOLOGIA 
El presente trabajo se r e a l i z ó consultando l o s m a t e r i a l e s b i b l i o -
g r á f i c o s de l a s b i b l i o t e c a s de a g r i c u l t u r a del estado de Nuevo León, 
La b i b l i o g r a f í a bás i ca se obtuvo de l a consu l ta de monografías bo-
t á n i c a s , de l a s c u a l e s se tomaron l a s obras que eran c i t a d a s en cada 
monografía, con p r e f e r e n c i a por l a s que eran c i t a d a s con mayor frecuen-
c i a en e l materia l consul tado . Los términos b á s i c o s también fueron ob-
ten idos consultando l i b r o s e s p e c i a l i z a d o s de botánica . El mater ia l de 
« 
consu l ta o r e f e r e n c i a , se obtuvo de instrumentos e s p e c i a l i z a d o s , que 
compilan y desc iben e s t o s m a t e r i a l e s . Las pub l i cac iones p e r i ó d i c a s se 
obtuvieron de l o s ca tá logos de p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s de l a Facultad 
de Agronomía de l a UANL y del ITESM, Los centros de i n v e s t i g a c i ó n botá-
n i c a , a s í como l a s b i b l i o t e c a s con acervos de botánica importantes , se 
obtuvieron de D i r e c t o r i o s e s p e c i a l i z a d o s . 
El r e g i s t r o de l a s f i c h a s b i b l i o g r á f i c a s de monografías, obras de 
consu l ta y p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s , se h i zo bajo e l s i s tema de Kate 
Turabian de l a Universidad de Chicago. 
En l o que re spec ta al Idioma de l a s obras , como se mencionó ante -
r iormente , e x i s t e n pocos mater ia l e s en español , por l o que l a mayoría 
de l o s mater ia l e s están en I n g l é s y algunas en español , f r a n c é s y a l e -
mán. 
HISTORIA DE LA BOTANICA 
Durante muchos mil lones de años, an tes de que e l hombre apare-
c i e r a , l a t i e r r a habla estado c u b i e r t a por formas de vida vege ta l 
y animal muy abundantes y v a r i a d a s . 
Después del Devónico medio (150 mi l lones de años) , apareció 
una f l o r a muy abundante y va r i ada de á rbo les p r imi t ivos , escamo-
sos y a l t o s p inos con grandes h o j a s l anceo ladas , en vez de h o j a s 
a s c i c u l a r e s y heleohos abundantes 4s gran tamaño. 
El depósi to más antiguo conocido con r e s t o s de p l an t a s bien 
conservadas, se encuentra en l a s rocas a r en i scas r o j a s , cerca de 
Rhynle, en l a reg ión escocesa de Aberdeen, 
Los t i p o s de p l a n t a s maravillosamente conservadas, presentan 
l a e s t r u c t u r a más simple pos ib l e que pueda t ene r una p l an t a t e# 
r r e s t r e , l o que sugie re l a s e tapas seguidas por una a lga a c u á t i -
ca para adap ta r se a l a vida t e r r e s t r e . 
El hombre se ha In te resado en l a s p l a n t a s a t r a v é s de toda l a 
h i s t o r i a . Por muchos años l a s usó para un f i n u o t r o , pero no 
e x i s t í a l a c i enc ia de l a s p l a n t a s , no hab ía el conocimiento orde-
nado y s i s t emát i co de e l l a s , h a s t a en e l tiempo de l o s griegos« 
En l a s c i v i l i z a c i o n e s an t iguas , l a gente es taba In t e re sada 
pr inc ipalmente en l a s v i r t u d e s c u r a t i v a s de l a s p l a n t a s , por l o 
que e l primer es tudio cuidadoso de e s t a s , fué hecho por l o s mé-
d i cos . El papiro de Ebers (1500 años A. de C, ) , cont iene una l i s -
t a de p l a n t a s medicinales y sus usos . Ahí se descr ibe el acanto, 
l o s a loes , l a s habasy el crocus, l o s d á t i l e s , l a l i n a z a , l a cebo-
l l a , l a amapola y muchas o t r a s . Estas se hal laban en t re l o s reme-
dios comprobados, en el templo de O s i r i s . No obtante , l a c ienc ia 
de l a s p l an ta s tuvo su primera expresión de f in ida de sus p r i n c i -
p ios y problemas, en Grecia, 
La na tu ra l eza de l a s p l an ta s fué estudiada por A r i s t ó t e l e s 
(3B4-322 A. de C.)v quién vio con c lar idad algunos de l o s amplios 
problemas de l a vida vegetal y animal, siendo el primero en fami-
l i a r i z a r s e con una amplia gama de hechos b io lóg icos . Sin embargo, 
es a su d i sc ípu lo Teofras to de Eresus (321-287 A, de C. ) , a quien 
l o s botánicos consideran como el padre de l a botánica , Este s u t i l 
n a t u r a l i s t a tuvo l a ven t a j a de poder t r a b a j a r en el j a rd ín bo tán i -
co de A r i s t ó t e l e s , en Atenas, donde pudo e s tud ia r l a e s t r u c t u r a , 
ac t iv idades y d i s t r i buc ión de l a s p l a n t a s . Entre sus muchos e s c r i -
t o s , el más i n t e r e s a n t e para l o s botánicos es nLa H i s t o r i a de l a s 
P l an t a s " , porque ahí es tán d e s c r i t a s y c l a s i f i c a d a s , por primera 
vez, todas l a s p l a n t a s conocidas en ese tiempo, muchos de cuyos 
nombres se u t i l i z a n todavía en l a ac tua l i dad . El l i b r o resume tam-
bién mucha información médica, e inc luye una l i s t a d e s c r i p t i v a de 
p l an t a s medic inales , derivada de l a exper iencia de l o s soldados 
de l o s e j é r c i t o s de Alejandro Magno. 
Roma también tomó p a r t e en el desa r ro l lo de l a c ienc ia de l a s 
p l a n t a s , con contr ibuciones de P l i n i o el Viejo (23-79 D, de C. ) , 
con su " H i s t o r i a Na tura l " . Dioscórides y Crateuas ( s i g l o 1 A. de 
C , ) , representaban l a s p l a n t a s con f i g u r a s , s in descr ipc iones t éc 
n i c a s , por l o que se l e s considera como l o s padres de l a s i l u s t r a 
c iones bo tán icas . 
Después del-per íodo c l á s i c o , en l o s comienzos del s i g lo XVT, 
un grupo de bo tán icos , comenzaron a explorar el re ino vegeta l de 
nuevo. Debido a l o s muchos l i b r o s de h i e r b a s , a es tos exploradores 
se l e s conoció con el nombre de "Herbor i s tas" , Entre l o s he rbo r i s -
t a s más d i s t ingu idos es tán: Leonard Puche (1501-1566), Gaspar Bau-
h in (1560-1624), Hieronymus Bock (1498-1554) y Otto Brunfe ls (1464-
1534). En genera l , se considera a l o s h e r b o r i s t a s , como l o s funda-
dores de l a botánica moderna. 
La t a r e a p r i n c i p a l de l o s primeros botánicos , era dominar y des-
c r i b i r l a s d i f e r e n t e s c l a ses de p l an t a s y c l a s i f i c a r l a s , acomodán-
dolas en grupos de acuerdo con sus r e l ac iones o semejanzas, l o que 
actualmente se llama Botánica Sis temát ica o Taxonomía, 
La primera c l a s i f i c a c i ó n extensa de p l a n t a s , fué l a que propuso 
el botánico i t a l i a n o Cesalpino, en 1583. Propuso c i e r t o s p r i n c i p i o s 
que fueron base de l a botánica s i s t emát i ca por muchos años. 
Las exploraciones del s ig lo XVIII del n a t u r a l i s t a sueco Carlos 
Linneo (1707-1778), tuvieron como r e su l t ado , e l es tablecimiento 
del Sistema Binomial, con e l cual cada p l a n t a rec ibe e l nombre de 
su género y espec ie . Linneo c l a s i f i c ó l a s p l an t a s super iores basán-
dose en e l número de estambres de l a f l o r , l lamándosele "Sistema 
Sexual de Linneo", 
La taxonomía moderna data de l a publ icación de su monumental 
obra "Species Plantarum", en 1752. 
El taxonómo f rancés A. L. Jus s i eu (1748-1836), e s tab lec ió y des-
c r ib ió por primera vez l o s grupos que hoy conocemos como "Famil ias" , 
El desa r ro l lo de l a botánica como una c i enc ia independiente de 
l a medicina, es re la t ivamente r e c i e n t e . Actualmente l a botánica 
moderna se ocupa de l a s p l a n t a s , no como e s t r u c t u r a e s t á t i c a para 
c o r t a r l a , despedazarla y d e s c r i b i r l a , sino como un sistema v iv i en -
t e , capaz de reacc ionar , que funciona, crece y se reproduce a si 
mi smo. 
Las t r e s d iv i s iones p r i n c i p a l e s de l a botánica moderna, son: 
Taxonomía, dedicada a l a descr ipc ión; l a Morfología, a l a e s t r u c -
tu ra ; y l a F i s i o l o g í a , a l a s d i f e r e n t e s ac t iv idades y procesos de 
l a s p l a n t a s . 
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1539 Libro de h i e rbas "Tragus", de Hieronymus Bockgen 
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1542 Libro de h i e r b a s , de Leonard Fuchs (1501-1566) 
1590 Invención del microscopio, por Johann y Zacharlas 
Jansen« 
1665 Descubrimiento de l a e s t r u c t u r a c e l u l a r de l o s orga-
nismos, por Robert Hooke (1635-1703) 
1675 "Anatome Plantarum", por Marcelo Malpighi (1628-1694) 
1682 "The Anatomy of P l a n t s " , por Nehemiah Grew (1641-1711) 
1683 Primer dibujo de b a c t e r i a s , por Antonius van Leeuwen-
hoek. 
1694 "De Sexu Plantarum Ep í s to l a " , descubrimiento de l a 
sexualidad v e g e t a l , por Rudolph Jacob Camerarlus 
(1665-1721) 
1753 "Speeles Plantarum", por Cari Llnnaeus (1707-1788), 
Desde l a fecha de su publ icac ión , 1& de mayo, r i g e l a 
l e y de l a p r io r idad en l a nomenclatura taxonómica. 
1774 Descubrimiento del oxígeno, por Joseph P r l e s t l e y 
(1733-1788) 
1779 Descubrimiento de l a f o t o s í n t e s i s , por Jan Ingenhousz 
(1730-1799) 
1790 "Metamorphose der P f l anee" , por Johann Volfang von 
Goethe (1749-1832) 
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por Jean B a p t l s t e de Lamarck (1774-1829) 
1822 Descubrimiento de l a endósmosls, por Joachim Dutro-
ohet (1776-1847) 
1833 Desoubrlmlento del núcleo c e l u l a r , por Robert Brown 
(1773-1858) 
1838 Fundamento de l a t e o r í a o e l u l a r , por Mat thlas Jacob 
Schelelden (1804-1881), juntamente con el Zoólogo 
Theodor Schwann (1810-1882) 
1840 Nutr ic ión mineral de ¿as p l a n t a s , abandono de l a teo-
r í a del humus, por J u s t u s Ton Lleb lg (1803-1873) 
1842 P r inc ip io de l a conservación de l a energ ía , por J u -
l i u s Robert von Mayer (1814-1878) 
1846 In t roducción del ooncepto del "Protoplasma" en l a 
c l eno la botánica , por Hugo von Mohl (1805-1872) 
1851 Descubrimiento de l a s homologías en l a a l t e rnac ión 
de generaciones de l o s vege t a l e s , por Wilhelm Hof-
meis te r (1824-1877) 
1855 "Ominis Cel lu la e Cel lu la" , por Rudolph Virehow 
(1821-1902) 
1858 Fundamento de l a t e o r i a mice lar , por Carl V. Nagel i 
(1817-1891) 
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1860 Abandono de l a t e o r í a de l a generación expontánea, 
por Herman Hoffmann (1819-1891) y Louis Pas teur 
(1822-1895) 
1865 "Versuche über Pflanzenhybriden", r e g l a s de l a heren-
c i a , por Gregor Mendel (1822-1884) 
1866 Regla b iogenet ica "Generel le Morphologie", por Ernest 
Haeckel (1834-1919) 
1866 Comienzo de l a f i s i o l o g i a experimental de l a s p l a n t a s , 
por J u l i u s Sachs "Handbuch der Experimental-Physiolo-
g ie der Pf lanze" 
1876 Descubrimiento del Bacilo del Carbunco, como productor 
de l a enfermedad, por Robert Koch (1843-1910) 
1877 Wilhelm P f e f f e r (1845-1920), "Osmotisbhe Untersuchungen" 
1879 Descubrimiento del núcleo c e l u l a r en d iv i s ión , en l a s 
p l a n t a s , por Eduard Strasburger (1844-1912) 
1882 "Physiologische Pflanzenanatomie", por Gott i ieb Haber-
l and t (1854-1945) 
1884 "Vergleichende Morphologie und Biologie der P i l z e My-
cetozoen und Bacter ion" , por Hienrich Anton i e Bary 
(1831-1888) 
1888 Descubrimiento de l a fecundación de l a s fanerógamas, 
por Eduard St rasburger (1844-1912) 
1900 Redescubrimiento de l a s r e g l a s de Mendel, por Erlch 
Tchermak-Seysenegg (1871-1962); Cari Correns (1864-
1933); Hugo de Vrlee (1848-1935) 
1901 "Die Muta t ions theor le" , por Hugo de T r i e s (1848-1935) 
1913 Esclarecimiento de l a e s t r u c t u r a de l a c l o r o f i l a , por 
Richard W i l l s t a t t e r (1872-1942) y colaboradores 
1933 "Uber den Verlauf der Oxydationsvorgange" ( t e o r í a de 
l a r e s p i r a c i ó n ) , por H. Wieland (1857-1957) 
1935 "Die Wuchsstoff theorie" ( subs tanc ias de c rec imiento) , 
por Pe t e r Boysen-Jensen (1883-1959) 
1935 C r i s t a l i z a c i ó n del v i r u s del mosaico del tabaco, por 
W. M. Stanley 
1937 Ciclo del acido c í t r i c o , por H. A, Krebs y co labora-
dores 
1937 F o t o l i s i s del agua con l a ayuda de l o s c lo rop l a s to s 
a i s l a d o s , por R. H i l l 
1940 Invención del microscopio e l ec t rón ico , por E. Ruska y 
H. Mahl 
1943 Comprobación de l a ac t iv idad genét ica del ADN, por 
Avery McLead, y McCarty 
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1957 Ciclo de l a f o t o s í n t e s i s , por M. Calvin y colabora-
dores« 
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CONCEPTOS BASICOS 
1. Unidad Sngstrom, equivalente a un décimo de mlllmicra, 
2. ACINETO. (Gr. A: s i n + E l n e s l s : movimiento). Espora de l a s 
a lgas , producida por transformación de una c é l u l a vege-
t a t i v a en te ra , en l a cual l a pared c e l u l a r o r i g i n a l forma 
todo o p a r t e de l a pared de l a oé lu l a , 
3 . ADP. Di f o s f a t o de adenosina. Compuesto que puede admi t i r o t ro 
grupo f o s f a t o (formando ATP), en t r a n s f e r e n c i a s de energía 
importantes . 
4 . ADVENTICIO, (1. Advent i t ius , de Ad: para + Venire: v e n i r ) . Se 
o r ig ina de t e j i d o s maduros no merls temát icos , en espec ia l 
s i no era de esperarse ese crecimiento. 
3. ALELO. (Gr. Al le lon: de uno u o t r o ) . Uno de l o s dos o más de 
l o s genes, que en genomlos d i f e r e n t e s , pueden ocupar un 
locus e spec í f i co en el cromosoma. 
6. ALELOPATIA. (Gr. Al le lon : de uno u o t ro + Pathos: s u f r i m i e n t o ) . 
Inh ib ic ión química del crecimiento de una p l a n t a por o t r a , 
7. ALGAE. (L. Hierba marina) . Grupo a r t i f i c i a l amplio de p l a n t a s 
que se c a r ac t e r i z an por l a presencia de c l o r o f i l a A y l a 
ausencia de órganos sexuales m u l t i c e l u l a r e s o t e j i d o s espe-
c i a l i z a d o s , c a r a c t e r í s t i c o s de l a s p l an t a s super io res , 
8 . ALIMENTO. Cualquier substancia química que pueda ser descom-
puesta por organismos v i v i e n t e s , para l i b e r a r energía , 
9 . ALMIDON. Carbohidrato de reserva a l i m e n t i c i a , compuesta por • 
una mezcla de amllosa, amllopect lna y o t r a s subs tanc ias . 
10. AMILOPECTINA. (Gr. Amylon: almidón + p e c t i n a ) , Consti tuyente 
del almidón, formado por un polímero ramif icado de l a a l f a -
glucosa, 
11. AMILOPLASTO. (Gr, Amylon: almidón + p l a s t i d i o ) , Leucoplasto en 
el cual se almacena almidón. 
12, AMILOSA. (Gr. Araylon: almidón) Const i tuyente del almidón, f o r -
mado por un polímero no ramif icado de l a a l f a - g l u c o s a . 
13* AMINOACIDO. Acido orgánico que t i e n e uno o más grupos amlnos 
(NH2~), en luga r de átomos de hidrógeno. 
14* AMITOSIS. (Gr. Ai s in + m i t o s i s ) . Divis ión nuclear que aparen-
temente r e s u l t a de l a oons t r loc lón del núcleo en dos o más 
p a r t e s , s in l a formación de cromosomas o de un huso. 
15* ANABOLISMO. (Gr. Ana: hac ia a r r i b a + meta-bolismo). Fases del 
metabolismo en el cual se forman subs tanc ias más oomplejas, 
a p a r t i r de o t r a s maB simples, con empleo de energ ía . 
16. ANAFASE. (Gr. Ana: hac ia a r r i b a + f a s e ) . tapa de l a m l t o s l s 
en donde l a s dos cromátldas de cada cromosoma se separan y 
se d i r igen hac ia l o s polos r e spec t i vos del huso. 
17. ANGIOSPERMA. (Gr. Angelón: r e c i p i e n t e + Sperraa: s e m i l l a ) . Miem-
bro del grupo de p l a n t a s que se c a r ac t e r i z an por tener l o s 
óvulos encerrados en un ova r io . 
18. ANION. (Gr. Anlos: i r para a r r i b a ) . Ion con carga nega t iva . 
19» ANTERA. (Gr. Anthos: f l o r ) . P a r t e de un estambre, formada gene-
ralmente por uno o dos sacos p o l í n i c o s (una capa conect iva 
en t r e e l l o s ) , que produce polen . 
20. ANTERIDI0. (Gr. Anthos: f l o r + Eidos: semejanza). Célula espe-
c i a l i z a d a , o e s t r u c t u r a m u l t i c e l u l a r , en l a cual se produ-
cen uno o más an te rozooldes . 
21. ANTOCIANINO. (Gr. Anthos: f l o r + Kyanos: azul obscuro) . Grupo 
químico de pigmentos so lub les en agua, con gama de color 
que va desde e l azul o v i o l e t a , a l púrpura r o j o , que con 
f r ecuenc i a se encuentra en l a vacuola c e n t r a l de l a c é l u l a , 
en espec ia l en l o s p é t a l o s . 
22. ANUAL. (L. Annus: año) . P lan ta que completa su c i c lo b i o l ó g i -
co y muere en un año. 
23. APOMIXIS. (Gr. Apo: l e j o s de + Mir le : mezclarse)« Formación de 
semi l l as s in fecundación, 
24. ARQUES ONIO. (Gr, Arche: p r i n c i p i o • Gonos: descendencia)« Es-
t r u c t u r a e spec ia l i zada , formada por maB de una c é l u l a , den-
t r o de l a cual se produce el óvulo. 
25. ASCA. (Gr. Ascos: v e j i g a ) . Esporangio c a r a c t e r í s t i c o de l o s a s -
comicetos, dentro de l o s cua les se produce el óvulo, 
26. ASCOCARPO. (Gr« Ascos: v e j i g a + Karpos: f r u t o ) . Cuerpo f r u c t í -
f e r o de un ascomiceto. 
27. ASCOSPORA, Espora producida en un a s e a . 
28« ATP« T r i f o s f a t o de adenosina« Compuesto que l i b e r a energía meta-
bó l i ca a l ceder su t e r c e r grupo f o s f a t o . 
29. AUTOICP, (Gr. Autos: uno mismo + Oikos: c a s a ) . Entre l a s royas , 
que completa su c i c l o b io lógico en un solo hospedero, 
30. AUT0TR0F0. (Gr, Autos: uno mismo + Trophe: a l imentac ión) . Orga-
nismo que e labora su propio a l imento, a p a r t i r de mater ias 
primas» opuesto a l h e t e r ó t r o f o , 
31. AUHNA, (Gr. Auxein: c r e c e r ) . Grupo de reguladores del c r e c i -
miento, estimulan l a elongación de l a c é l u l a y o t ro s e f e c t o s . 
32. AXILA. (L. Ax l l l a : a x i l a ) . S i t i o del ángulo formado por l a h o j a 
o e l pec ío lo , con e l entrenudo super ior del t a l l o , 
33. BAKDA de CASPERI, Banda cerosa que rodea a una cé lu l a endodér-
mlca, en sus paredes r a d i a l e s . 
34. BASIPIO. (Diminutivo del Gr. Basls : base ) . Es t ruc tu ra ca rac t e -
r í s t i c a de c i e r t o s hongos (basidlomycetos) , que producen l a s 
esporas en su e x t e r i o r , 
35. BASIDIOCARPO, (Bas id i : base + Karpos: f r u t e ) . Cuerpo f r u o t í f e r o 
de un bas ld lomlce to . 
36. BASIDIOSPORA. Espora producida en un b a s i d i o . 
37« BIENAL. (L, Biennium: periodo de dos años)« P l an t a que completa 
su c i c l o de v ida en dos años y muere (o en más de uno pero 
menos de dos ) . 
38. BLEFAROPLASTO. (Gr. Blefaron: párpado + P l a s t o s : formado). 
Cuerpo b a s a l , en l a p a r t e ex te rna del c i toplasma, en e l cual 
e s t á f i j a d o un f lage lo* 
39* BROTE. Colectivamente, el t a l l o y l a s ho j a s de una p l a n t a . 
40. CALIPTRA. (Gr. Kalypter : un v e l o ) . En l a s b r l o f í t a s , l a e s t r u c -
t u r a der ivada, toda o en p a r t e , del arquegonlo, que tapa o 
rodea de Inmediato a l e sporof l to* 
41« CALIZ. (Gr. Calyx: vaso) . En forma c o l e c t i v a , todos l o s sépalos 
de una f l o r . 
42. CALORIA. (L. Ca lo r ) . La cantidad de energía réquerlda para e l e -
var en un grado cent ígrado, a un gramo de agua, en condic io-
nes e s p e c í f i c a s . 
43« CAMBIUM. (L. Cambiare: In t e rcambia r ) . Merlstemo l a t e r a l . Especí-
f icamente , e l camblum casou la r , que produce el xllema hac i a 
el I n t e r i o r y e l floema h a c i a el e x t e r i o r de l a p l a n t a . 
44. CAPSIDA. (L. Capsa: c a j a ) . Envoltura p r o t e í n i c a de un v l r l ó n . 
45. CAPSULA. El esporangio de una b r l o f l t a . En l a s anglospermas, un 
t i po común de f r u t o seco, dehlcente , compuesto por uno o más 
ca rpe los . 
46. CARBOHIDRATOS, Alimento cuyas moléculas es tán formadas por com-
p l e t o , o cas i enteramente de carbono, hidrógeno y oxígeno, 
estando el hidrógeno y el oxígeno en proporción 2 :1 . 
47« CARI0GAMIA. (Gr. Karyon: nuez + Gamos: un ión) . Fusión sexual de 
núcleos (en c o n t r a s t e con e l c i top lasma) . 
48. CAROTENO. (Dauous ca ro ta : zanahor ia ) . Hidrocarburo amar i l lo , so-
l u b l e en g ra sas , asociado con l a c l o r o f i l a en l a f o t o s í n t e s i s . 
49. CARPELO. (Gr. Karpos: f r u t o ) . Uno de l o s órganos femeninos de 
l a f l o r , l a megasporof l la , 
50. CATABOLISMO, (Gr. Kata: hac ia aba jo , en cont ra • «e ta -bo l i smo) . 
Pase del metabolismo en l a cual se forman subs tanc ias más 
s imples, a p a r t i r de un compuesto más complejo, dando como 
r e s u l t a d o , l a l i b e r a c i ó n de ene rg ía . 
51. CATALIZADOR. (Gr. K a t a l y s i s : d i s o l u c i ó n ) . Substancia que f a c i l i -
t a l a reacolón e n t r e o t r a s subs t anc i a s , s in que e l l a misma 
sea u t i l i z a d a en el proceso. 
52. CATION. (Gr. Katlont I r hac ia a b a j o ) . Ion con carga p o s i t i v a . 
53. CAUDILIO. (Diminutivo del L. Caul is i t a l l o ) . Organo conectado 
a un t a l l o del gametofl to de una b r l o f l t a , 
54. CELULA. Unidad organizada de protoplasma, l im i t ada por una mem-
brana o pared y que de o rd ina r io puede d i v i d i r s e en un núcleo 
y algo de c i toplasma. También se a p l i c a a l a pared c e l u l a r , 
después de l a muerte del p r o t o p l a s t o . 
55. CELULA ACOMPAÑANTE. Célula de parénquima modificado, asociada 
con un elemento c r iboso , con el cual t i e n e una r e l ac ión onto-
gené t i ca d i r e c t a . 
56. CELULA ACOMPASANTE. Una de l a s dos c é l u l a s e spec ia l i zadas que 
de l imi tan un estoma. 
57. CELULA MADRE de l a ESPORA. Célula capaz de pasar por d iv i s ión 
reducc iona l , pa ra formar esporas . 
58. CELULA PROTALICA. Célula o una de v a r i a s c é l u l a s , que se p resen-
tan en va r ios gametof i tos masculinos, que es pos ib le que r e -
presenten un v e s t i g i o evolut ivo del cuerpo vegeta t ivo del ga-
m e t o f l t o . 
59. CELULOSA. (L. Ce l lu la : c é l u l a ) . Po l i sacá r ido complejo, que es 
cons t i tuyen te c e l u l a r de l a s paredes en l a mayoría de l a s 
p l a n t a s . 
60. CENOCITO. (Gr. Koinos: en común + Kytos: r e c i p i e n t e hueco). 
Organismo que t i e n e l o s núcleos d i spe r sos en un p ro top la s to 
continuo (po l o común f i l amentoso) , que no e s t á d ividido en 
c é l u l a s d e f i n i d a s . 
61. CKN TRIOLO. (Diminutivo del L. Centrum: c e n t r o ) . Organelo c i t o -
plásmlco de algunas a lgas f l a g e l a d a s y de l a mayoría de l o s 
animales, de l o s cuales parece que se or ig inan l o s microtú-
bulos del huso mi to t i co , 
62. CENTR OMERO. (Gr. Meros: p a r t e o po rc ión ) . P a r t e e spec ia l i zada 
del cromosoma, a l a cual se f i j a n l a s f i b r a s t r a c t o r a s duran* 
t e l a m l t o s i s . 
63. CICLO TCA. Ciclo del ácido t r i c a r b o x í l i c o ( c i c l o de Krebs) para 
l a descomposición del p l r u v l a t o . 
64* CICLOSIS. (Gr. Kyklosis: que e n c i e r r a un c í r c u l o ) . Movimiento 
de f l u j o que c a r a c t e r i z a a l c i toplasma. 
65. CIGOSPORA. Cigoto formado por fus ión de isogametos, que s e c r e t a 
una pared gruesa y en t ra en estado de reposo. Compárese con 
oospora. 
66. CIGOTO, (Gr. Zygotos: un ido) . Célula formada por fus ión de game-
t o s . 
67. CILINDRO CENTRAL. Es t ruc tu ra c e l u l a r vascu la r p r imar ia , de un 
t a l l o o una r a í z , junto con cua lqu ie r t e j i d o (como l a médula) 
que pueda ence r r a r . 
68. CITOCINESIS. (Gr. Kytos: v a s i j a hueca + Kynesis: movimiento). 
Divis ión del c i toplasma (en c o n t r a s t e con l a del núcleo) en 
l a d i v i s i ó n c e l u l a r . 
CITO CROMO. (Gr. Kytos: v a s i j a hueca + Chroma: c o l o r ) . Grupo de 
p o r f l r i n a s con h i e r r o que funcionan en l a t r a n s f e r e n c i a de 
energía , t an to en l a f o t o s í n t e s i s como en l a r e s p i r a c i ó n . 
70. CITOLOGIA. (Gr. Kytosi v a s i j a hueca • Logos: t r a t a d o ) . Estudio 
de l a e s t r u c t u r a protoplásmica de l a s c é l u l a s , Incluyendo 
l o s cambios que ocurren durante l a d iv i s ión c e l u l a r . 
71. CITOPLASMA. (Gr. Kytos: v a s i j a hueca + Plasma: cosa formada o 
modelada). P a r t e no nuc lear del protoplasma. 
72. CITOQUININA. (De Cy tok lnes l s ) . Grupo de reguladores del c r e c i -
miento que est imulan l a d iv i s ión c e l u l a r . 
73. CLASE. Grupo de ordenes a f i n e s . Rango e s p e c í f i c o en l a j e r a r -
quía taxonómica, en t re e l orden y l a d i v i s i ó n . 
74. CLORENQUIMA. (Gr. Chloros: verde + Enchein: v a c i a r en ) . Tej ido 
(en general parenqulmatoso), ca rac te r i zado por l a p resenc ia 
de c l o r o p l a s t o s . 
75. CLOROFILA. (Gr. Chloros: verde + Phyllon: b o j a ) . Grupo de p o r f i -
r lnas-magneslo, que son esenc ia les para l a f o t o s í n t e s i s . 
76. CLOROPLASTO. P l a s t l d i o que t i ene o l o r o f i l a , 
77. COENZIMA. Cata l izador b io lógico , de tamaño menor que una enzima 
(molecularmente), que deben cooperar con é s t a para produc i r 
su e f e c t o . 
78. COLENQUIMA. (Gr. Kol la : pegamento + Enchein: vac ia r en ) . Tej ido 
de r e f u e r z o , cons t i t u ido por c é l u l a s v i v i e n t e s de paredes 
g ruesas , formadas en gran p a r t e por ce lu lo sa . 
79. COLOIDE. (Gr. Kol la : pegamento, c o l a ) . Suspensión (normalmente 
en agua) , en l a cual l a s p a r t í c u l a s suspendidas, son de ma-
yor tamaño que l a s moléculas o r d i n a r i a s , pero no lo s u f i c i e n -
t e como para a s e n t a r s e . 
80. CONIDIO. (Gr. Konos: descendiente , o Konis: polvo) , fispora ase -
x u a l . Bn l o s hongos, una espora asexual producida por d i f e -
renc iac ión y abs ic ión de una punta h i f a l . 
81. CONJUGACION. (L. Conjugare: u n i r , o ConjugatuB: un ido) . Fusión 
de isogametos. 
% 
82. OORCHO, Tejido impermeabil izante con t ra e l agua, muerto cuando 
f u n c i o n a l , ca rac te r i zado por l a suber lzaclón de l a s paredes 
c e l u l a r e s , 
83. COROLA, (L, Corona pequeña, diminutivo de Corona), Los p é t a l o s 
de una f l o r , en forma c o l e c t i v a , 
84. CORTEZA. (L. Cortex: c á s c a r a ) . Tejido s i tuado en t re e l c i l i n d r o 
c e n t r a l y l a epidermis de un t a l l o o una r a í z , 
85. COTILEDON. (Gr. Kotyledon: cavidad en forma de t a z a ) . Hoja del 
embrión de una semi l l a . 
86. CRIPTOGAMA. (Gr. Kryptos: ocul to + Gamos: un ión ) . P l an t a p e r t e -
nec ien te a l grupo de l a s que no producen semi l las : Opuesta a 
fanerógama. 
87. CRCMATIDA. (Gr, Chroma: c o l o r ) . Una de l a s dos mitades l o n g i t u -
d ina l e s que forman un cromosoma. 
88. CROMATINA. (Gr. Chroma: c o l o r ) . DNA más l a s p ro t e ínas a soc iadas , 
89. CROMONEMA. (Gr. Chroma: color + Nema: f i l amen to ) . Una de l a s es-
t r u c t u r a s f i l amentosas por tadoras del DNA dentro del núc leo , 
que durante l a mi tos i s da or igen a l o s cromosomas. 
90. CRCMOPLASTO. (Gr. Chroma: color + P l a s t i d l o ) . P l a s t i d i o co lo rea -
do que no sea c l o r o p l a s t o . 
91« CROMOSOMA. (Gr. Chroma: color + Soma: cuerpo) . Cuerpo por tador 
de DNA, que durante l a mi tos i s es organizado de l o s cromone-
mas y o t r o s ma te r i a l e s del núc leo . 
92. CUANTA, (L, que t a n t o ) . Unidad u l t imada , i n d i v i s i b l e , de ener-
g ía r a d i a n t e . 
93. CUANTOS CMA. (L. Quantum: que t an to + Gr. Soma: cuerpo) . Unidad 
f o t o s i n t é t i c a ú l t ima , que cont iene de 200-300 moléculas de 
c l o r o f i l a , más todo el aparato asociado para cap ta r l a l u z . 
94. CUERPO de GOLGT. Organelo c i toplásmico de l o s e u c a r i o t e s r e l a -
cionado con IOB agrupamientos de l o s d iversos ca rbohidra tos 
y o t r a s subs t anc ia s . 
9$é CUERPO FRUCTIFERO. En l o s hongos, e l micel io compacto, por l o 
común, de forma y e s t r u c t u r a d e f i n i d a , asociado en e l c i c l o 
b io lóg ico con l a forma p e r f e c t a del hongo. 
96. CULTIVAR. P a l a b r a de formación r e c i e n t e , para i n d i c a r var iedad 
c u l t i v a d a . 
97. CUTIHA. (L. Cut i s : p i e l ) . Mater ia l ceroso, c a r a c t e r í s t i c o de 
l a s c é l u l a s epidérmicas y de l a s e m b r i o f l t a s , que r e t a r d a 
l a evaporación de agua. 
98. DECIDUO» (L. Decidero: c a e r s e ) . Caedizo: que de j a caer sus ho-
j a s en e l otoño. 
99. DEHISCENTE. (L. DehiscereS a b r i r l a boca, b o s t e z a r ) . Que se 
abre en l a madurez, l iberando o exponiendo su contenido. 
100. DI CARI OTICO. (Gr. Dis: dos + Karyon: nuez) . Que t i e n e dos nú-
c l eos ( t íp icamente haplo ldes) de or igen d i f e r e n t e en cada 
c é l u l a de un f i l amen to . 
101. DICOTILEDONEA. (Gr. Dis: dos + c o t i l e d ó n ) . Uno de l o s grandes 
grupos de angiospermas. 
102. PICTIOSOMA. (Gr. Dictyon: red + Soma: cuerpo) . Lo mismo que el 
cuerpo de Golgi , 
103. DICTI03TELE, (Gr. Dictyon: red + e s t e l e ) . S in fonos te lo con l a -
gunas f o l l a r e s numerosas y a largadas y lagunas rameales d i s -
pues t a s de t a l manera que e l t e j i d o vascu la r pr imario forma 
un a n i l l o de haces v a s c u l a r e s . 
104. DIGESTION. Descomposición p a r c i a l de l o s a l imentos , haciéndolos 
más so lubles o fác i lmente d l f u s i b l e s s in que se a l t e r e de ma-
nera s i g n i f i c a t i v a l a cantidad de energía almacenada. 
105. DIOICO. (Gr. Dis: dos + Oikos: ca sa ) . Que produce l a s e s t r u c t u -
r a s masculina y femenina en individuos separados, 
106. DIPL01DE. (Gr. Diploos: doble) . Que t i ene dos complementos cro-
mosómlcos completos por c é l u l a . 
107. DISAOARIDO» (Gr. Dis¡ doft + Sakohari azúcar)« Azúcar cuya mole* 
cu l a e s t á formada por dos moléculas de azúcar s imples, igua-
l e s o d i s t i n t a s , l i gadas químicamente. 
108« DIVISICW. Grupo de c l a se s taxonómicas s i m i l a r e s . Es l a ca tego-
r í a más a l t a que se emplea, de manera r e g u l a r , en l a j e r a r » 
qu ía taxonómica« 
109. DIVISION REDUOCIONAL. Proceso por e l cual el número de cromoso-
mas de una c é l u l a es reduoldo de 2n a n , 
110» DNA. Acido desoxlrlbonucl&lco, es e l por tador de l a información 
h e r e d l t a r l a « 
111. DORSOVENTRAL. (L. Dorsum: dorso + Venter: v i e n t r e ) . Aplanado, 
con l o s lados aplanados d e s i g u a l e s . Que t i e n e una cara dor -
sa l y o t r a v e n t r a l . 
112. ECIDIO. (Gr. Aika: l e s i ó n u Olkidoni casa pequeña)« Entre l a s 
royas , un recep tácu lo en l a s u p e r f i c i e del hospedero en e l 
cual se producen esporas d l c a r l o t l c a s l lamadas ec ld lo spo ra s . 
113. ECOLOGIA. (Gr. Oikos: casa + Logos: t r a t a d o ) . Estudio de l a s r e -
l a c i o n e s de l o s organismos y su ambiente, y sus I n f l u e n c i a s 
r e c í p r o c a s . 
114. ELEMENTO CRIBOSO. Tipo fundamental de c é l u l a s del floema, siendo 
l a r g a s , delgadas y de pared f i n a , y que en l a madurez t i enen 
c i toplasma pero carecen de núcleo« 
115. MBRIOFITA. (Gr. Embryos; f e t o + Phytoní p l a n t a ) . Miembro del 
subrelno v e g e t a l , que se c a r a c t e r i z a por el d e s a r r o l l o ten* 
prano del e s p o r o f l t o como p a r á s i t o en e l gameto f l to . 
116» EMBRION. (Gr, Embryos: f e t o ) . Espo ro f l t o joven, an te s que haya 
empezado a tomar su forma madura, 
117. EHP. (Ruta ) , La r u t a Embden-Meuerhof-Parnas para l a descomposi-
c ión r e s p i r a t o r i a de l a g lucosa a p l r u v l a t o . 
118. ENACION. (Gr, B* de + NatusJ n a c i d o ) . E s t r u c t u r a que t i e n e su 
or igen evolu t ivo como un c rec imien to de o t r a e s t r u c t u r a . 
119. ENDODERMIS. (Gr. Endon: dentro + Derma: p i e l ) . Capa de c é l u l a s 
e s p e c i a l i z a d a s en muchas r a í c e s y t a l l o s , que de l imi tan l a 
ca ra i n t e r n a de l a c o r t e z a . 
120. END0SPERM0. (Gr. Endon: dentro + Sperma: s e m i l l a ) . En e l s e n t i -
do más amplio, es e l t e j i d o de almacenamiento de a l imentos 
de una s emi l l a , d i f e r e n t e del embrión o déla t e s t a . En sen-
t ido más r e s t r i n g i d o , es e l t e j i d o de almacenamiento de a l i -
mentos que se d e s a r r o l l a del núoleo de un óvulo de una an-
glosperma, 
121. ENDOSPORA. (Gr. Endon: dentro + Spora) . Espora que se forma den-
t r o de un esporangio de pared c e l u l a r , más bien que en e l ex-
t e r i o r . 
122. ENERGIA LIBRE. Capacidad (en términos de energía) pa ra r e a l i z a r 
un t r a b a j o , 
123. ENTREHUDO, (L. I n t e r : en t re + nudo) . P a r t e del t a l l o s i t uada en-
t r e dos nudos, 
124. ENZIMA. (Gr. En: dentro + Zyme: l e v a d u r a ) . Ca ta l i zador que es 
una p r o t e í n a simple o conjugada, 
125. EPICOTILO. (Gr. Epi: sobre + c o t i l e d ó n ) . P a r t e del embrión de 
una semi l la que da or igen a l b r o t e . 
126. EPIDERMIS. (Gr. Epi: sobre + Derma: p i e l ) . Tej ido c a r a c t e r í s t i -
co más ex temo de l a s h o j a s , r a i c e s y t a l l o s jo'venes. 
127. EPIGINO. (Gr, Epi: sobre + Gyne: muje r ) . Que t i e n e el pe r i an to 
adherido en o en l a pa r t e super ior del ovar lo , en luga r de 
t ene r lo abajo del mismo. 
128. ESCLERENQUIMA, (Gr, Skleros: duro + Enchein: vac i a r en) . Tejido 
de re fue rzo no vascula r , de o rd inar io muerto, cuando func io -
n a l , l a s cé lu l a s t ienen una pared secundarla de f in ida que a 
menudo e s t á l i g n i f l c a d a . 
129. ESPECIE. (L. de un t ipo en p a r t i c u l a r ) . Tipo p a r t i c u l a r de p lan-
t a o animal, que mantiene su d i s t i n c i ó n de o t ros t i p o s en l a 
n a t u r a l e z a durante un per íodo de muchas generaciones suces i -
vas . 
130. ESPECTRO de ABSORCION. Medida comparativa de l a absorción de d i -
f e r e n t e s l ong i tudes de onda de ene rg ía r ad i an t e , por un p ig -
mento o algunas o t r a s s u b s t a n c i a s . 
131. ESP'FRMATOZ001 JE. (Gr. Sperma: s e m i l l a ) . Gameto móvil que puede 
f u s i o n a r s e con un óvulo, para formar un c igo to . El gameto 
mascul ino. 
132. ESPORA. (Gr. Spora: s e m i l l a ) . E s t r u c t u r a reproductora u n i c e l u l a r 
( r a r a s vece3 d i c e l u l a r ) d i s t i n t a de un gameto o un c igo to : 
Los c igo tos que entran en e tapa de reposo, semejándose a s í a 
muchas esporas , se denominan olgosporas u ovosporas. 
133. ESPORANGIO, (espora + Gr. Angelón: r e c i p i e n t e ) . Cavidad o r e c i -
p i e n t e para esporas . 
134. ESPOROFILA. (espora + Gr. Phyl lon : h o j a ) . Hoja que po r t a o sos-
t i e n e uno o más esporang ios . 
135. ESPCBOFITO. (espora + Gr. Phyton: p l a n t a ) . Generación que t i e n e 
2n cromosomas y que produce esporas (melosporas) como cuerpos 
r e p r o d u c t o r e s . 
136. ESQUIZOGENO. (Gr. Sch ize in : d i v i d i r + Génesis: o r i g e n ) . Que se 
o r i g i n a por p a r t i c i ó n o separac ión del t e j i d o . 
137. ESTAMBRE. (Gr. Stemon: f i l a m e n t o , f i b r a ) . Organo masculino de l a 
f l o r , e s to es l a m i c r o s p o r o f i l a . 
138. ESTBLiH. (Gr. p o s t e , p i l a r ) . I g u a l que c i l i n d r o c e n t r a l . 
139. ESTIGMA. (Gr. l a marca de jada por un instrumento puntiagudo: L. 
también una marca o señal )* La p a r t e del p i s t i l o que es recep-
t o r a de l po len . 
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ESTILO. (Gr. S ty lo : p i l a r , columna). P a r t e de un p i s t i l o que 
conecta a l estigma con el ova r lo . 
ESTIPULA. (L. S t i p u l a : diminutivo de S t ipes : t a l l o ) . Una de un 
par de apéndices b a s a l e s , que se presentan en muchas h o j a s . 
ESTIRPE. (L. S t ipes : p a t r ó n , rama o t r o n c o ) . Cualquier e s t r u c -
t u r a semajante a un t a l l o , en donde es producida algún o t r a 
e s t r u o t u r a . 
ESTOMA. (Gr. StomaJft boca) . Tipo e spec i a l de espacio I n t e r c e l u l a r 
en el t e j i d o epidérmico, l imi t ado por un par de c é l u l a s acom-
pañantes , l a s cua les en c i e r t a s ocas iones , c i e r r an l a abe r tu -
r a , cambiando de forma. 
ESTROBILO. (Gr. S t r o b i l o s : cono) . Grupo de e s p o r o f l l a s sobre un 
e j e . Cono. 
SUCARIOTICC. (Gr. Eu, Eus: bien bueno + Karyon: nuez) , yue t i e n e 
un grupo de organelos i n t r a c e l u l a r e s (núcleo v e s i c u l a r , mito-
condr las , cuerpos de Golgi , r e t í c u l o endoplásmico, y con f r e -
cuencia p l a s t l d i o s ) que Indican una organización más bien com-
p l e j a del p r o t o p l a s t o . 
EUTROFICACION. (Gr. Eu, Eus: b ien bueno + Trophia: n u t r i c i ó n ) . 
Proceso secuencial en que un lago o estanque adquiere una can-
t idad de n u t r i e n t e s , se l l e n a y se en turb ia de a lgas y produc-
t o s en descomposición. 
EXOENZIMA. (Gr. Sxo: f u e r a + enzima). Enzima que de manera carac-
t e r í s t i c a funciona en el e x t e r i o r del organismo que l a produce. 
Se a p l i c a por l o general a l a s enzimas producidas por hongos y 
b a c t e r i a s . 
FAMILIA. Grupo de géneros a f i n e s en t r e s í . Rango e spec í f i co en l a 
j e r a r q u í a taxonómica, colocado en t r e el género y el orden. 
FANEROGAMAS. (Gr. Phaneros: v i s i b l e , mani f ies to + Gamos: u n i ó n ) . 
P l a n t a con semi l l a s , opuesta a criptógamn. 
FECUNDACION. Fusión de un óvulo con un an te rzooide . 
151. FELODERMO. (Gr. Phe l lo s : corcho + Derma: p i e l ) . Tej ido producido 
in te rnamente por e l fe lógeno (en oposic ión a l corcho, que es 
producido externamente) . 
152. FELOGENO. (Gr. Phe l lo s : corcho + Genesis : o r i g e n ) . Meristemo l a -
t e r a l que produce corcho. El cambium del corcho. 
153. FENOTIPO. (Gr. Phaino: b r i l l a n t e + Pheine in : mos t r a r ) . El ca rác-
t e r de un ind iv iduo , como se expresa en su forma, e s t ruc tu r a 
o f i s i o l o g í a : Compárese con el genot ipo . 
154. FIBRA. Célula de re fue rzo l a r g a , delgada, de paredes gruesas , por 
l o general muerta cuando f u n c i o n a l . 
155. FICOBILINA. (Gr. Phycos: h i e r b a marina + B i l i s : b i l i s ) . Clase de 
pigmentos accesor ios , que se encuentran en c i e r t a s a l g a s , com-
pues tos por t e t r a p i r r o l e s de cadena a b i e r t a , l igado e s t r echa -
mente a una p r o t e l n a . 
156. FI COCI AHINA. (Gr. Phycos: h i e r b a marina + Kyanos: azul obscuro) . 
F i c o b i l i n a a z u l . 
157. FILODIO. (diminutivo del Gr. Phy l lo s : h o j a ) . Organo semejante a l a 
h o j a de l o s gametof i tos de l a s b r l o f l t a s . 
158. FILOGENIA. (Gr. Phylon: t r i b u + Genos: l i n a j e ) . H i s t o r i a evolu-
t i v a de un grupo. 
159. FISIOLOGIA. (Gr, P h i s i s : n a t u r a l e z a + Logos: t r a t a d o ) . Estudio 
de l o s procesos que ocurren en l o s organismos vivos y l a s fun-
ciones de l a s d i f e r e n t e s p a r t e s del organismo. 
160. FIT0CR0M0. (Gr. Phyton: p l a n t a + Chroma: c o l o r ) . Pigmento r egu la -
dor del crecimiento , químicamente re lac ionado con l a s f i c o b i -
l i n a s . 
161. FLAGjILADO. Organismo u n i c e l u l a r o c o l o n i a l , d i f e r e n t e de l a s bac-
t e r i a s , que se mueven por medio de f l a g e l o s , 
162. FLAGELO. (L. Flagellum: l á t i g o ) . Proyección protoplásmica, delga-
da y móvil , de una c é l u l a . 
163. FLOEMA, (Gr. Phloos* c o r t e z a ) . Tejido c a r a c t e r í s t i c o conductor 
de al imentos de l a s p l an t a s supe r io r e s . 
164. FLOR. Brote cor to espec ia l izado , con h o j a s modif icadas , algunas 
de l a s cua l e s , producen e s t r u c t u r a s reproductoras sexuales , 
que conducen f inalmente a l a formación de semi l l a . 
165. FORO, (Gr. Phorein: s o s t e n e r ) . S u f i j o que s i g n i f i c a un pedice lo 
de sos tén , 
166. FOTOi;. (Gr. Phos, Photos: l u z ) . Cuanto de l u z , 
167. FOTOSIHTATO. Carbohidrato y o t r a s subs tanc ias complejas, produci -
das en forma d i r e c t a por l a f o t o s í n t e s i s . 
168. FRUCTOSA. (L. Fructus : f r u t o ) . Azúcar que se encuentra con p a r t i -
cu la r idad en l a f r u t a , el cual a l igua l que l a glucosa t i e n e 
l a fórmula Cg H12 05, pero l o s átomos d ispues tos algo d i f e r e n -
t e s . 
FRUTO. (1. Fructus: f r u t o ) . Ovario maduro, junto con cua lqu ie r 
o t r a e s t r u c t u r a , que al madurar forman una sola unidad. 
170. GAMUTANGIO. (Gr. Gamos: unión, matrimonio + Angion: v a s i j a ) . 
Es t ruc tu ra donde se producen l o s gametos. 
171. GAMETO. (Gr. Gamos: matrimonio, un ión ) . Cualquier c é l u l a que t i e 
ne capacidad para fus iona r se con o t r a para formar o t ro ind iv i 
dúo. 
172. GAMUTOFITO. (Gr, Gamos: unión, matrimonio + Peryton: p l a n t a ) . 
Generación que t i e n e cromosomas y que produce gametos como 
ouerpos reproduc tores , 
173. GAM^OFORO. (Gr. Gamos: unión, matrimonio + Phorein: l l e v a r ) . 
En l o s musgos, el cuerpo p r i n c i p a l del gametof i to , en e l cual 
se producen l o s arquegonios y/o l o s a n t e r i d i o s . 
174. GHKACION, Divis ión c e l u l a r des igua l , como en l a s l evaduras . 
175« M Í E . (Gr. Genos: c l a s e o r a z a ) , tegmento de una doble h é l i c e 
de DNA, que actúa como patrón para l a producción de un t ipo 
e s p e c i f i c o de molécula de RNA. Do manera mas genera l , uno de 
l o s fragmentos i n d i v i d u a l e s de cromatlna, que gobierna l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s h e r e d i t a r i a s de un organismos. 
176. GENERO. (L. un t i po g e n e r a l ) . Grupo de espec ies a f i n e s . Rango 
p a r t l o u l a r en l a j e r a r q u í a taxonómica s i tuado en t re l a espe-
c i e y l a f a m i l i a . 
177« GENOMIQ. Grupo completo de cromosomas, esto es un complemento 
oromosómico, 
178. GENOTIPO. Const i tución g e n é t i c a del ind iv iduo . Compárese con 
f e n o t i p o , 
179. GERMIIIACIQN. (L. Germinare: b r o t a r ) . Re in ic iac ión del crecimien-
to de una espora, s e m i l l a u o tro propágulo, después de un pe -
r íodo de l a t e n c i a , 
180. GIBERELINA. (Gr. Glbbere l l e : e l hongo que produce l a enfermedad 
de l a s p l a n t a s locas de a r r o z ) . Grupo de subs tancias regulado-
r a s del crecimiento , que es t imulan el crecimiento de l o s bro-
t e s y que también t i enen o t r o s e f e c t o s . 
181. GIMNOSPARMAS. (Gr. Gymnosil desnudo + Sperma: s emi l l a ) . Miembro 
del grupo de p l a n t a s , c a r a c t e r i z a d o por no tener óvulos ence-
r rados en un ovar io , s ino l i b r e s . 
182. GLUCOSA. (Gr, Glucus: d u l c e ) . Azúcar simple común, con fórmula 
% «12 06. 
183. GRASA. Alimento cuyas moléculas es tán formadas por completo o 
cas i por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en el cual l a propor-
ción de hidrógeno y oxígeno es mayor de 2 :1 , 
184. GRUPO PROTEICO. Proporción no formada por aminoácidos de una pro-
t e í n a conjugada, s u e l t a , o estrechamente l i g a d a a l r e s t o úo l a 
molécula . 
185. HAPLOIDE, (Gr. Haploos: uno) . Que t i e n e un so lo juego completo 
de cromosomas (un complemento cromosómico) por c é l u l a . 
186. HATJSTORIO, (L. Hausto: un chupador, de h a u r i r e r e , Haustum: s o r -
be r , bebe r ) . Organo u organelo a t r a v é s de l cual un p a r á s i t o 
ex t r ae nutrimento de su hospedero. 
187. HEME. (Gr. Haemat sangre ) . Grupo de f e r r o p o r f i r i ñ a s , que inc luye 
e n t r e l o s más n o t a b l e s , a l o s c i tocromos, que son de impotan-
c i a en l o s procesos r e s p i r a t o r i o s , t a n t o de l o s animales como 
de l a s p l a n t a s . 
188. HEMICELULOSA. (Gr. Hemi: mitad + c e l u l o s a ) . Grupo químico de 
subs t anc i a s r e l ac ionadas con l a c e l u l o s a , pero más f ác i lmen te 
so lub le s , incluyendo a l a s pentosanas ( c e l u l o s a n a ) , a l a pee-
t i n a y a o t r o s compuestos s i m i l a r e s . 
189. HERBARIO. (L. Herba: h i e r b a ) . Colección de especímenes de p l a n t a s 
secadas al sol o e s t u f a , y p rese rvadas de t a l manera que i l u s -
t r e n h a s t a donde sea p o s i b l e , sus c a r a c t e r í s t i c a s , 
1 9 0 . HETKROCTAHETO. (Gr. Heteros: o t ro + gameto). Gameto que se puede 
u n i r sólo con o t ro de forma d i f e r e n t e , generalmente un óvulo 
o un an te rzoo ide , 
191. HETEROICO. (Gr. Heteros» o t ro + Oikos: c a s a ) . Sntre l a s royas , 
a q u e l l a s que requ ie ren dos t i p o s de hospederos d i f e r e n t e s , 
p a r a e f e c t u a r su c i c l o b io lóg ico completo. 
1 9 2 . HETEROSPORO. (Gr, HeteroBi o t ro + e s p o r a ) . Que produce dos t i p o s 
de esporas , una que da origen a l o s g a m e t o f i t o s masculinos y 
o t r a que produce l o s gametof i tos femeninos. 
193. HETKROTROFO. (Gr. Heteros: o t ro + Trophe: a l i m e n t o ) . Organismo 
que no e labora su propio a l imento . Opuesto a a u t o t r o f o . 
194. HEXOSA. (Gr. Hex: s e i s ) . Azúcar como l a g l u c o s a , con s e i s átomos 
de carbono en su molécula. 
195. HIALOPLASMA. (Gr, Hyalos: c r i s t a l + Plasma: algo formado, modela-
do) . La pa r t e c l a r a , re la t ivamente f l u i d a del c i toplasma, en 
l a Cual se encuentran d ispersos el r e t í c u l o endoplásmico y l o s 
organelos c i toplásmicos , 
196. HIBRIDO. Cruzamineto en t re dos especies d i f e r e n t e s . En gené t i ca , 
cruzamiento en t re especies que d i f i e r e n en uno o más genes. 
197. HIDROFITA. (Gr, Hydro: agua + Phyton: p l a n t a ) . P l an ta s que crecen 
en el agua, 
193, HIDRQLISIS. (Gr, Hydro: agua + Lysis : s o l t a r ) . Descomposición quí -
mica de moléculas más grandes en o t r a s más pequeñas, por medio 
de l a inse rc ión de l o s elpmentos de agua en el punto de rup tu-
r a . 
199. HIPA. (Gr, Hyphe: r e d ) . Filamento ind iv idua l de un hongo. 
200. HTMUNIO, (Gr, Hymen: membrana). En l o s hongos, una capa de aseas 
o ba s id io s , con f recuenc ia entremezclados con h l f a s e s t é r i l e s , 
201. HIPOSTILO. (Gr. Hypo: debajo + c o t i l e d ó n ) . P a r t e del embrión de 
una semi l la s i tuada jus to abajo de l o s co t i ledones y que comu-
n i ca a l e p i c o t i l o con l a r a d í c u l a . 
202. HIP00IN0. (Gr. Hypo: debajo + Gyne: mujer ) , Que t ione el pe r i an to 
y l o s estambres adheridos direótamente al receptáculo debajo 
del ovar io , 
203. HOJA, Uno de l o s órganos pr imarios de l a mayoría de l a s p l a n t a s 
vascu la res , que de manera t í p i c a , es el p r i nc ipa l órgano f o t o -
s i n t é t i c o . 
204. H0L0FITIC0. (Gr. Holos: t o t a l + Phyton: p lan ta ) . Au to t ró f i co , que 
elabora sus propios a l imentos . 
205. HOLOZPICO. (Gr, Holos: t o t a l + Zoon: animal) . Que come o i n g i e r e 
en lugar de absorber o e laborar a l imentos . 
206. H0M0CIG0T0. ( p r . Hornos: el mismo + c i g o t o ) . Que t i ene genes idén-
t i c o s (en lugar de opuestos) en l o s cromosomas homólogos. 0 -
pu to a he te roc igo to . 
207. H0M0SPPR0. (Gr. Hornos: el mismo + espora ) . Que t i e n e todas l a s 
esporas i g u a l e s , cada una de l a s cuales de or igen a un game-
t o f i t o que produce tanto a n t e r i d i o s como arquegonios . Opues-
to a h e t e r o s p o r o . 
208. HOSPEDERO. Organismo que estando aún vivo, proporciona alimento 
o a lo jamiento a o t ro organismo. 
209. HUEVO. (Ovulo). Gameto no móvil que puede fu s iona r se con un a n t e -
rozooide pa ra formar un c igo to . El gameto femenino, 
210. HUSO, Es tructura formada durante l a m i t o s i s , que e s t á asoc iada 
con e l movimiento de l o s cromosomas a l o s p o l o s . 
211. INFLORESENCIA. Grupo de f l o r e s . 
212. IKITAL. Una de l a s re la t ivamente pocas c é l u l a s del meristemo 
ap ica l que permanecen meris temát icas en forma permanente. Tam-
bién, una c é l u l a que mediante d iv i s ión c e l u l a r da or igen a 
c i e r t a e s t r u c t u r a en p a r t i c u l a r . 
213. INTERFA3E. Per iodo de tiempo o etapa en t re d iv i s iones m i t ó t i c a s 
de una c é l u l a , 
214. INVOLUCRO. (L. Involucrum: una c u b i e r t a ) . Cualquier e s t r u c t u r a 
que rodea l a base de o t r a e s t r u c t u r a . 
215. ION. (Gr, Ion : yendo). Atomo o grupo de átomos que ha perdido o 
ganado un e l e c t r ó n y por lo t an to t i e n e una carga e l é c t r i c a . 
216. ISOGAMBTO. (Gr. I s o s : igua l + gametos). Gameto que se puede f u -
s ionar con o t r o de aspecto s i m i l a r , para formar un c igo to . 
217. LACTISCIF^O. (L. Lá tex , l a t i c i s : f l u ido + Fer re : l l e v a r ) . Con-
ducto que produce l á t e x . 
218. LAGUNA FOLIAR. Aber tu ra parenquimatosa en el e s t e l e , dejada por 
l a s a l i d a de una t r a z a f o l i a r . 
219. LAMINILLA M^EIA. Capa delgada formada por subs tanc ias pép t i ca s 
que une a dos c é l u l a s adyacentes . 
220. LATEX. (L4 F l u i d o ) . Líquido i n c o l o r o , más frecuentemente blanco 
a m a r i l l o o r o j i z o , producido por a lgunas p l a n t a s , que se ca-
r a c t e r i z a n por l a p re senc i a de p a r t í c u l a s c o l o i d a l e s de t e r -
penos, d i spe r sa s en el agua. 
221. LENTICKLA. (L. Lene, L e n t i s : una l e n t e j a ) . Area l igeramente e l e -
vada en l a cor teza de un t a l l o o de una r a í z , formada por cé-
l u l a s cas i o bas tan te no suber lzadas , d i spues tas en forma 
s u e l t a . 
222. LSUCOPLASTO. (Gr. Leukos: blanco + p l a s t l d l o ) . P l a s t i d l o inco lo ro , 
223» LIGNINA, (L. Lignum madera). Alto polímero de va r ios compuestos 
derivados del f en i l -p ropano . Componente esencia l de l a s pa re -
des c e l u l a r e s de muchas moléculas, en espec ia l de l a s del x i -
lema. 
224. LIPIDO. (Gr. Lipos: g r a s a ) . Grasas y o t ro s compuestos químicos 
que se asemejan a e l l a s en cuanto a se r inso lub les en agua, 
pero so lubles en c i e r t o s so lven tes orgánicos . 
225. LüH¿N. (L. Una abe r tu ra para l a l u z ) . Espacio encerraio por una 
pared c e l u l a r , en espec ia l a l r e f e r i r s e a cé lu l a s muertas en 
l a s cuales el p ro top las to se ha des in tegrado . 
226. ME. Abrevia tura para mic rog ra f l a e l e c t r ó n i c a o microscopio e l ec -
t r ó n i c o . 
227. MEGAFILA. (Gr. Megas: grande + Phyl lon: h o j a ) . Hoja derivada de 
un s is tema rameal, con f r ecuenc ia asociada con una laguna f o -
l i a r en el e s t e l e , y que t i e n e un sistema de nervaduras rami-
f i c a d a s . Opuesto a m i c r ó f i l a , 
228. MEGASPORANGIO. (Gr. Megas: grande + esporangio) . Esporangio que 
produoe una o más megasporas. 
229. MSGASPOROFILA. (megaspora + Phyl lon: h o j a ) . Que produce o sub-
t iende a uno o más megasporanglos. 
230« M3IQSIS, (Gr. Meions más pequeño, menor). Di v is ión reducc iona l . 
231* MEMBRANA PLASMICA, Membrana v i v i e n t e que se encuentra en el bor-
de e x t e r i o r del c i toplasma. 
232. MERI5TEM0. (Gr. Mer is tos : d i v i d i d o ) . Tej ido ca rac t e r i zado por 
t ene r d iv is ión c e l u l a r , 
233. MSSOPILO, (Gr, Mesos: en medio + Phyllon: h o j a ) . Tej ido d i s t i n t o 
a l t e j i d o vascu la r , que se encuentra en t re l a s epidermis supe-
r i o r e i n f e r i o r de l a h o j a . 
234. METABOLISMQ, (Gr. Metabole: cambio). Grupo complejo de procesoy 
químicos i n t e r r e l ac ionados c a r a c t e r í s t i c o s de l a v ida . 
235. M5TAFASE, (Gr. Meta: más a l l á + f a s e ) . Etapa de l a meios is , en l a 
cual l o s cromosomas se acomodan en una p laca e c u a t o r i a l , en l a 
que permanecen c i e r t o tiempo. 
236. MI CELA. (L. Micel la : una migaja pequeña). Bastón pequeño, delga- , 
do. En espec ia l se a p l i c a a l o s bastones de ce lu losa que com-
ponen l a s paredes c e l u l a r e s . 
237. MI CELIO. (Gr. Mykes: s e t a ) . Masa de h i f a s r ami f i cadas . 
238. MI CORRI ZA. (Gr. Mylcesl s e t a ) . Asociación s imbiót ica de un hongo 
con una r a í z , por extensión, l a asociac ión del hongo con c u a l -
qu i e r o t r a p a r t e subter ránea de l a p l a n t a . 
239. MICRA, (Gr. Micros: pequeño). Millonésima de un metro, un mi lé -
simo de mi l ímet ro . 
240. MICROCUHRPO. Cualquiera de va r io s organelos c i toplásmicos e l i p -
so ida l e s , con tamaño 0 ,2 -0 ,6 mieras de l a r g o , del imitado por 
una membrana u n i t a r i a (no dob le ) . 
241. MICROPILA. (Gr. Mioros: pequeña + Phyllon: h o j a ) . Hoja pequeña 
oon una nervadura c e n t r a l , no r ami f i cada , cuya s a l i d a del es -
t e l e no de ja laguna . Opuesto a megaf l l a , 
242. MICROPILO. (Gr. Micros: pequeño * Pyle : p u e r t a ) . Abertura que va 
del óvulo a l a núce la , a t r a v é s de l o s tegumentos. 
24>. MIOROSPORA. (Gr. Micros: pequeño + e spo ra ) . Mspora que se desa-
r r o l l a pa ra formar el gametof i to masculino, 
244. HICROSPORANGIO. (Gr. Micros: pequeño + esporangio) ; Esporangio 
que cont iene microsporas . 
245. MICROSPOROFITA. (Gr. Micros: pequeño + Spora + Phylon: h o j a ) . 
Hoja que p o r t a o subt iende a uno o más microsporangios. 
246. MICROTUBULO. Organelo c i top lásmico en forma de tubo alargado y 
muy delgado. 
247. MITOCONDRIA. (Gr. Mitos: h i l o + Chondrus: c a r t í l a g o ) , Organelo 
c i toplásmico de l o s e u c a r i o t e s , que i n t e r v i e n e en espec ia l 
en el c i c l o TCA de l a r e s p i r a c i ó n , 
246. MITOSIS, (Gr. Mitos: h i l o ) . Proceso complejo y ordenado de l a 
d iv i s ión nuc l ea r , que da como r e s u l t a d o , l a formación de dos 
núcleos h i j o s , con p o t e n c i a l i d a d e s h e r e d i t a r i a s i d é n t i c a s . 
En forma menos p r e c i s a , l a d i v i s i ó n c e l u l a r asociada con l a 
d iv i s ión nuc lear m i t ó t i c a . 
249. MONOCARIOTICO. (Gr. Monos: uno + Karyon: nuez) . Con segmentos 
uninucleados, o que t i enen segmentos mult inucleados con l o s 
núcleos no asociados en p a r e s . Compárese con d i c a r i ^ t i c o . 
250. MONOCOTILEDONEA. (Gr. Monos: uno + c o t i l e d ó n ) . Uno de l o s dos 
grandes grupos de l a s angiospermas ( c l a se L i l i o p s i d a ) , 
251. MONOICA. (Gr. Monos: uno + Oikos: c a s a ) . Que t i ene ambos sexos 
en l a misma p l an t a , pero no en l a misma f l o r . , 
252. MONOSACARIDO, (Gr. Monos: uno + Sakchar: azúcar ) . Azúcar simple 
es to es , que no puedn se r descompuesto en moléculas más peque-
ñas , s in d e j a r de ser azúcar . 
253. MORFOLOGIA. (Gr. Morphe: forma + Logos: t r a t a d o ) . Estudio de l a 
forma y e s t r u c t u r a , con f r e c u e n c i a tomados, abarcando todos 
l o s cambios que ocurren duran te e l c i c lo b io lóg ico . 
254, MUTACION. (L. Mutare: cambiar) . Cambio heredable en un cromosoma 
o gene. Se a p l i c a en espec ia l a l a s mutaciones g e n é t i c a s . 
255« NAD. Dinucleót ido de n ico t lnoamida-adenina , una coenzima impor-
t a n t e en toda t r a n s f e r e n c i a r e s p i r a t o r i a de ene rg ía . 
256« NADP. Fosfa to de d inuc leó t ldo n ico t inamida-aden ia , una coenzima 
impor tante en l a t r a n s f e r e n c i a de energía t an to de l a r e s p i r a -
ción como de l a f o t o s í n t e s i s . 
257. NANOMETRO. (Gr, Nanusí eneno + me t ro ) . Millonésimo de mi l ímetro , 
un milésimo de miera . 
258. 1¡K. Abrpyiatura de nanómetro, (ver 257) . 
259. NAVAJA DE OCAM. P r i n c i p i o f i l o s ó f i c o de que l a expl icación no 
debe se r más complicada de l o n e c e s a r i o . 
260. NUCELA. (L. Una p e p i t a ) . Tej ido que rodea al garr^tof i to femeni-
no de una p l a n t a con s emi l l a s , e s to es , l a pared del megaspo-
rangio de una p l a n t a con s e m i l l a s . 
261. NUCLEO, (L. Una p e p i t a ) . Vesícula o cuerpo protoplásmico, ca rac -
t e r i zado por l a p resenc ia de DNA, e l cual gobierna l a s ca rac-
t e r í s t i c a s h e r e d i t a r i a s de l a c é l u l a . Jft contenido o componen-
t e no ci toplásmico del p r o t o p l a s t o . 
262. NUCLEOLO, (L, Una p e p i t a ) . Cuerpo e spec ia l i zado , más^o menos es-
f é r i c o , que se encuentra dentro del núcleo. 
263. NUDO. (L. Nodus: nudo). Lugar en el t a l l o donde una ho ja está o 
ha estado adherida. 
264. ONTOGENIA. (Gr, Onta: e x i s t i r + Geneels: o r igen ) . H i s to r i a del 
de sa r ro l l o de un indiv iduo. 
265. 00GAMIC0. (Gr. Oon: huevo + gamos: unión, matrimonio). Que pro-
duce anterozooides y óvulos (en l uga r de isogametos o aniso-
gametos) . 
266. OQGONIO. (Gr. Oon: huevo + Gonos: descendencia) . Célula i n d i v i -
dual e spec ia l i zada , dentro de l a cual se producen uno o más 
óvulos. 
267. QPERCÜLO. ( L , ) . Tapa pequeña, 
268. ORDEN. Grupo de f a m i l i a s a f i n e s , un rango dentro de l a j e r a r q u í a 
taxonómica, en t r e l a f a m i l i a y l a c l a s e . 
269. ORGANO. Tej ido o grupo de t e j i d o s que cons t i tuyen una p a r t e mor-
f o l ó g i c a y f i s i o lóg i camen te d i s t i n t a de un organismo, 
270. OSMOSIS. (Gr. Osmos: empujar ) . Difus ión del agua a t r a v é s de una 
membrana semipermeable. 
271. OVARIO. (L. Ovura: huevo). En l a s angiospermas, l a e s t r u c t u r a que 
enc i e r r a a l o s óvulos . 
272. OVULO, (diminutivo del L, Ovum: huevo). Semilla joven. El megas-
porangio más l o s tegumentos que lo enc ie r ran , en una p l a n t a 
con semi l l a s . 
273. OXIDACION. Tipo de reacc ión química que de manera c a r a c t e r í s t i c a , 
implica el uso del oxigeno, en l a cual l a va lencia p o s i t i v a 
ne t a de un elemento es aumentada. 
274. PALMEADA. (L. Palma: l a palma de l a mano). Que t i e n e v a r i a s pa r -
t e s s imi l a r e s que se abren desde un punto común. 
275. PARASITO. (Gr, Para: a un lado + Physis : c rec imien to) . Uno de 
l o s f i l amentos e s t é r i l e s asociado o entremezclado con f i l a -
mentos reproductores de algunos hongos y a lgas . D i f i e r e de 
una p a r a f i s o , en que e s t á l i b r e en un extremo. 
276. PARASEXUAL. Semejante a sexual en cuanto a que se obtienen nue-
vas combinaciones de c a r a c t e r e s , pero no es t r ic tamente sexua l , 
debido a que no i n t e r v i e n e en l a fus ión nuc lea r , ni en l a d i -
v i s ión reducc iona l . 
277. PARASITO. (Gr. P a r a s i t o s : que come junto a o t r o ) . Organismo que 
obt iene su alimento de o t r o organismo v i v i e n t e . 
278. PARED PpIMARTA. En l a s c é l u l a s , l a capa e x t e r i o r o que se forma 
primero de l a pared, en c o n t r a s t e con l a pared secundar ia . 
279. PARED SECUNDARIA. En la oéluln, una capa Interior de pared quf 
se forma después de l a pared p r imar ia , y que con frocuenci.-i 
t i e n e una compisición d i f e r e n t e a é s t a . 
280. PARENQUIMA. (Gr. Para : a un lado + Snchein: vac ia r en) . Tejido 
compuesto de c é l u l a s re la t ivamente no e spec i a l i zadas . 
281. PARTAOSEÍTOIS. (Gr. Par thenos: v i rgen + Genesis: o r i g e n ) . Re-
producción por huevos no fecundados, 
282. PECIOLO. (L, Pet iolus* un p i e pequeño o pedúnculo). El pedicelo 
de una h o j a , 
283. P"CTTT O (L. P cten: un pe ine , P e c t i n a t u s : semejante a un p e i -
n e ) . Que t i e n e una sola h i l e r a de apéndices l a t e r a l e s , seme-
j an t e a l o s d i en te s de un pe ine , 
284. PER^ N"*. (L. Pe renn i s ) . P l an t a que vive más de dos años. 
285. t i E TA. En f l o r e s , que t i e n e tanto estambres como p i s t i l o . En 
hongos, que presentan l a s e s t r u c t u r a s asociadas con l a fus ión 
nuclear o re lac ionadas con e l l a s . 
286. PERIANTO. (Gr. P e r i : a l rededor de + Anthos: f l o r ) . Cáliz y coro-
l a unidas , 
287. PERICARPIO. (Gr. P e r i : a l rededor de + Karpos: f r u t o ) . Pared del 
ovario de un f r u t o , 
288. PERICICLO, ( ¿ r , P e r i : a l rededor de + Kyklos: a n i l l o , c í r c u l o ) . 
Tejido generalmente parenquimatoso, s i tuado ent re l a endoder-
mis y el c i l i n d r o va scu l a r . 
289. PSRIGINO. (Gr. P ^ r i : a l rededor de + Gyne: mujer) . Que t i e n e el 
pe r i an to y estambres unidos un p l a to o taza basal (e l h i -
pant io) d i fe renc iado del ova r lo . 
290. Pj^IPLASTO. (Gr. P e r i : a l redpdor de + P l a s to : formado o modela-
do), Capa l i m i t a n t e d i f e r enc i ada de un p ro top l a s to , f i rme, 
pero generalmente f l e x i b l e . 
291. PER0X1OMA. (peróxido + Gr, Soma: cuerpo) , Microcuerpo que con-
t i e n e enzimas que descomponen e l peróxido de hidrógeno, y 
en el cual se puede e f e c t u a r e l c i c l o del g l i o x a l a t o y v e r i -
f i c a r l a f o t o r e s p i r a c i ó n . 
292. PETALO. (Gr. Pe ta lon : una h o j a ) . Miembro del segundo grupo de 
h o j a s f o l i a r e s (el grupo i n t e rno respec to a l o s s é p a l o s ) , por 
l o general de color b lanco , y que s i rven para a t r a e r a l o s 
p o l i n i z a d o r e s 
293. PICNIDIO. (Gr Pyknos: aglomerado, denso). Entre l a s royas , una 
cavidad e l a s u p e r f i c i e del hospedero, en l a cual se produ-
cen esporas monocarióti cas l lamadas p icn iosporas . 
294. PIGMENTO. Substancia que absorbe proporciones muy d i f e r e n t e s de 
l u c e s de d i s t i n t a long i tud de onda, en espec ia l si esa subs-
t a n c i a se p resen ta en can t idades re la t ivamente pequeñas en 
o t r a subs tanc ia o en cuerpo cuyo color a f e c t a . 
235. PIGMENTOS PLAYON01 DES. Grupo químico de pigmentos, formado por 
an toc ian inas y an toxan t inas , La f lavona es una c l a se de an-
toxan t ina . 
296. PINNADO. (L. Pinna: pluma). Que t i e n e dos h i l e r a s de ramas o 
apéndices l a t e r a l e s , d i spues tos como l a s barbas de una pluma. 
297. FIRENOI DE a (Gr, Pyren: el hueBo de un f r u t o ) . Par te p r o t e l n i c a 
espec ia l i zada de un c l o r o p l a s t o , que se encuentra p r i n c i p a l -
mente en l a s a lgas , sobre o a l rededor de l a cual se acumula 
almidón. 
298» PIRRO!. (Gr Pyr os. r o j o ) . Ani l lo químico formado por cuatro 
átomos de carbono y uno de n i t rógeno , cada uno de l o s cua les 
l l e v a l igado un átomo de hidrógeno. 
299. PISTILO. (L. P i s t i l um: mano de mor tero) . Es t ruc tu ra femenina <1 e 
una f l o r , forma por un carpelo o va r ios de e l l o s unidos en-
t r e 3Í , para formar una unidad. 
300. PLACA CELULAR, p a r t i c i ó n i n i c i a l en t re dos c é l u l a s hermanas que 
se forman de nuevo en el c i toplasma, en asociación con l a s f i -
b ras del huso, como p o r t e f i n a l de l a d iv i s ión c e l u l a r m i t ó t l -
ca , t í p i c a en l a mayoría de l a s p l a n t a s . 
301. PLACA CRIBOSA. Pared terminal pe r fo rada que conecta a dos elemen-
t o s c r i b o s o s . 
302. PLANCTON. (Gr. Plankton: que f l o t a ) . P l a n t a s y animales micros-
cópicos o apenas megascópioos, que f l o t a n l ibremente en el 
agua, siendo movidos por c o r r i e n t e s y o l a s . 
303. PLASMODflSMO. (Gr. Plasma: algo modelado o formado_i+ Desmos: ban-
da o cadena) . Filamento ci toplásmico que conecta a dos c é l u l a s 
adyacentes . 
304. PLASdODIO. (Gr. Plasma: algo formado o morfplado). l*asa desnuda, 
mul t inucleada, de protoplasma que no es tá d iv id ida en c é l u l a s 
separadas . 
305. PLASTIDTO, (Gr, P l a s t o s : formado o moldeado). Cuerpo c i toplásmico 
espec ia l i zado , comunmente asociado con l a e laboración o alma-
cenamiento d*1 a l imentos u ojbvi ámente pigmentados o ambos. 
306. PLA5M0GAMIA, (Gr. Plasma: algo formado o modelado + Gamos: un ión) . 
Fusión de p r o t o p l a s t o s que precede a l a cariogamia, 
307. POLEN. (L, har ina f i n a , po lvo) . Masa de gametof i tos masculinos 
jóvenes (granos de polen) de l a s p l a n t a s con semi l l a , en el 
estado en que son l i be r ados de una a n t e r a , 
308. PLÜMULA, (L. Plumula: pluma pequeña). El e p i c o t i l o de un embrión. 
309. PQLTGLUCANQ. (Gr. Polys: muchos + g lucosa ) . Polímero de g lucosa . 
310. POLIYlRO. (Gr. Polys: muchos + Meros: p a r t e ) . Compuesto formado 
por l a l i gadu ra química de c i e r t o número de moléculas de l a 
misma c l a se o de c l a s e s estrechamente a f i n e s . 
311. POLINIZACION. "En l a s angiospermas, l a t r a n s f e r e n c i a del polen de 
una an t e r a a l es t igma. En glmnospermas, del mlcrosporanglo al 
mic rop i lo . 
312. POLIPEPTIDO. (Gr. Polys í muchos + Peptos: d i g e r i d o ) . Polímero i e 
aminoácidos. 
313. POLIPLOTDE. Que t i e n e t r e s o más grupos de cromosomas. 
314. POLISACARIDOS. (Gr. Po lys : mucho? + Sakchar: azúca r ) . Substancia 
formada por l a l i g a d u r a química de muchas moléculas de monosn-
c á r l d o s . 
315. PORFTRINA. (Gr. Porphyrosa: púrpt t ra) . T e t r a p i r r o l que forma un 
a n i l l o ce r rado . 
316. PRIMORDIO. (L. e l p r i n c i p i o ) . Grupo de c é l u l a s que están d e s t i n a -
das a d e s a r r o l l a r s e en una e s t r u c t u r a en a p r t i c u l a r . 
317. FROCAMBIUM. (Gr. Pro: a n t e s + Cambium). Tejido joven de una r a í z 
o b ro te que e s t á des t inado a d e s a r r o l l a r s e en t e j i d o v a s c u l a r . 
Er sent ido más r e s t r i n g i d o , el cambium potencial en t re el x i l e -
ma y el floema de un haz v a s c u l a r . 
318. PROCARIOTICO. (Gr. F r o t o s : primero + Xaryon: nuez) . larente de 
núcleo v e s i c u l a r y o t r o s organelos de membrana doble, i n d i c a -
t i v o s de una organizac ión re la t ivamente p r imi t iva del p ro to -
p l a s t o . 
319- PROFASE. (Gr. Pro: a n t e s + f a s e ) . Etapa temprana de l a m i t o s l s , 
en l a cua l , el cromonema da or igen a l o s cromosomas, 
320. PROTALO. (Gr. Pro: a n t e s + t a l o ) . Gametofito de una p t e r i d o f i t a . 
321. PROT^NÁ. (Gr. P r o t i o s : p r imar lo ) . Alimento que contiene n i t r ó c e -
no (y con f r e c u e n c i a o t ro s elementos),' además de carbono, h i -
drógeno y oxígeno. 
322. PROT^NA CONJUGADA. (L. Conjuatus: unido) . P ro te lna que a l se r 
h i d r o l i z a d a produce uno o mas productos d i f e r e n t e s , además de 
l o s aminoácidos. 
323. PROTONMA. (Gr. P ro tos : primero + Nema: f i l a m e n t o ) . Filamento 
(o t a l o aplanado) que se forma por l a germinación de l a espo-
ra de un musgo, 
324. PROTOPLASMA. (Gr. P ro tos : primero + Plasma: a lgo formado o mode-
l a d o ) , Substancia v i v i e n t e . 
325. PROTOPLASTO. Unidad organizada de protoplasma. Contenido v iv i en t e 
de una c é l u l a , 
326. PR0T03TELE. (Gr. Pro tos : primero + e s t e l e ) . Es t e l e con un cent ro 
sól ido do xilema s in médula, 
327. PROTOXIim. (Gr. P ro tos : primero + xi lema) . Xilema pr imario que 
madura cuando l o s t e j i d o s c i rcundantes es tán todavía a l a rgán-
dose, El primer xilema en madurar en cua lqu ie r n ive l e s p e c í f i -
co, en el t a l l o e en l a r a í z . 
328. RADICULA, (diminutivo del L. Radix, Radic i : r a í z ) . P a r t e del em-
brión de una semi l l a , que da origen a l a r a í z , 
329. RADIO MEDULAR. Conección parenquimatosa en t re l a co r teza y l a me-
dula de un t a l l o . 
330. RAIZ, Uno de l o s órganos pr imar ios de l a mayoría de l a s p l a n t a s 
vascu la res , que s i r v e para anc la r a l a s p l a n t a s en e l suelo y 
para absorber agua y minera les . 
331. RAQUIS. (Gr. esp inazo) . Eje p r i nc ipa l como el de una hn ja compues-
t a . 
332. R2CJIPTACUL0. (L. Receptaculum: un depós i t o ) . Es t ruc tura que pro-
duce o cont iene o t r a s p a r t e s . En l a s f l o r e s , el extremo del 
pedúnculo, a l cual es tá» adher idas l a s o t r a s p a r t e s f l o r a l e s , 
333. RvDUCTTnr. Tipo de reacción química, en l a cual l a va lenc ia p o s i -
t i v a ne ta de un elemento es disminuida (o incrementada l a va-
l e n c i a n e g a t i v a ) . 
334. RESPIRACION, Descomposición química, ée 'alimentos por organismos 
v i v i e n t e s , que da como re su l t ado l a l i b e r a c i ó n de eneggia me-
t a b ó l i c a ú t i l . 
335. RETICULO ENDOPLASMATICn, Grupo de membranas dobles unidas en f o r -
ma i r r e g u l a r jj p e r f o r a d a s que es tán i n c l u i d a s en el c i toplasma 
y se conectan con l a membrana n u c l e a r . 
336. RIBOSOMA. ( r i b o s a + Gr. Somatf cuerpo) . Organelo c i top lasmát ico 
que cont iene a lgo de RNA y que i n t e r v i e n e en l a s í n t e s i s de 
l a s p r o t e í n a s . 
337. RIZOIDE. (Gr. Rhiza: r a í z ) . Es t ruc tura con forma y función sema-
j a n t e a l a de una r a í z , pero de anatomía simple, ca ren te de 
xileme y f loema. 
338. RIZOMA. (Gr. Rhiza: r a í z ) . Tal lo r a s t r e r o subter ráneo . 
339. RNA. Acido r i b o n u c l e i c o , p a r t i c i p a n t e esencia l en l a s í n t e s i s de 
l a s p r o t e í n a s . 
340. SACO EMBRIONARIO. Gametofi to femenino de l a s angiospermas, dentro 
del cual empieza a d e s a r r o l l a r s e el embrión. 
341. SPAROFITA. ( g r . Sapros: podrido + Phyton: p l a n t a ) . P lan ta que ab-
sorbe su a l imento en l uga r de e l abora r lo por sí misma o comerla, 
342. SAVIA CELULAR. Contenido acuoso de l a vacuola c e n t r a l de l a c é l u l a . 
343. SEMILLA. Ovulo madmro. Cuerpo c a r a c t e r í s t i c o en reposo, en el c i -
c lo b io lógico de muchas p l a n t a s . 
344. SEPALOS. (Gr. Skepe: una c u b i e r t a ) . Miembro del grupo más externo 
de ho j a s f l o r a l e s , t íp icamente de color verd^ o verdoso y de 
t e x t u r a más o menos f o l i á c e a , 
345. SEPTO. (L. una ce rca o v a l l a ) . P a r t i c i ó n . 
346. SESIL. (L, S e s i l i s : s en t ado ) , Carente de ped ice lo . 
347. SEXUAL. (L. Sexus: sexo) . Relacionado en alguna forma con l a f u -
sión nuc lea r o l a d i v i s i ó n de reducción. 
348. SIFONOSTELE. (Gr. Siphoni tubo + e s t e l e ) . E s t e l e en donde e l t e j i -
do vascu l a r rodea a una médula c e n t r a l . 
349. SIMBIOSIS. (Gr, Symblosis: que viven JuntoB). Es t recha a soc iac ión 
f í s i c a e n t r e dos t i p o s d i f e r e n t e s de organismos, en l a cual am-
bos Se b e n e f i c i a n . 
350. SIMPQDIAIJ . (Gr. Syn: con + Pous, Podos: p i e ) . Tipo de r a m i f i c a * 
clon en l a que, e l e j e p r i n c i p a l apa ren t e , en r e a l i d a d e s t á 
formado por una s e r l e de ramas, por l o g e n e r a l , c o r t a s . 
351. SIAGAMIA, (Gr, Syn: con + Gamos: unión, matr imonio) . Fusión de 
gametos, 
352. SOLUCION, Mezcla l i q u i d a o gaseosa , en l a cua l , l a s p a r t í c u l a s 
d i s p e r s a s son de tamaño molecular o ión ico o r d i n a r i o , 
353. SOLUTO, Componente de una so luc ión l i q u i d a cuyas p a r t í c u l a s es tán 
d i s p e r s a s separadamente e n t r e e l l a s . Compárese con s o l v e n t e . 
354. SOLVENTE. Componente con t inuo de una so luc ión . Compárese con so-
l u t o . 
355. SORO. (Gr. Soros: montón o p i l a ) . Grupo de esporangios o esporas 
producidas ex ternamente . 
356. SU3ERINA. (L. Súber: e l a l c o r n o q u e ) . Subs tac ia impermeabi l izante , 
c a r a c t e r í s t i c a de l a s p a r e d e s de l a s c é l u l a s de corcho. 
357. SUCROSA. (Gr. Sucre: a z ú c a r ) . Disacár ido más común. Tiene l a f ó r -
mula química C^2 ^22 ^11 y h i d r o l i z a r s e produce can t idades 
i g u a l e s de glucosa y f r u c t o s a . 
358. SUCULENTA. (L. Sucu len tus : j u g o s a s ) . P l a n t a que acumula r e s e r v a s 
de agua en t a l l o s u h o j a s ca rnosas , en gran p a r t e debido a l a 
elevada proporc ión de c o l o i d e s h i d r o f l l i eos , p r e s e n t e s pn e l 
protoplasma y en l a s a v i a c e l u l a r . 
359. SUSPENSION. Mezcla de agua y p a r t í c u l a s s ó l i d a s o l í q u i d a s que 
t i enen tamaño mayor que e l molecu la r . 
360. SUSPENSOR. Célula u órgano derivado del c igo to , pero que no forma 
p a r t e del embrión propiamente dicho, que en algunas p l an t a s 
v a s c u l a r e s , con su crecimiento empaja a l embrión a mayor pro-
fundidad dentro de l o s t e j i d o s del gametof i to . 
361. SUBSTANCIAS PEPTICAS. Polímeros de hexosas, pentosas con un grupo 
"OOOH incorporados , que l o s hacen h i d r o f í l i c o s y l e s permite 
combinarse con c i e r t o s meta les . 
362. TALO» (Gr, Tha l lus : b r o t e ) . Cuerpo vegeta l completo que carece de 
t e j i d o s conductores e spec ia l i zados , en p a r t i c u l a r s i es mu l t i -
c e l u l a r pero de forma re la t ivamente simple, no estando d i v i d i -
do en p a r t e s que semejen r a í c e s , t a l l o s y h o j a s . 
363. TALOPITA. (Gr. t a l o s + Phyton: p l a n t a ) . P l an t a en l a cual el cuer -
po es un t a l o . Grupo de p l a n t a s formado por l a s a l ^a s , hongos 
y b a c t e r i a s . 
364. TALLO. Uno de l o s órganos pr imar ios de l a s p l an t a s vascula res que 
de manera t í p i c a , s i r v e para produci r l a s e s t r u c t u r a s reproduc-
t o r a s y exponer l a s h o j a s . 
365. TAXON. (Gr, Taxis : orden, a r r e g l o ) . Cualquier unidad taxonómica 
de c l a s i f i c a c i ó n , 
366. TAXONOMIA. (Gr. Taxis: a r reg lo + Nomos: l e y ) . C l a s i f i c ac ión de 
acuerdo con l a s supuestas r e l ac iones n a t u r a l e s ( e v o l u t i v a s ) . 
367. TEGUMENTOS, (L, Integumentum: una c u b i e r t a ) . Una o l a s dos capas 
que, en forma p a r c i a l , enc ie r ran l a núcela de un óvulo, B1 an-
t eceso r de l a c u b i e r t a de l a semi l l a . 
368. TEJIDO, Grupo de c é l u l a s , que forman p a r t e de un organismo m u l t i -
c e l u l a r , con funciones semajantes o r e l ac ionadas . 
369. TUIDO FUNDAMENTAL, La médula, l a cor teza y el t e j i d n pr imario 
que separa a l o s haces vascu la re s . 
370. TEJIDO PRIMARIO. Tej ido que se der iva en fo rma,d í rpc ta por d i f e -
r enc iac ión de un meristemo ap ica l o i n t e r c a l a r . 
371. TEJIDO SECUNDARIO. Tej ido derivado del cambium o de un meris-
temo l a t e r a l . 
372. TELOFASE. (Gr. Teloe: f i n ) . Rama ú l t ima de un sis tema d ico to-
mico de r ami f i cac ión . 
373. TETRADAS. (Gr. Tet ras : cua t ro + Pyrrhos: r o j o ) . Grupo de cua-
t ro p i r r ó l e s l i g a d o s químicamente, 
374. TILACOIDE. (Gr. Tylakos: b o l s a ) . Lamela f o t o s i n t é t i c a i n d i v i -
dual, que con f r ecuenc i a , se encuentra formando p i l a s den-
t ro del c l o r o p l a s t o , pa ra c o n s t i t u i r l a grana, 
375. TRANSPIRACION. (L. Trans: a - t r a v é s de, S p r i r a r e : r e s p i r a r ) . 
Evaporación y l a consecuente pérdida de agua por una p l an -
t a v iva . 
376. TRAQUEIDAS. (L. Traquea: gazna t e ) . Tipo de c é l u l a más c a r a c t e -
r í s t i c a del xilema, siendo l a r g a , delpada, achatada en l a s 
puntas con pared secundar ia l i g n i f i c a d a y sin contenide 
vivente en l a madurez. 
377. TRAZA FOLIAR. Haz vascular desde el punto que se separa del es -
t e l e has ta el punto que e n t r a a l a ho j a . 
378. TROPISMO. (Gr. Trope: v u e l t a ) . Respuesta d i recc iona l de c r e c i -
miento, a un estímulo ambien ta l . 
379. TUBO CRIEOS0. Tubo del floema formado por va r io s elementos c r i -
bosos, colocados uno t r a s o t r o . 
380. TURGENCIA. (L. Turgore: h i n c h a r s e ) . Condición de r i g i d e z , nor -
mal en l a s c é l u l a s v e g e t a l e s , que r e s u l t a de l a entrada os-
mótica o de l a re tenc ión de t a n t a agua, que el ci toplasma 
queda firmemente comprimido cont ra l a pared c e l u l a r . 
381. VACUOLA, (L. diminutivo de Vacuus: vac io ) . Vesícula acuosa den-
t ro de un p ro top las to químicamente más bien i n a c t i v a . 
382. VASCULAR. (L, Vasculum: r e c i p i e n t e pequeño). Que t i ene o que 
per tenece a un sis tema conductor . Que posee xilema y floema. 
383. VASO. Tubo del xilema formado por va r ios segmentos de vaso 
( t r aqué idas modif icadas sin paredes terminales o imperfec-
t a s ) , colocados uno a continuación de o t r o . 
384. VENTER. (L. V i e n t r e ) . Base ensanchada de un arquegonio que con-
t i e n e un óvulo, 
385. VIRION, ( terminación que se añade a v i r u s ) . Unidad e s t r u c t u r a l 
bás ica de un v i r u s . La forma en que el v i rus es t r a n s f e r i d o 
a un hospedero (o cé lu la ) a o t r o . 
386. XANTOFILA. (Gr. Xant^os: amar i l lo • phylon: h o j a ) . Pigmento ama-
r i l l o caro tenoide que además de carbono e hidrógeno, con t i e -
ne algo de oxígeno. 
387. ZOOSPORA. (Gr. Zoon: animal • espora) . Espora móvil ( n a t a t o r i a ) . 
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Estas son l a s obras bás icas necesar ias para diseñar un bu^n 
programa c plan de es tudios para n ive l super ior y como apoyo p i -
r a aluimos e i n v e s t i g a d o r e s . A cont inuación, se presentan a lgu-
n s eñ s d e s t s r a s , l a s cuales sirven como ayuda para 
of North Michigan: Univers i ty of 
se lecc ión y adquis ic ión de l o s m a t e r i a l e s b i b l i o g r á f i c o s que 
debe r e a l i z a r una b l b l l o t e c a 9 de cua lqu ie r t i po que f u e r e . 
1 , Cronqulst , Ar thur . Botánloa b á s i c a . México: CECSA, 1978. 
Obr¿ publ icada por pr imera r e s en 1973« Se componen de cuatro 
p a r t e s : (1) In t roducc ión : (2) Células : (3) Organismos: (4) Pobla-
ciones y comunidades. Contiene un buen g losa r io y un excelente l n -
dloe a n a l í t i c o . Consta de 31 c a p í t u l o s , acompañados de l a b i b l i o -
g r a f í a correspondiente . Contiene magnif icas I l u s t r a c i o n e s . 
Es una obra de f á c i l comprensión, diseñada para cursos oor tos 
o senos I n t e n s i v o s . 
2 . Cronqulst , Ar thur . In t roducc ión a l a bo tán ica . México: CECSA, 
1980. 
Obra publ icada por pr imera vez en 1971* Se compone de 40 ca-
p í t u l o s . El t ex to e s t á e s c r i t o de una manera secueneial n a t u r a l 
evo lu t iva , de t a l manera que puedan d i s c u t i r s e l o s temas por se-
parado. Esta obra e s t á diseñada pa ra cursos más i n t e n s i v o s . Con-
t i e n e un apéndice con l a s i n o p s i s de l a s d iv i s iones y c l a s e s de 
p l a n t a s , magnífico g l o s a r l o y excelente í nd i ce a n a l í t i c o . 
Excelente l i b r o de t e x t o , bien i l u s t r a d o y de f á c i l compren-
s ión . 
3. F u l l e r , Harry J . Botánica . México» In teramer lcana , 1974. 
Obra e s c r i t a por primera vez en 1972, Obra des t inada para 
s e r v i r de e s tud io In t roduc to r io a l a c i enc ia de l a s p l a n t a s , 
a e s t u d i a n t e s de n i v e l super ior o de secundarla avanzada. 
Compuesta de 33 c a p í t u l o s , cont iene un buen g l o s a r l o , mag-
n i f i c o índ i ce y exce len tes i l u s t r a c i o n e s . 
4 . Hitchcock, A. S. Manual of the grasses o f t h e United S t a t e s . 
24. ed. r e v . Washington: Government P r l n t t i n g o r f l c e , 1950. 
Obra que i n c l u y e 1,199 d ibu jos , c laves de I d e n t i f i c a c i ó n de 
p l a n t a s , de sc r ipc ión de cada especie y var iedad, d i s t r i buc ión 
geográ f i ca , s inonimia o nombres de pas tos aparecidos después 
de l a 1& ed ic ión de e s t a obra . 
Inva luab le obra^ t an to para p r l c l p l a n t e s como para botánicos 
p r o f e s i o n a l e s . 
5. S innot , Edmund W. y Wilson, Katherine S. Botánica: p r l c i p l o s y 
problemas. México: CECSA, 1979. 
Obra e s c r i t a por primera vez en 1963. Compuesta de 27 c a p í -
t u l o s , con resumen a l f i n a l de cada uno, además de l a b i b l i o -
g r a f í a u t i l i z a d a y c i t a s de a r t í c u l o s Impotantes. 
Contiene magníf ico g losa r lo de términos botánicos , e t imologí -
as de términos c i e n t í f i c o s , l i b r o s de l e c t u r a ad i c iona l , l i b r o s 
ú t i l e s para l a i d e n t i f i c a c i ó n de p l a n t a s y l i s t a de j a r d i n e s 
botánicos,* además cont iene magníf icas I l u s t r a c i o n e s . 
6. S t rasburger , Edward. Strasburger*s textbook of botany. London: 
Longman, 1976, 
Obra publ icada por primera vez en 1894, en Alemán "Lehrbuch 
of botanik ( S t u t t g a r t , F i s c h e r ) . 
Compuesta de 4 p a r t e s : (1) Morfología: (2) F i s io log í a : (3) 
Sis temática y taxonomía: (4) Geograf ía vege ta l . Contiene cronolo-
g ía de hechos botánicos de r e l e v a n c i a , r e f e r e n c i a , índ ice a n a l í -
t i c o excelente . 
Llamada a ser el texto de botánica más comprensible, balancea-
do y actual izado de l a c ienc ia de l a s p lan tas en un solo volumen. 
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BIOGRAFIAS DE BOTANICOS 
1 . ALPTNI, PROSPERO, 1553-1617. 
Botánico i t a l i a n o nacido en Marost ica , Venecia y muerto en Pa-
dúa. Medico del cónsul de Venecia en KL Cairo, Egipto. Ahí tuvo 
l a oportunidad de e s tud i a r l a palma d a t i l e r a y descubr i r por p r i -
mera ves que en l a s p l a n t a s , asi oomo en l o s animales, ex i s t í an 
machos y hembras. Fué l a d i f e renc iac ión del sexo en l o s vege ta les . 
Alpini también fué el primer europeo que descr ib ió l a p lanta 
de l c a f é . En 1539, l e h i c i e ron c a t e d r á t i c o de botánica de l a Uni-
ve rs idad de Padúa. 
2. ARISTOTELES, 384 A. de C.-322 A. de C. 
F i l ó s o f o griego nacido en Es t ag i r a , en el no r t e de Grecia y 
muerto en Ca lc i s , en l a i s l a Bgea de Eubea, actualmente Rvvia. 
B r i l l a n t e inves t igador en su tiempo, que se d i s t íngalo por 
sus e s tud ios y e s c r i t o s de b io log ía . Sus es tud ios de l a n a t u r a l e -
de l a s p l a n t a s y animales l o l l evó a ser el primero en Grecia, en 
observar numerosos hechos b io lóg icos , qu» s i rv i e ron de base a su 
d i s c í p u l o T e o f r a s t o . 
3. BANKS, JOSEPH, 13 de f e b . , 1743-l2 de Jun. , 1820. 
Botánico i n g l é s nacido en Londres y muerto en I s l ewor th , cerca 
de Londres. Formó grandes colecciones de p l an t a s en l a expedición 
de Cook por A u s t r a l i a . Realizó t r a n s p l a n t e s de p l an t a s de sus l u -
g a r e s de or igen a o t ro s lugares donde podrían se r de u t i l i d a d , s i -
endo uno de e s to s t r a n s p l a n t e s , el que or ig inó que el Artocarpus 
comunia. o á rbo l del pan de Tahi t i l l e g a r a has t a l a s Ind ias Occi-
d e n t a l e s . Uno de l o s barcos que t ranspor ta ron l o s árboles del pan 
en 1788. 
4. BROVN, ROBERT, 21 de d i c . , 1773-10 de j u n . , 1858 
Botánico escoces, nacido en Montrose, Angus y muerto en Lon-
dres . C l a s i f i c ó a l rededor d e cuatro mil e spec ies , u t i l i z a n d o el 
sistema n a t u r a l de J u s s i e u y Candolle, en el l uga r del sistema 
a r t i f i c i a l de Linneo, cons t i tuyendo es to , el paso f i n a l a l a v i c -
t o r i a de Ju s s i eu y Candolle . Por é s to , fué nombrado b i b l i o t e c a r i o 
de l a Sociedad Llnneana. 
5. CANDOLLE, AUGUSTTN, PYRAME DE, 4 de f e b , , 1978-9 de s e p t . , 1841. 
Botánico s u i z o - f r a n c é s , nacido muerto en Ginebra. 
Candolle e s t ab l ec ió en P a r i s su r e s i d e n c i a , en el año 1796, 
donde empezó a t r a b a j a r en una gran enciclopedia de l a s p l a n t a s , 
obra que a t r a j o favorablemente l a atención de Cuvier, 
Candolle i n t r o d u j o el s i s t ema de c l a s i f i c a c i ó n de Cuvier en eL 
re ino vege t a l , con grandes s i m i l i t u d e s . Paso el r e s t o de su vida 
ampliando y perfeccionando e s t e s is tema y fué el quién inventó l a 
pa labra taxonomía, en 1813, p a r a denominar l a c i enc i a de l a c l a s i -
f i c a c i ó n . C l a s i f i có también a l a s p l a n t a s por el t i po de climas en 
donde se encontraban, en base a l a temperatura . 
6. CUVIER, GEORGES LEOPOLD, 23 de ago . , 1769-13 de mayo, 1832. 
Anatomista f r a n c é s , descendien te de hugonotes, obtuvo en 1803 
el puesto de s e c r e t a r i o permanente de Ciencia F í s i c a s y Natura les 
del I n s t i t u t o Nacional . Estando en el museo de H i s t o r i a Natural de 
P a r i s , empezó a i n t e r e s a r s e en l a anatomía, en espec ia l en l a ana-
tomía comparada de l o s s e r e s v ivos . 
Se l e considera el fundador de l a c i enc ia de l a Anatomía Compa-
rada , La contr ibución de Cuvier a l a botánica como anatomista , fué 
l a de ampliar y p e r f e c c i o n a r el s is tema de c l a s i f i c a c i ó n sexual 
de Linneo, agrupando l a s c l a s e s re lac ionadas en t re s í , en grupos 
aún más genera les que l lamó t i p o s , Cuvier fué el primero que ex-
tend ió e l s is tema de c l a s i f i c a c i ó n a f ó s i l e s , 
7. DARWIN, CHARLES ROBERT, 12 de Feb, , 1809-19 de a b r , , 1882. 
N a t u r a l i s t a i n g l é s , nacido en Shrevsbury, Shropshire y muerto 
en Dovn, Kent. 
Nació el mismo d í a que Abrabam Lincoln nac ía , a cuatro mil mi-
l l a s de d i s t a n c i a en Kentucky, 
Creó l a t e o r í a de l a evolución, cuya publ icación más famosa 
f u é su l i b r o "On t h e o r i g i n of species by means of n a t u r a l s e l e c -
c t ion or p r e s e r v a t i o n of favoured races i n the s t rugg le f o r l i f e " , 
que se conoce como "The o r i g i n of Species" , 
8 . DIOSCORILES, 
Médico griego nacido en Anazarba, cerca de Adana, en l a ac tua l 
Turquía, f l o r e c i ó h a c i a e l año 60. 
Cirujano que s i r v i ó en el e j é r c i t o romano, bajo el poder de 
Nerón. Su p r i n c i p a l i n t e r é s r e c a í a en el uso de l a s p l an t a s como 
productoras de drogas . Sobre e s t e tema recop i ló en cinco l i b r o s 
su obra "De Materia Médica", primera farmacopea s i s t emá t i ca has t a » 
entonces e s c r i t a , 
9. FUCHS, LEONHARD, 17 de j u n . , 1501-10 de mayo, 1566. 
Botánico alemán, nacido en Wemding, Baviera y muerto en Tubinga, 
Al igua l que Gesner, Fuchs era un médico que se i n t e r e só en l a 
l a h i s t o r i a n a t u r a l y e s c r i b i ó l i b r o s , en l o s que numerosas p lan-
t a s eran d e s c r i t a s con d e t a l l e . Hay un género de arbustos que se 
nombró casualmente en su honor , porque él l o s descubrió y e l co-
l o r de sus f l o r e s , ha dado Inmortal idad a su nombre. No sólo el 
género, sino el c o l o r , que es un color r o j o azulado, que se l l a -
ma Fuchsia . 
10. GESNER, KONRAD VON, 20 de mar . , 1516-13 de d i c . , 1565 
N a t u r a l i s t a su izo , nacido y muerto en Zurich, 
Gesner era médico de p r o f e s i ó n , obteniendo su t i t u l o en l a Uni-
versidad de E a s l l e a , en 1541. 
Formó una colección de e spec i e s r a r a s de p l a n t a s de montaña. 
Fué el primero que presen tó I l u s t r a c i o n e s de f ó s i l e s , aunque nunca 
sospechó que representaban remanentes de v ida a n t e r i o r , considerán-
dolos simplemente como concreciones de l a p i ed ra . 
Coleccionó unas q u i n i e n t a s p l a n t a s desconocidas por l o s a n t i -
guos. A pesar de que se ha encontrado un i n d i c i o de s i s t emát i ca en 
sus obras , Gesner pe r tenece a l a v i e j a escuela de l a h i s t o r i a na 
t u r a l puramente d e s c r i p t i v a , 
11. GREW, NEH0IIAH, 1641-25 de mar , , 1712. 
Médico y botánico i n g l é s , nacido en Mancetter , P a r i s h , Warwick-
s h i r e y muerto en Londres. 
Obtuvo su t í t u l o de médico en Cambridge, siendo uno de l o s p r i -
meros miembros de l a Royal Soc ie ty y ocupando en e l l a el puesto de 
s e c r e t a r i o , en 1677. 
Observó l a s p l a n t a s a t r a v é s del microscopio y de e l l a s su apa* 
r a t o reproductor en e s p e c i a l . Observó también l o s granos de pol^n 
individualmente , que son e q u i v a l e n t e a l o s espermatozoides en l o s 
animales . Fué el primero en u t i l i z a r el término de "Anatomía Com» 
parada*. 
12. HALES, STEPHENS, 17 do s e p t . , 1677-4 de ene . , 1761. 
Botánico y químico i n g l é s , nacido en Beckesbourne, Kent y mupr-
to en Teddington, Middlesex. 
Fué e legido miembro de l a Royal Socie ty , en 1717. Sus expe r i -
mentos más impor tan tes l o s l l evó a cabo con l a s p l a n t a s , midiendo 
velocidades de c rec imien to , pres ión de l a savia y demás. Reconoció 
que una f r a c c i ó n del a i r e con t r i bu í a a l a al imentación de l a p lan-
t a , cor r ig iendo as í de f in i t ivamente l o s conceptos erróneos que Hel-
mont sos tuv ie ra un s i g l o antes y por e l lo ha l legado a cons ide rá r -
s e l e el padre o fundador de l a F i s i o l o g í a Vegetal , 
13. HELMONT, JAN BAPTIST VAN, 1577-30 de d i e . , 1635 o 1644, 
Médico y a lqu imis t a flamenco, nacido en Bruselas y muerto en 
Vilvoorde, cerca de Bruse las , Estudió en p a r t i c u l a r el gas produ-
cido por l a madera a l a rde r , que llamó "Gas Sy lves t r e" , r e s u l t ó 
s e r é s t e gas , el que alimentó el sauce de su experimento, p r i n c i -
palmente, y no el agua, negándose a i n t e r p r e t a r l o , al cons iderar 
que el a i r e que l o rodeaba no era r e l e v a n t e , teniendo en sus manos 
l a con tes tac ión verdadera , ya que el mismo descubrió l a fuen te del 
a l imento, pero no se dló cuenta. 
14. INGENHAUZ, JAN, 8 de d i e . , 1730-7 de Sept . , 1799. 
Médico y botánico holandés , nacido en Breda y muerto en Wil t-
s h i r e , I n g l a t e r r a . Nombrado miembro de l a Royal Society, en 1779. 
Descubrió l a f o t o s í n t e s i s , demostrando que l a s p l an ta s vorde.s 
absorben anhídr ido carbónico y expulsan oxígeno, indicando también 
el papel de l a l uz s o l a r en l a s ac t iv idades v i t a l e s de l a s ^ a n t a s 
d mostrando a s í , el e q u i l i b r i o de l a na tu ra l eza . 
15. JUSSIEU, ANTOINE LAURENT, 12 de a b r . , 1748-17 de s e p t . , 1036. 
Botánico f r a n c é s nacido en Lyon y muerto en Par í s* J u s s l e u 
per teneció a una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de bo tán icos . Su t í o Ber-
nard fué e l primero que I d e n t i f i c ó l a s anémonas de mar y o t r o s 
se res pa rec idos , como p e r t e n e c i e n t e s a l re ino animal en vez de 
a l v e g e t a l . 
Antolne Laurent se hizo popu l a r , por su sistema de c l a s i f i c a -
ción n a t u r a l sobre e l que se basó Candolle, para hacer e l suyo, 
además de t r a b a j a r con l o s grupos de p l a n t a s que hoy conocemos 
como f a m i l i a s v e g e t a l e s . 
16. LEEÜWENHOEK, ANTON VAN, 24 de o c t . f 1632-26 de ago . , 1723. 
Biólogo y mlcroscopls ta ho landés , nacido y muerto en D e l f t . 
Fué el más no tab le de todos l o a mlcroscopls tas del s ig lo XVII, 
aunque el primero de todos f u é Malplghl . Su mayor descubrimien-
to fueron l a s b a c t e r i a s , en 1683. 
Disputa con Malplghl el t l t l u o de padre de l a microscopía y 
aunque el primero l e precedió en tiempo, Leewenhoek hizo e s t a 
mater ia más popular y a l a ves más e s p e c t a c u l a r . 
17. LINNEO, CAROLUS, 23 de mayo, 1707-10 de e n e . , 1778. 
Botánico sueco, nacido en Rashu l t , Smaland y muerto en Upp-
s a l a . Fué creador del s is tema a r t i f i c i a l de c l a s i f i c a c i ó n se -
x u a l . Fué e l primero en u t i l i z a r l o s símbolos (f (macho) y £ 
(hembra). En 1735, publ icó su ' S i s t e m a Naturae", dejando muy 
anticuado l o que h i c i e r a Ray, po r l o que surgió como e l funda-
dor de l a Taxonomía Moderna. 
Creador del Sistema Binomial por medio del cual l a s p l an ta s 
el nombre del género y espec ie . 
U t i l i z ó un e s t i l o c l a ro y conciso para desc r ib i r cada especie , 
señalando exactamente en que se d i fe renc iaba de l o s demás. 
La pasión de Linneo por l a c l a s i f i c a c i ó n , degeneró casi en l a 
enfermedad, no contento con hacer una l i s t a de l a s d i s t i n t a s espe-
c i e s , r e lac ionándolas a cada grupo genérico a que per tenec ían , s i -
no que c l a s i f i c ó l o s géneros en c l a se s y l a s c l a ses en órdenes. 
Después de su muerte, sus l i b r o s y colecciones fueron compra* 
dos por un n a t u r a l i s t a i n g l é s r i c o , que se l o s l l evó a I n g l a t e r r a , 
donde representaron l a base y el origen de l a famosa asociación 
b io lóg ica i n g l e s a , conocida como l a "Sociedad Linneana". 
18. MGHL, HUGO VON, 8 de a b r . , 1805-lS de a b r . , 1872. 
Botánico a l mán, nacido en S t u t t g a r t , Baden-Württenberg y muer-
to en Tubinga, Baden-Württenberg. Catedrát ico de botánica de l a 
Universidad de Tubinga, es tudió con asiduidad l a s cé lu l a s vegeta-
l e s , descubriendo el protoplasma. 
19. NAGELI (o NAEGELI), KARL WIIflELM VON, 27 de mar. , 1817-10 de mayo, 
1891. 
Botánico su izo , nacido en Kilchberg, cerca de Zurich y muerto 
en Munich, Alemania, 
Nageli se i n t e r e s ó en l a d iv is ión de l a s c é l u l a s . Nageli hizo 
mucho más daño que b i en , a l a b io log í a . La equivocación más grande 
de Nagel i , f ué l a de desprec ia r un documento que l e envió un monje 
llamado Mendel, r e t rasando así en una generación completa, el des-
cubrimiento de l a Genét ica , 
20. KAY, JOHN, ?<J de Nov., 162R-17 de ene . , 1705. 
N a t u r a l i s t a i n g l é s , nacido y muerto en Black Nothl^y, Essex. 
Apasionado de l a h i s t o r i a n a t u r a l , publicó en 1677, un catálogo 
de l a s p l an t a s de l a s I s l a s B r i t á n i c a s , y e l l o l e va l ió ser elegido 
miembro de l a Royal Socie ty . Hacia el f i n a l de su v ida , amplió el 
catá logo, a una enciclopedia de t r e s volúmenes, sobre l a vida de 
l a s p l a n t a s , que publicó ent re 1686 y 1704. Describía 18,600 espp-
c i e s vegeta les d i s t i n t a s , con lo que l e f a c i l i t ó el camino a Lin-
neo, que modernizó l a c l a s i f i c a c i ó n s i s t emát i ca . 
21. SCHLEIDEN, MATHIAS JACOB, 5 de a b r . , 1804-2"5 de j u n . , 1881. 
Botánico alemán, nacido y muerto en Hamburgo. I-llaboró l a t e o r í a 
c e l u l a r en l a s p lantas y en colaboración con Schwann, e s t a b l e c i ó 
l a t e o r í a c e l u l a r , donde se expresa que l a c é l u l a e s l a unidad e s -
tructura l de p l a n t a s y animales . 
22. SCHWANN, THEODOR, 7 de d i e . , 1810-11 de e n e . , 1882. 
Fisiólogo alemán, nacido en Neuss, Renania y muerto en Colonia, 
Renania, Descubrió l a s enzimas del estómago (pepsinas) y es tab lec ió 
junto con Schleiden, l a t eo r í a c e l u l a r . 
P3. STRASBURGER, EDWARD ADOLF, 1 - de f e b . , L8R4-1P de mayo, 191 :*'. 
Botánico alemán nacido en Varsovia, Polonia y muerto en Bonn. 
Fué uno de l o s descubridores de l a Ci to logía y estudio el com-
portamiento de l a s cé lu las vege ta les durante l a m i t o s i s . Observó 
l a fus ión de l o s núcleos cuando l a s c é l u l a s sexuales de l a s p lan tas 
se unían en el curso de l a f e r t i l i z a c i ó n . 
24. TEOFRASTO DE ERESOS, 327 A. de C.-287 A. de C, 
Botánico g r i ego , d i sc ípu lo de A r i s t ó t e l e s , nacido en Eresos, 
Lesbos, una i s l a tfgea y muerto en Atenas, 
Teofras to "Charla Divina", es realmente un apodo que l e puso 
A r i s t ó t e l e s , a causa del d e l e i t e de su conversación. Su verda-
dero nombre era Tir tamo, Teofras to d i r i g i ó el Liceo Griego, des-
pués de l a muerte de A r i s t ó t e l e s o después de r e t i r a r s e , heredan-
do su b i b l i o t e c a , quedándose a cargo de l a escuela has t a su muerte, 
35 años más t a r d e , Teof ra s to continuó con l a t r ad ic ión a r i s t o t é l i c a 
de l a b io log í a , concentrándose principalmente en el mundo de l a s 
p l a n t a s , donde de sc r ib ió mas de quin ientas especies . Se l e conside-
dera el padre y fundador de l a botánica , l o mismo que A r i s t ó t e l e s 
l o fué en l a zoo log ía . 
Tuvo l a v e n t a j a de t r a b a j a r en el ja rdín botánico de A r i t é t e l a s 
en Atenas, donde pudo e s tud ia r l a e s t ruc tu ra , ac t iv idades y d i s t r i » 
bución de l a s p l a n t a s . Entre sus muchos e s c r i t o s i n t e r e s a n t e s para 
l o s botánicos , e s t á "La H i s t o r i a de l a s P l an t a s " , porque ahí están 
d e s c r i t a s y c l a s i f i c a d a s , por primera vez, todas l a s p lan tas cono-
c idas en ese tiempo, 
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35. Wright!a« 1945- * Da l l a s , Tx.: Univ. of Texas a t Da l l a s . I r r e g . 
Es tas son l a s publ icac iones pe r iód i ca s más Importantes que 
pueden ayudar a l o s maestros , alumnos e Inves t igadores , para l a 
a c t u a l i z a c i ó n de sus conocimientos. 
A cont inuac ión se presentan algunas reseñas de publ icac iones 
p e r i ó d i c a s , como instrumento de se lección para el b i b l i o t e c a r i o . 
American Journa l of botany. 1914- . New York: Botanical Society 
of America. Men. 
Pub l i cac ión o f i c i a l de l a Sociedad Botánica de America. Es l a 
r e v i s t a bo tán ica más importante en e s t e p a í s . Pub l ica l o » r e s u l -
tados de i n v e s t i g a c i ó n en todas l a s ramas de l a c i enc ia de l a s 
p l a n t a s , oada ejemplar o publ icac ión cont iene de 12-15 a r t í c u l o s 
t i o n l o o s d e co r tos a moderados, b ien I l u s t r a d o s . Cada a r t i c u l o 
e s t á p r e c e d i d o de u n resumen a n a l í t i c o . Las publ icac iones espe-
c i a l e s s i rven como r e v i s i ó n de a r t í c u l o s t é c n i c o s , de d iscus ión 
o metodología. La p a r t e 2 de l a pub l i cac ión de j u l i o , t i e n e el 
programa y l o s resúmenes a n a l í t i c o s de l a mayoría de l a s p u b l i -
caciones p resen tadas e n l a reunión anual de l a Sociedad Botánica 
y grupos a f i l i a d o s . Publ icac ión e senc i a l para l a b i b l i o t e c a que 
apoye cursos de bo tán ica . 
Indizada en e l Blo loglca l & A g r l c u l t u r a l Index. 
Annals of botapy. 1887- • London: Trim. 
Es l a r e v i s t a de botánica más Importante en l a Gran Bre taña . 
Contiene a r t í c u l o s de i nves t i gac ión en v a r i a s ramas de l a bo tá -
n i c a . Los a r t í c u l o s son de tamaño medio, con é n f a s i s en t r a b a j o s 
b r i t á n i c o s , aunque hay algunos con t r ibuyen tes americanos y de 
o t r o s p a í s e s . Revis ta nece sa r i a solo donde hay departamentos de 
b i o l o g í a f u e r t e s y especialmente donde hay muchos t r a b a j o s he-
chos en bo tán ica . 
Indizada en el Bio log ica l & A g r i c u l t u r a l Index. 
Botanical g a z e t t e . 1875- • Chicago, 111 . : Univ. of Chicago P r . 
Trim. 
Con excepción de una r e v i s i ó n de a r t í c u l o s ocas iona les , es 
una f i e l r e v i s t a de r e p o r t e s o r i g i n a l e s de i n v e s t i g a c i ó n . En 
sus primeros años e ra más un pamfle to de h i s t o r i a n a t u r a l , pero 
constantemente expandida por l a p rop i a c i e n c i a , cubriendo morfo-
l o g í a , f i s i o l o g í a y eco log ía . Usualmente t i e n e de 10-12 a r t í c u l o s 
por pub l i cac ión , l a mayoría de 6-6 páginas de ex tens ión , i l u s -
t r a d a con f o t o g r a f í a s , diagramas y g r á f i c a s . Entre l o s c o n t r i -
buyentes se Incluyen t r a b a j a d o r e s de i n v e s t i g a c i ó n de agencias 
gubernamentales, l a b o r a t o r i o s oomerolales e i n d u s t r i a l e s , u n i -
vers idades americaaas y e x t r a n j e r a s ; l o s t r a b a j o s repor tados 
que predominan, son l o s de espeoles domésticas» 
Ind lzada en el B l o l o g l c a l & Agr l cu l t u r a l Index, 
The bo tan lca l revlew, 1935- • New York: New York Botanleal 
Barden, Trim. 
Pubicada por el J a r d í n Botánico de Nueva York, su p ropós i to 
es I n t e r p r e t a r el p rogreso botánico« F i e l r e v i s t a de a r t í c u l o s , 
l a mayoría l a r g o s , que c o t e j a , sumarlza y evalúa todos l o s t r a -
ba jo s r e c i e n t e s más Impor tan tes sobre una ma te r i a . Las m a t e r i a s , 
pueden se r una p l a n t a o una p a r t e de e l l a s o una enfermedad, un 
concepto botánico o un p roceso , inc luso nomenclatura. No r e p o r t a 
i nves t i gac ión o r i g i n a l . Los contr ibuyentes son botánicos de u n i -
vers idades l o c a l e s y e x t r a n j e r a s , l a b o r a t o r i o s de inves t igac ión 
i n d u s t r i a l y gubernamental. Las l a r g a s b i b l i o g r a f í a s para todos 
l o s a r t í c u l o s , hacen a l a r e v i s t a , especialmente ú t i l . 
Indlzada en el B lo log lca l & Agr icu l tu ra l Index. 
Journa l of ecology. 1913- • Oxford: Trim. 
Publicada por l a Sociedad Ecológica Br i t án ica , contiene un 
amplio rango de r e p o r t e s de inves t igac ión y c r í t i c a s sobre t o -
dos l o s aspectos de l a eco log ía . Contiene es tud ios de importan-
o l a geog rá f ioa , que usualniente oonolemen a Gran Bre taña . La 
r e v i s t a cont iene también n o t i c i a s c o r t a s , que son breves co-
municados y r e p o r t e s sobre l a s a c t i v i d a d e s de l a Sociedad y 
sortar ios de l o s a r t í c u l o s p resen tados en sus r eun iones . Gri-
t a s y r e señas de l i b r o s , hacen d e é s t a e l medio de r e v i s i ó n 
d e l o s l i b r o * s o b r e e c o l o g í a a i s i m p o r t a n t e s . L a s e o o l ó n P l o r a 
Biológ ica de l a s I s l a s B r i t á n i c a s , comenzó en 1941, siendo 
é s t a una o a r a o t e r l s t l o a r e g u l a r de l a r e v i s t a * Provee i n f o r -
mación completa sobre b i o l o g í a d e e speo les de p l a n t a s b r i t á -
n i c a s . SI é n f a s i s sobre l a eco log ía b r i t á n i c a , hace que e s t e 
t í t u l o , sea menos ú t i l pa ra l a s u n i v e r s i d a d e s americanas, que 
el de ecología y monografías eco lóg icas , que es de gran impor-
t a n c i a debido a sus grandes c o l e c c i o n e s . 
Indizado en e l B i o l o g i c a l and A g r i c u l t u r a l Index . 
Phytopathology, 1911- . S t . Pau l , Mlnn.: Men. 
Organo o f i c i a l de l a Sociedad F i t o p a t o l ó g i c a Americana. 
Contiene de 20 a 35 a r t í c u l o s por número, l a mayoría de e l l o s 
breves , repor tando r e s u l t a d o s o r i g i n a l e s de Inves t i gac ión sobre 
a lgunas f a s e s de l a s enfermedades de p l a n t a s . Ocasionalmente, 
aparece algún a r t í c u l o desa r ro l l ando un nuevo concepto, h ipó -
t e s i s , t e o r í a u o t r a i n t e g r a c i ó n de l a p a t o l o g í a v e g e t a l , ade-
más de no ta s f i t o p a t o l ó g i c a s b reves , l a s cua les son r e l a t o s o 
descrpciones de t é c n i c a s , i n v e s t i g a c i ó n o r i g i n a l o h i s t o r i a de 
l a f i t o p a t o l o g í a . Los a r t í c u l o s son e s c r i t o s por c i e n t í f i c o s de 
academia, gubernamentales y o t r o s , predominando l o s I n t e r e s e s 
sobre asun tos n a c i o n a l e s , dado que muchos a u t o r e s , - e s t á n co-
nec tados con el Departamento de Agr i cu l t u r a de l o s Estados Uni-
dos, o e s t a c i o n e s exper imenta les e s t a t a l e s . Se publ ican también 
resúmenes a n a l í t i c o s de l a s d i v i s i o n e s r e g i o n a l e s de l a Socie-
dad* Rev i s t a ú t i l para cursos avanzados de botánica e i n v e s t i -
gación, 
P l a n t physlology, 1926- . Washington, D, C,¡ Men. 
Publ icada por l a Sociedad Americana de F i s ió logos Vege ta les , 
cada número cont iene de 20 a 40 a r t í c u l o s de l n v e t l g a c l ó n , con 
un promedio de cuatro pág inas por a r t í c u l o , aunque el número de 
páginas se ha incrementado grandemente en l o s ú l t imos años. Los 
a r t í c u l o s es tán bien i l u s t r a d o s con g r á f i c a s , d ibu jos y d i ag ra - " 
mas. Los a u t o r e s con t r i buyen t e s son c i e n t í f i c o s u n i v e r s i t a r i o s , 
de i n s t i t u t o s de i n v e t i g a c i ó n y l a b o r a t o r i o s de todo el mundo. 
Los suplementos cont ienen l o s programas y resúmenes a n a l í t i c o s 
de l a s pub l i cac iones de r eun iones s ecc iona l e s anua l e s . Es una 
r e v i s t a de impor tancia b á s i c a , donde hay mucho t r a b a j o botánico 
hecho, pero p r inc ipa lmen te p a r a e s t u d i a n t e s avanzados e i nves -
t í gación, 
Torrey bo t an i ca l c lub b u l l e t i n , 1870- , Bronx, N, Y,: Bim. 
Es l a s e r i e bo tán ica más a n t i g u a en América, Inc luye r e p o r -
t e s de i n v e s t i g a c i ó n sobre todos l o s a spec tos de l a bo t án i ca , 
oon é n f a s i s sobre e s t u d i o s taxonómicos y morfo lóg icos , 
Los primeros-volúmenes t i e n e n é n f a s i s en "botánica de Nueva 
York y deí n o r e s t e , aunque é s t a r e s t i c c i ó n no duro mucho tiempo 
cubriendo l a bo tán ica americana en g e n e r a l . "Torreya" , es una 
sección r e g u l a r de cada número, puede i n c l u i r o b i t u a r i o s , publ i 
cac iones b reves , r e p o r t e s de excurs iones y r e s e ñ a s de l i b r o s . 
El I n d i c e de L i t e r a t u r a Botánica Americana, desde 1886 provee 
una l i s t a c l a s i f i c a d a de a r t í c u l o s e r u d i t o s sobre bo tán ica ame-
r i c a n a . La l i s t a es de bas t an t e u t i l i d a d , pues mantiene a l o s 
maes t ros , a c t u a l i z a d o s sobre l o s nuevos t r a b a j o s bo tán icos . No 
es de u t i l i d a d pa ra búsquedas r e t r o s p e c t i v a s . 
b o l e t í n es de bas t an t e impor tancia para escue las con de-
partamentos f u e r t e s de b i o l o g í a , con é n f a s i s en bo t án i ca . 
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22 Div in i ty Ave. 
Cambridge, Massachusetts 02138 
L e s i l e A. Garay, Encargado 
Te l . (617) 495-2360 
Fundado en: 1890 
40. Idaho S t a t e Univers l ty 
RAY J . DAVIS HERBARIUM. 
P . 0 . Box 8007 
Dr. Karl E. Hol te , Encargado 
Te l . (208) 236-3530 
Fundado en: 1930 
41. Ind iana Unive r s i ty 
HERBARIUM. 
Bloomington, Indiana 47401 
P r o f . Charles B. He ise r , D i rec to r Fundado en: 1892 
42. Iova S t a t e Unive r s l ty 
HERBARIUM. 
Ames, Iowa 50011 
Dr. Richard W. Pohl , Encargado 
Te l . (515) 294-3413 
Fundado en: 1871 
43. Iowa S t a t e Un ive r s i t y 
IOWA AGRICULTURAL AND HOME ECONOMICS EXPERIMENT STATION. 
Ames, Iowa 50011 
Dr. Lee Kolmer, D i rec to r 
Te l . (515) 294-2518 
Fundada en: 1888 
44. J EPSON HERBARIUM. 
Berkely, C a l i f o r n i a 94720 
Dr. Robert Ornduff , Di rec to r 
Te l . (415) 642-2465 
Fundado en: 1950 
45. Kansas S t a t e Univers i ty 
COLBY BRANCH EXPERIMENT STATION. 
Colby, Kansas 67701 
Evans E. Banbury, Di rec tor 
Te l . (913) 462-2471 
Fundada en: 1914 
46« Kansas S t a t e Un ive r s i t y 
GARDEN CITY EXPERIMENT STATION, 
Box L. * Te l . (316) 276-8286 
Garden Ci ty , Kansas 67846 
Gerald Green, D i r e c t o r Fundada ens 1907 
47« Kansas S t a t e U n l v e r s l t y 
HERBARIUM. 
Manhattan, Kansas 66506 
Dr. T. M. Barkley, Encargado 
Te l . (913) 532-6619 
Fundado en: 1875 
48. Kansas S t a t e Un lve r s l t y 
SOUTHEAST KANSAS BRANCH EXPERIMENT STATION. 
Mound Val ley , Kansas 67354 
Kenneth Kel ley , D i r e c t o r 
Tel . (316) 328-3211 
Fundada en: 1950 
49* Kansas S t a t e U n i v e r s i t y 
TRIBUNE BRANCH EXPERIMENT STATION. 
Tribune, Kansas 67879 
Roy E. Gwin, D i r e c t o r 
Tel . (913) 376-4761 
Fundada en: 1911 
50. Louis iana S t a t e Un ive r s i t y 
BURDEN RESEARCH CENTER-. 
4560 Essen Lane 
Baton Rouge, Louis iana 70809 
Louis Anzalone, Super in tendente 
51. Louis iana S t a t e Un ive r s i t y 
DIVISION OF ORGANIZED RESEARCH. 
College of Chemistry and Physics 
Baton Rouge, Louis iana 70803 
Dr. Hulen B. Wil l iams, Deoano 
Te l . (504) 388-4001 
Fundada en: 1944 
52. Louis iana S t a t e Un ive r s i t y 
HERBARIUM. 
Baton Rouge, Louis iana 70803 
Dr. Lowell E, Urbatsoh, Encargado 
Te l . (504) 388-8486 
Fundado en: 1869 
53. Louis iana S t a t e Un ive r s i t y 
LOUISIANA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Drawer E. Univers i ty S ta t ion Te l . (504) 388-4181 
Baton Rouge, Louis iana 70893 
Dr. Doyle Chambers, D i rec to r Fundada en: 1888 
54. Louis iana S t a t e Un ive r s i t y 
NORTH LOUISIANA EXPERIMENT STATI CM. 
Calhound, Louis iana 71225 Te l . (318) 644-2662 
Ralph S. Woodward, Super in tsndente 
55. Louis iana S t a t e U n i v e r s i t y 
PLAQUEMINES PARISH EXPERIMENT STATION. 
Route 1, Box 437 Tel , (504) 564-2467 
Por t Sulphur, Louisiana 70083 
P r o f . Ralph T. Brown, Super intendente 
56. Massachuset ts College of Pharmacy 
HERBARIUM. 
179 Longwood Ave. 
Boston, Massachuset ts 02115 
Dr. Beijamin R. Hershenson, J e f e Fundado en: 1923 
57. Michigan S ta te Un ive r s i t y 
BBAL-GARFIELD GARDENS. 
310 Manly Miles Bldg. 
East Lansing, Michigan 48823 
Dr. John Beaman, Encargado 
Te l . (517) 355-9582 
Fundados en: 1865 
58. Michigan S t a t e Un ive r s i t y 
GRAHAM HORTICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
2989 Lake Michigan Drive, N, W. Tel . (616) 433-1708 
Grand Rapids, Michigan 
Joha Gilmore, Super intendente Fundada en: 1919 
59. Michigan S t a t e Un ive r s i t y 
MICHIGAN AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
East Lansing, Michigan 48224 Te l . (517) 355-0123 
Dr. S. H. Wittwer, D i r e c t o r Fundada en: 1888 
60. Michigan S t a t e Un ive r s i t y 
MSU/ERDA PLANT RESEARCH LABORATORY. 
East Lansing, Michigan 48824 
Br. Anton Long, D i r e c t o r 
Te l . (517) 353-2270 
Fundado en: 1964 
61. Michigan S t a t e Un ive r s i t y 
NEW HORTICULTURAL FIELD STATION. 
C l a r k s v i l l e , Miohlgan Fundada en: 1974 
62. MILWAUKEE PUBLIC MUSSUM. 
800 West Wells S t r e e t 
Milwaukee, Wisconsin 53233 
Dr. M. Kenneth S t a r r , D l r e o t o r 
Te l . (414) 278-2700 
fundado en: 1882 
63« Mls s l s s lpp l S t a t e U n l v e r s l t y 
DELTA BRANCH EXPERIMENT STATION. 
S t o n e v l l l e , Mis s i s s ipp i 38776 Te l . (601) 686-7281 
Dr. Charles G. Sheperd, Super in tenden te Fundada en: 1904 
64. Mis s i s s ipp i S t a t e U n i v e r s i t y 
MISSISSIPPI AGRICULTURAL AND FORESTRY EXPERIMENT STATION. 
Mis s i s s ipp i S t a t e , M i s s i s s i p p i 39762 Te l . (601) 325-5455 
Dr. R. Rodney F o i l , D i r e c t o r Fundada en: 1883 
65. Montana S t a t e Unive r s i ty 
CENTRAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER. 
Moccasin, Montana Te l . (406) 423-5227 
Arthur L. Duubs, Super in tenden te Fundado en: 1907 
66. Montana S t a t e Un lve r s l t y 
HERBARIUM. 
Bozeman, Montana 59715 
Dr. W. E. Booth, Encargado 
Te l . (406) 587-3121x376 
67. Montana S t a t e Un lve r s l t y 
WESTERN MONTANA BRANCH EXPERIMENT STATION. 
C o r v a l l i s , Montana Te l . (406) 961-3332 
D. R. Merkley, Super in tendente t Fundada en: 1907 
68. New Mexico S t a t e Unive r s i ty 
HERBARIUM, 
Box 3AF T e l . (505) 624-3611 
I,as Cruces, New Mexico 88003 
Dr. Richard Spel lenberg, Rncargado Fundado en: 1890 
69. New Mexico S t a t e Univers i ty 
NEW MEXICO AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Un ive r s i t y Park , New Mexico 88003 T e l . (505) 646-1806 
Dr. L. S. Pope, D i r ec to r Fundada en: 1889 
70. North Carol ina S t a t e Univers i ty 
HORTICULTURAL CROPS RESEARCH STATION AT CASTLE HAYNE. 
Cas t le Haynes, North Carol ina T e l . (919) 675-2314 
F. E. Cumbo, Superintendente 
71. North Carol ina S t a t e Un ive r s i t y 
HORTICULTURAL CROPS RESEARCH STATION AT CLINTON. 
C l in ton , North Carol ina T e l . (919) 593-7839 
B. N. Ayscue, Super intendente 
72. North Carol ina S t a t e Un ive r s i t y 
HERBARIUM. 
Rale igh , North Carol ina 27607 T e l . (919) 737-2226 
Dr. James W. Hardin, Encargado Fun dado en: 1947 
73. North Carol ina S t a t e Unive r s i ty 
MOUNTAIN HORTICULTURAL CROPS RESEARCH STATION. 
F l e t c h e r , North Carol ina T e l . (704) 684-7197 
Harley H. Blackwell , Super in tendente 
74. North Carol ina S t a t e Un ive r s i t y 
NORTH CAROLINA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Box 5847, College S t a t i o n T e l . (919) 737-2718 
Ra le igh , North Carol ina 27650 
Dr. Kenneth R. K e l l e r , D i rec to r Fundada en: 1877 
75. North Carol ina S t a t e U n i v e r s i t y 
PHYTOTRON. 
Ra le igh , North Ca ro l i na 27607 
Dr. Robert J . Downs, D i r e c t o r 
Te l . (919) 737-2778 
Fundado en: 1968 
76, North Dakota S t a t e U n i v e r s i t y 
HERBARIUM. 
S t a t e U n i v e r s i t y S t a t i o n 
Fargo, North Dakota 58102 
Dr, William T. Barke r , Encargado 
T e l . (701) 237-7222 
Fundado ens 1890 
77. North Dakota S t a t e U n i v e r s i t y 
NORTH DAKOTA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, 
S t a t e Un ive r s i t y S t a t i o n 
Fargo, North Dakota 58102 
Arlon G. Hasen, D i r e c t o r 
Te l . (701) 237-7655 
Fundada en: 1890 
78. Oberlin College 
H qRBARIUM, 
Ke t t e r ing Hall of Sciences Tel . (216) 778-8315 
Oberl in, Ohio 44074 
Dr. George T, Jones , Encargado Fundado en: 1889 
79. OHIO AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER, 
Wooster, Ohio 44641 Tel . (216) 264-1021 
Dr. Roy M. Kottman, Di rec to r Fundado en: 1882 
80. Oklahoma S t a t e Un ive r s i t y 
HERBARIUM. 
S t i l l w a t e r , Oklahoma 74074 
Dr. Ronald J . T y r l , Encargado Fundado en: 1920 
81. Oklahoma S ta te Unive r s i ty 
OKLAHOMA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
S t i l l w a t e r , Oklahoma 74074 Tel . (405) 372-6211 
Dr. Frank H. Baker, Di rec to r Fundada en: 1891 
82. Oregon S t a t e Unive r s i ty 
HERBARIUM. 
C o r v a l l i s , Oregon 97331 T e l . (503) 754-1106 
Dr. Kenton L, Chanters , Encargado Fundado en: 1886 
83. Oregon S t a t e Un ive r s i t y 
MID-COLUMBIA EXPERIMENT STATION. 
P . 0. Box 89 T e l . (503) 386-2030 
Hood R ive r , Oregon 
P r o f . W. M. Mel len th in , Superintendente Fundada en: 1912 
84. Oregon S t a t e Un ive r s i t y 
SOUTHERN OREGON EXPERIMENT STATION. 
569 Hanley Road, Centra l Poin t Branoh T e l . (503) 772-5165 
Medford, Oregon 97501 
Dr. P o r t e r B. Lombard, Superintendente Fundada en: 1911 
85. OFGANIZATION FOR FLORA NEOTROPICA. 
New York Botanica l Garden T e l . (212) 220-8628 
Southern Boulevard and 200th. S t r e e t 
Bronx, New York 10458 
Dr. Ghilean T. Prance, Di rec to r E jecu t ivo Fundada en: 1964 
86. Pennsylvania S ta te Unive r s i ty 
AGRICULTURAL RESEARCH OENTER AT ROCK SPRINGS. 
R. D. 1 Pennsylvania Furnace T e l . (814) 865-5419 
Pennsylvania 16865 
Dr. Walter I . Thomas, Di rec to r Fundad© en: 1966 
87. Pennsylvania S t a t e Univers i ty 
PENNSYLVANIA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
229 A g r i c u l t u r a l Adminis t ra t ion Bldg. T e l . (814) 865-5419 
Un ive r s i t y Park , Pennsylvania 16802 
Dr. J . N. B e a t t i e , Di rec to r Fundada en: 1887 
88, Pennsylvania S t a t e Unive r s i ty 
SOUTH EST FIELD RESEARCH LABORATORY. 
S t a r Route T e l . (419) 593-2222 
Rector , Pennsylvania 15677 
P r o f . William G. Downs, Super in tendente Fundado en: 1957 
89. Purdue Univers i ty 
FELDUN-PURDUE AGRICULTURAL CENTER. 
Bedford, Indiana 47421 
John R. Hodges, Superintendente 
90. RANCHO SANTA ANA BO^ANIC GARDEN, 
1500 North College Ave. 
Claremont, C a l i f o r n i a 91711 
Dr. Lee W. Lenz, Di rec tor 
Tel . (812) 275-6327 
Fundado en: 1914 
Tel . (213) 626-3922 
Fundado en: 1938 
91. Rutgers Unive r s i ty 
WILLOWWOOD ARBORETUH. 
Hacklebaraey Road Tel . (201) 234-1246 
Gladstone, New Je r sey 07934 
Dr. Benjamín Blackburn, Administrador Fundado en: 1958 
92. SAN DIEGO NATURAL HISTORY MUSEUM. 
P . 0. Box 1390 Tel . (714) 232-3821 
San Diego, C a l i f o r n i a 92112 
John B. Davis, Di rec tor Fundado en: 1874 
33. SNAIE RIVER CONSERVATION RESEARCH CENTER. 
Route 1 , Box 186 Tel . (208) 423-5582 
Kimberly, Idaho 83341 
Dr. Marvin E. Jensen, Direc tor Fundado en: 1964 
94. South Dakota S t a t e Univers i ty 
HERBARIUM. 
Brookings, South Dakota 57006 Te l . (605) 688-6141 
P r o f . Charles A. Taylor Fundado en: 1891 
95. South Dakota S t a t e Univers i ty 
SOUTH DAKOTA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Brookings, South Dakota 57006 Tel . (605) 688-4149 
I r . R, A. Moore, Di rec tor Fundada en: 1887 
j 6 . Southern I l l i n o i s Univers i ty a t Carbondale 
UNIVERSITY MUSEUM AND ART GALLERIES. 
Carbondale, I l l i n o i s 62901 Tel . (618) 453-5388 
D a r r e l l Har r i son , Di rec tor Fundado en: 1869 
97. Southern Methodist Univers i ty 
HERBARIUM. 
Science Informat ion Center Te l . (214) 692-2257 
Da l l a s , Texas 75275 
Dr. William F. Malher, Encargado Fundado en: 1944 
98. Stanford Univers i ty 
DUDLEY HERBARIUM. 
Department of Botany 
C a l i f o r n i a Academy of Sciences 
Golden Gate Park 
San Francisco, C a l i f o r n i a 94118 
Dr. John H. Thomas, Di rec to r 
Te l . (415) 221-5100 
Fundado en: 1891 
99. Sul Ross S ta te Univers i ty 
HìftBARIUM, 
Alpine, Texas 79830 
Dr. Barton H. Wamock, Di rec tor Fundado en: 1920 
100. Texas A&I Univers i ty 
H ^ BARIUM. 
K ingsv i l l e , Texas 78363 
Dr. ireorge G. Wil l iges , Encargado 
Te l . (512) 595-3803 
Fundado en: 1932 
101. Texas A&I Univers i ty 
TARLET0H EXPERIMENT STATION, 
P. 0. Box 292 
S tephenv i l l e , Texas 76401 
J . S. Newman, Encargado 
Te l . (817) 968-2097 
Fundada en: 1940 
102. Texas A&M Univers i ty 
TRACY HERBARIUM. 
College S t a t i o n , Texas 77843 
Frank W. Gould, Encargado Fundado en: 1937 
03. Te;as nech Univers i ty 
H ABARIUM. 
Texas Tech Museum Te l . (806) 742-2722 
Lubbock, Texas 79409 
Dr. David K. Northington, Encargado Fundado en: 1945 
104. Univers i ty of Alabama 
ARBORSTUM. 
Box 1927 
Univers i ty , Alabama 35486 
Dr. Fred Gabr ie l son , D i r e c t o r 
Tel . (205) 553-3278 
Fundado en: 1958 
105. Univers i ty of Alaska 
INSTITUTE OF ARTIC BIOLOGY. 
Far i banks, Alaska 99701 
Dr. George C. West, D i rec to r 
Tel . (907) 579-7640 
Fundado en: 1963 
106. Univers i ty of Arizona 
ARIZONA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Tucson, Arizona 85721 Tel . (602) 884-2711 
Dr. L. W. Dewhirst , D i rec to r Fundada en: 1889 
107. Univers i ty of Arizona 
HERBARIUM. 
Tucson, Arizona 85721 Tel . (602) 884-2107 
Dr. Charles T. Mason, Encargado Fundado en: 1885 
108. Univers i ty of Arizona 
MESA BRANCH STATION. 
Mesa, Arizona 85202 Te l . (202) 964-1725 
Dr. Weymouth D. Pew, Super in tendente Fundada en: 1914 
109. Univers i ty of Arizona 
SALT RIVER VALLEY CITRU3 BRANCH STATION. 
Tempe, Arizona 85281 Tel . (602) 839-2630 
Alan Dunlop, Super in tendente Fundada en: 1943 
110, Univprsi ty of Arizona 
TUCSPN FARMS. 
4040 ; or th Campbell Ave. Tel . (602) 844-3246 
Vucson, Arizona 85719 
Roy Neíson, Super in tendente Fundada en: 1909 
111. Unive r s i ty of Arizona 
YUMA BRANCH STATION. 
Yuma, Arizona 85364 T e l . (602) 782-3826 
James Park , Superintendente Fundada en: 1919, 1954 
112. Un ive r s i t y of Arkansas 
ARKANSAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
F a y e t t e v i U e , Arkansas 72701 T e l . (501) 575-446 
Dr. L. 0. Warren, Di rec to r Fundada en: 1871 
113. Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a 
CALIFORNIA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
2200 Univers i ty Ave. T e l . (415) 642-4598 
Berkeley, C a l i f o r n i a 94720 
Dr. James B. Kendrick, D i rec to r Fundada en: 1874 
114. Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a 
DECIDUOUS FRIUT FIELD STATION. 
125 North Winchester Boulevard 
San J o s e , C a l i f o r n i a 95128 
T. M. Kretchun, Superintendente 
T e l . (408) 296-1672 
Fundada en: 1920 
115. Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a 
HASTINGS NATURAL HISTORY RESERVATION. 
S t a r Route, Box 80 T e l . (408) 659-2664 
Carmel Val ley , C a l i f o r n i a 
Dr. John Davis, Encargado Fundada en: 1937 
116, Un ive r s i ty of C a l i f o r n i a 
HOPLAND FIELD STATION. 
4070 Unive r s i ty Road T e l , (707) 744-1424 
Hopland, C a l i f o r n i a 95449 
Al f r ed H, Murphy, Superintendente Fundad* en: 1951 
L 1 7 . Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a 
LjARNEY FOUNDATION OF SOIL SCIENCE. 
Berkeley, C a l i f o r n i a 94720 
Dr. Alber t L. Page, Di rec to r Fundada en: 1954 
118« Un ive r s l t y o í C a l i f o r n i a 
KEARNEY HORTICULTURAL FIELD STATION. 
9240 South Riverbend Ave. 
P a r l i e r , C a l i f o r n i a 93648 
Dr. Andrews S. Deal, Super in tenden te 
Te l . (209) 646-2794 
Fundada en: 1961 
119. Un ive r s l t y of C a l i f o r n i a 
SOUTH COAST FIELD STATION. 
7601 I r v i n e Boulevard 
Santa Ana, C a l i f o r n i a 92705 
Dr. Randolph Kelm, Super in tenden te 
Te l . (714) 559-4050 
Fundada en: 1955 
120. Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a 
UNIVERSITY HERBARIUM. 
2010 L i f e Sciences Bldg. 
Berkeley, C a l i f o r n i a 94720 
Dr. Robert Omduf f , D i r e c t o r 
Tel . (415) 642-2465 
Fundado en: 1872 
121. Univers i ty of C a l i f o r n i a a t Davis 
INSTITUTE OF ECOLOGY. 
Davis, C a l i f o r n i a 95616 Te l . ( 9 1 6 ) 752-3024 
Dr. Francisco J . Ayala, D i r e c t o r Fundado en: 1966 
122. Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a a t Davis 
PLANT GROWTH LABORATORY. 
Davis, C a l i f o r n i a 95616 Tel . (916) 752-6161 
Dr. Lawrence Rappaport , D i r e c t o r Fundado en: 1977 
123. Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a a t Davis 
UNIVERSITY ARBORETUM. 
Davis, C a l i f o r n i a 95616 Tel . (916) 752-2498 
Dr. John M. Tucker, D i r e c t o r Fundado en: 1936 
124. Unive r s i ty of C a l i f o r n i a a t Los Angeles 
HERBARIUM. 
405 Hilgard Ave. Te l . (213) 825-3620 
Los Angeles, C a l i f o r n i a 90024 
Dr. Jonathan Sauer, Encargado Fundado en: 1924 
125. Univers i ty of Cincinnat i 
BOTANICAL HERBARIUM. 
Department of Biologica l Sciences 
Cinc inna t i , Ohio 45221 
Dr. J e r r y A. Snider , Encargado 
Te l . (513) 475-3741 
Fundado en: 1920 
126. Un ive r s i ty of Colorado 
HERBARIUM. 
216 Museum Bldg. 
Boluder, Colorado 
Dr. William A. Weher, Encargado 
Te l . (303) 443-2211 
x6l71 y x6336 
127. Univers i ty of Colorado 
UNIVERSITY MUESEUM. 
Boulder, Colorado 80302 Te l . (303) 492-6165 
Dr. P e t e r Rohinson, D i r ec to r Fundado en: 1902 
128. Univers i ty of Connecticut 
STORRS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
S t o r r s , Connecticut 06268 Te l . (203) 468-2917 
Dr. E. J . Ker s t ing , Di rec to r Fundada en: 1887 
129. Un ive r s i ty of Delaware 
L0NGW00D PROGRAM IN ORNAMENTAL HORTICULTURE. 
165 A g r i c u l t u r a l Hall Te l . (302) 738-2517 
Newark, Delaware 19711 
Dr. Richard W. Lighty , Coordinador Fundado en: 1967 
130. Univers i ty of F lo r i da 
AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION CENTER. BELLE GLADE. 
P. 0 . Drawer A. Te l . (305) 996-3062 
Bel le Glade, F lo r ida 33430 
Dr. D. L. Myhre, Di rec to r de Centro Pundado en: 1923 
131. Un ive r s i ty of F lo r ida 
AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION CENTER. BRADENTON 
5007 S i x t i e t h S t r e e t East Te l . (913) 755-1568 
Bradenton, F lo r ida 33505 
Dr. Will E. Waters, D i r ec to r de Centro Fundado en: 1926 
132* Un ive r s i t y of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION CENTER. HOMESTEAD. 
18905 S. W. 280 th . S t r e e t Te l . (305) 247-4624 
Homestead, F l o r i d a 33030 
Dr. Anderew A. Duncan, Di rec to r de Centro Fundado en: 1930 
133. Un ive r s i t y of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION CENTER. LAKE ALFRED. 
P . 0 . Box 1088 Te l . (813) 956-1151 
Lake A l f r e d , F l o r i d a 33850 
Dr. H. J . R e i t z , D i r e c t o r de Centro Fundado en: 1917 
134. Un ive r s i t y of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION CENTER. SANFORD. 
P . 0. Box 909 Te l . (305) 322-4134 
Sanford, F l o r i d a 32771 
Dr. J . F. Darby, Di rec to r de Centro Fundado en: 1930 
135. Unive r s i ty of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER. APOPKA. 
Route 3, Box 580 
Apopka, F l o r i d a 32703 
Dr. Charles A. Conover, D i r ec to r 
Tel . (305) 889-4161 
Fundado en: 1968 
136. Univers i ty of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER, FORT LAUDERDALE. 
3205 S. W. Seven t ie th Ave. Tel . (305) 584-6990 
Foift Lauderda le , F lo r i da 33314 
Dr. W. B. Ennis , D i r ec to r Fundado en: 1953 
137. Univers i ty of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER, HASTINGS. 
Box 728 
Has t ings , F l o r i d a 32045 
Dr, D. R. Hense l , Di rec to r 
Te l . (904) 692-1792 
Fundado en: 1923 
138. Un ive r s i t y of F l o r i d a 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER, IMMOKALEE. 
Route 1 , Box 2G Tel , (813) 657-2835 
Immokalee, F l o r i d a 33934 
Dr, Will E, Waters , D i rec to r Fundado en: 1955 
139. Univers i ty of F lo r ida 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER. LEESBURG. 
P . 0. Box 388 Te l . (904) 787-3423 
Leesburg, F lo r i da 32748 
Dr. James M. C r a l l , D i rec to r Fundado en: 1930 
140. Univers i ty of F lo r ida 
AGRICULTURAL RESEARCH CENTER. MONTI CELLO. 
Route 3, Box 2138 Te l . (904) 997-2597 
Mont ice l lo , F lo r ida 32244 
Dr. C. E. Arnold, D i rec to r Fundado en: 1927 
141. Univers i ty of F lor ida 
FLORIDA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIONS. 
1022 McCarty Hall Te l . (904) 392-1784 
G a i n e s v i l l e , F lo r i da 32611 
Dr. J . W. S i t e s , Decano Inves t i gado r Fundadas en: 1888 
142. Un ive r s i ty of F lo r ida 
FLORIDA STATE MUSEUM. 
Museum Drive Te l . (904) 392-1721 
G a i n e s v i l l e , F lo r ida 32611 
Dr. J . C. Dickinson, Di rec tor Fundado en: 1917 
143. Univers i ty of F lo r ida 
HERBARIUM. 
312 Ro l f s Hall 
G a i n e s v i l l e , F lo r ida 32601 
Dr. W. W. Payne, Direc tor Fundado en: 1925 
144. Univers i ty of F lo r ida 
INTERNATIONAL PROGRAMS OFFICE. 
2001 McCarty Hall 
Ga inesv i l l e , F lo r ida 32611 
Dr. Hugh L. Popenoe, Di rec to r 
Te l . (904) 392-1965 
Fundada en: 1965 
145. Univers i ty of Georgia 
BOTANICAL GARDEN. 
1000 West Whitehall Road Tel . (404) 542-1244 
Athens, Georgia 30605 
Dr. F ranc i s E, Johnstone, D i r ec to r Fundado en: 1968 
146. U n i v e r s i t y of Georgia 
COLLEGE EXPERIMENT STATION. 
107 Conner Hall Te l . (404) 542-2151 
Athena, Georgia 30602 
Dr. William P . P i a t t , D i r e c t o r Fundada en: 1951 
147. Univers i ty of Georgia 
GEORGIA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIONS. 
107 Conner Hall Te l . (404) 542-2151 
Athens, Georgia 30602 
Dr. William P . F l a t t , D i r e c t o r Fundada en: 1950 
148. Un ive r s i t y of Georgia 
GEORGIA COASTAL PLAIN EXPERIMENT STATION. 
T i f t o n , Georgia 31794 Te l . (912) 382-5561 
Dr. E. Broadus Browne, D i r e c t o r Fundada en: 1919 
149* Un ive r s i t y of Gerogia 
GEORGIA MOUNTAIN BRANCH EXPERIMENT STATION. 
B l a i r s v i l l e , Gerogia 30512 Te l . (404) 745-2655 
J . W. Dobson, Super in tendente Fundada en: 1939 
150. Unive r s i ty of Georgia 
GEORGIA STATION. 
Experiment, Georgia 30212 Te l . (404) 227-9471 
Cur t i s R. Jackson, D i r e c t o r Fundada en: 1888 
151. Un ive r s i ty of Georgia 
HERBARIUM. 
Athens, Georgia 30601 Te l . (404) 542-3732 
Dr. Wilbur H. Duncan, Encargado Fundado en: 1918 
152. Un ive r s i ty of Hawaii 
BEAUMONT RESEARCH CENTER. 
461 West Lanikaula S t r e e t Te l . (808) 935-2885 
Hi lo , Hawaii 
Dr. Charles Campbell, Super in tendente Fundado en: 1961 
153. Unive r s i ty o í Hawaii 
KAUAI RESEARCH CENTER. 
RR1, P . 0 . Box 278-A T e l . (808) 822-4984 
Kapaa, Hawai i 96746 
Dr. Terry T. Sekioka, Superintendente Fundado en: 1961 
154. Un ive r s i ty of Hawaii 
MAUI RESEARCH CENTER. 
P . O. Box 187 T e l . (808) 878-1213 
Kula, Hawall 96790 
Dr. P h i l i p E. Pa rv in , Superintendente Fundado en: 1961 
155. Univers i ty of Idaho 
IDAHO AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Agr i cu l t u r a l Science Bldg. T e l . (208) 885-6682 
Moscow, Idaho 83843 
Dr. Raymond J . M i l l e r , D i rec to r Fundada en: 1892 
156. Univers i ty of I l l i n o i s 
DIXON SPRINGS AGRICULTURAL CENTER. 
Simpson, I l l i n o i s 62985 
C. J . Ka ise r , Di rec tor 
Te l . (618) 695-2441 
Fundado en: 1935 
157. Unive r s i ty of I l l i n o i s 
HERBARIUM. 
Urbana, I l l i n o i s 61801 T e l . (217) 333-2522 
Dr. Almut G. Jones , Encargado Fundado en: 1868 
158. Un ive r s i t y of I l l i n o i s 
ILLINOIS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
109 Mumford Hal l T e l . (217) 333-0240 
Urbana, I l l i n o i s 61801 
Dr. Glen W. Sa l i sbu ry , D i rec to r Fundada en: 1888 
159. Un ive r s i ty of Iowa 
HERBARIUM. 
Chemistry-Botany Bldg. T e l . (319) 353-5790 
Iowa Ci ty , Iowa 52240 
P r o f . Robert Hulbary, Encargado Fundado en: 1929 
160« Unive r s i ty of Kansas 
HERBARIUM. 
Botany Research Bldg. 
2045 Avenue A. , Campus West 
Lawrence, Kansas 66044 
Dr. Ronald L. McGregor, Encargado 
Te l . (PI3) 864-4493 
Fundado en: 1870 
16] . Un ive r s i ty of Kentucky 
ROBINSON SUBSTATION. 
Quicksand, Kentucky 41363 
George A. Armstrong, Superintendente 
Tel . (606) 666-2438 
Fundada en: 1926 
162. Un ive r s i t y of Kentucky 
HERBARIUM. 
Lexington, Kentucky 40502 
Dr. William Mei i e r , Encargado 
Te l . (606) 257-2740 
Fundado en: 1921 
163. Un ive r s i t y of Kentucky 
KENTUCKY AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Agr i cu l t u r a l Sc ience Bldg. 
Lexington, Kentucky 40506 
Dr. Charles E. B a r n h a r t , D i r ec to r 
Tel . (606J 257-4772 
Fundada en: 1865 
164. Un ive r s i ty of Kentucky 
WEST KENTUCKY SUBSTATION. 
P . 0 . Box 469 
P r ince ton , Kentucky 42445 
Donni e Davis, Super in tenden te 
Te l . (502) 365-5597 
Fundada en: 1925 
165. Un ive r s i ty of Maine 
HERBARIUM. 
317 Deering Hal l 
Orono, Maine 04473 
Dr. Charles R i c h a r d s , D i r e c t o r 
Te l . (207) 581-7861 
166. Un ive r s i ty of Maine 
LIFE SCIENCE AND AGRICULTURE EXPERIMENT STATION. 
Ororo, Maine 04473 
Kenneth E. Wing, D i r e c t o r 
Te l . (207) 581-7161 
Fundada en: 1885 
167. Unive r s i ty of Massachusetts 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Stockbridge Hall 
AmherBt, Massachusetts 01002 
Dr. R, S, Whaley, Di rec to r 
T e l . (413) 545-2766 
Fundada en: 1882 
168. Un ive r s i ty of Massachusetts 
HERBARIUM. 
Amherst, Massachusetts 01002 T e l . (413) 545-2258 
Harry E. Ahíes, Encargado 
169, Un ive r s i t y of Massachusetts 
HORTICULTURAL RESEARCH CENTER, 
Amherst, Massachuset ts 01002 
Dr, S, W, Southwick, Di rec to r 
T e l . (413) 545-2243 
Fundado en: 1962 
170, Univers i ty of Massachusetts 
SUBURBAN EXPERIMENT STATION. WALTHAM. 
240 Beaver S t r ee t 
Waltham, Massachusetts 02154 
G. Fellows, J e f e 
T e l . (617) 891-0650 
171. Un ive r s i t y of Miami 
MORTON COLLECTANEA. 
Box 248204 
Coral Gables, F lo r i da 33124 
Dr. J u l i a F, Morton, Di rec tor 
T e l . (305) 284-3741 
Fundada en: 1932 
172. Unive r s i ty of Michigan 
MATTHAEI BOTANICAL GARDENS. 
1800 North Dixboro Road 
Ann Arbor, Michigan 48109 
Dr, E. E. S t e i n e r , D i rec to r 
T e l . (313) 764-1168 
Fundados en: I960 
173, Un ive r s i ty of Michigan 
UNIVERSITY HERBARIUM. 
North Unive r s i ty Bldg. 
Ann Arbor, Michigan 48109 
P r o f . R. L. S h a f f e r , D i rec to r 
T e l . (313) 764-2407 
Fundado en: 1916 
174. Un ive r s i t y of Minnesota 
HERBARIUM. 
S t . Pau l , Minnesota 55108 Te l . (612) 373-2227 
P r o f . Gerald B. Ovmbey, Encargado Fundado en: 1890 
175. Un ive r s i t y of Minnesota 
LAKE ITASCA FORESTRY AND BIOLOGICAL STATION. 
Lake I t a s c a Pos t O f f i c e Te l . (218) 266-3302 
Minnesota 56460 
Dr. David F. Pane lee , D i r e c t o r Fundada en: 1909 
176. Univers i ty of Minnesota 
LANDSCAPE ARBORETUM. 
3675 Arboretum Drive Tel . (612) 443-2460 
Chaska, Minnesota 55318 
Dr. Francis de Vos, D i r e c t o r Fundado en: 1958 
177. Unive r s i ty of Minnesota 
NORTH CENTRAL EXPERIMENT STATION. 
Grand Rapids, Minnesota 55744 Te l . (218) 326-3485 
Dr. William Metalamaki, Superintendente Fundada en: 1896 
178. Univers i ty of Minnesota 
SOUTHWEST EXPERIMENT STATION. 
Lamberton, Minnesota 56152 Tel . (507) 752-7372 
Dr. Wallace W. Nelson, Super in tendente Fundada en: 1959 
179. Univers i ty of Minnesota 
WEST CENTRAL EXPERIMENT STATION. 
Morris , Minnesota 56267 Tel . (612) 589-1711 
P r o f . Ralph E. Smith, Super intendente Fundada en: 1910 
180. Un ive r s i t y of Missouri-Columbia 
HERBARIUM. 
225 Tucker Hall Te l . (314) 882-6519 
Columbia, Missouri 65201 
Dr. Daviá B. Dunn, Encargado 
161, Un ive r s i t y of Missouri-Columbia 
MISSOURI AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, 
2-69 Agr i cu l t u r e Bldg. 
Columbia, Missouri 65201 
Dr. Elmer R. Kie lh , D i r ec to r 
Te l . (314) 882-3846 
Pandada en: 1888 
182. Un ive r s i ty of Missouri-Columbia 
TUCKER PRAIRIE RESEARCH CENTER. 
Callaway County, Missouri1 65201 
Dr. C l a i r L . Kucera, Dl reo to r 
Te l . (314) 882-7336 
Fundado en: 1958 
183* Unive r s i ty of Nebraska 
NORTH PUTTE STATION, 
Box 249 
North P l a t t e , Nebraska 69101 
T e l . (308) 552-3611 
184. Univers i ty of Nebraska 
STATE MUSEUM. 
Nebraska Hall 
Lincoln , Nebraska 69588 
Dr. James H, Gunnerson, D i r e c t o r 
Te l . (402) 472-3779 
Pundado en: 1871 
185. Un ive r s i t y of Nebraska 
UNIVERSITY FIELD LABORATORY. 
Lincoln , Nebraska 68583 
Dr. Howard W, Ottoson, D i r ec to r 
Te l , (402) 472-2045 
Fundado en* 1962 
186. Un ive r s i ty of Nevada 
MAIN STATION FIELD LABORATORY. 
Reno, Nevada 89507 
Art Cer fog l io , Supervisor 
T e l . (702) 784-4910 
187. Un ive r s i ty of Nevada 
NEVADA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, 
Reno, Nevada 89507 Te l . (720) 747-6611 
188. Un ive r s i t y of New Hampshire 
NEW HAMPSHIRE AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Durham, New Hampshire 03824 
Dr. Harry A. Keener, D i rec to r 
T e l . (603) 862-1450 
Fundada en: 1887 
189« Univers i ty of North Carol ina 
HERBARIUM * 
Chapel H i l l 
North Carolina 27514 
Dr. Alber t E. Radford , D i rec to r 
Tel . (919) 967-2246 
Fundado en: 1903 
190. Univers i ty of North Carol ina 
NORTH CAROLINA BOTANICAL GARDEN. 
Chapel H i l l 
North Carolina 27514 
Dr. C. Ri tch ie B e l l , D i r ec to r 
Te l . (919) 967-2246 
Fundado en: 1961 
191* Univers i ty of Notre Dañe 
GREEN-NIEULAND HERBARIA. 
Notre Dame, Ind i ana 46556 
Dr. Theodore J . Crove l lo , Encargado 
Tel . (219) 283-6552 
Fundado en: 1885 
192. Univers i ty of Oklahoma 
BEBB HERBARIUM. 
770 Tan Vleet Oval 
Norman, Oklahoma 73019 
Johnnle L. Gentry, Encargado 
Tel . (405) 325-6443 
Fundado en: 1920 
193. Univers i ty 
t j . WILLIS 
of Oklahoma 
STOVALL MUSEUM OF SCIENCE AND HISTORY. 
1335 Asp S t r e e t Tel . (405) 325-4711 
Norman, Oklahoma 73069 
J . K. Greer, D i r e c t o r Fundado en: 1899 
194. Univers i ty of Oregon 
HERBARIUM. 
Eugene, Oregon 97403 
David H. Wagner, Encargado Fundado en: 1908 
195. Univers i ty of Pennsylvania 
HHIBARIUM. 
Hamilton Walk 
Ph i l ade lph ia , Pennsylvania 19104 
Dr. Gordon A. Brandes, Encargado Fundado en: 1890 
196, Un ive r s i t y of Pennsylvania 
MORRIS ARBORETUM. 
9414 Meadowbrook Ave. 
P h i l a d e l p h i a , Pennsylvania 19118 
Dr. Gordon A. Brandes, Di rec tor 
Tel . (215) 247-5777 
Fundado en: 1932 
197. Un ive r s i ty of Puerto Rico 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, 
Rio P i e d r a s , Puerto Rico 00928 
Dr. Raul Abraas, Di rec to r 
Te l . (809) 833-3920 
Fundada en: 1910 
198. Univers i ty of South Dakota 
HERBARIUM. 
Vermil l ion, South Dakota 57069 Te l . (605) 677-5221 
Dr. Theodore Van Bruggen, Encargado Fundado en: 1910 
199. Univers i ty of Tennessee 
MARTIN EXPERIMENT STATION. 
Martin, Tennessee 38237 Tel . (901) 587-7023 
Dr. H. J . Smith, Encargado Fundada en: 1965 
200. Univers i ty of Tennessee 
MILAN FIELD STATION. 
Milán, Tennessee 38358 Te l . (901) 587-023 
T.' C, McCutchen, Superintendente Fundada en: 196'5 
201. Univers i ty of Tennessee 
PLATEAU EXPERIMENT STATION. 
Cros sv i l l e , Tennessee 38555 Tel . (615) 277-3731 
Dr. Robert D. Freeland, Superintendente Fundada en: 1943 
202. Univers i ty of Tennessee 
TENNESSEE AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
P . 0. Box 1071 Tel . (615) 974-7121 
Knoxvil le , Tennessee 37901 
Dr. D. M. Gosset t , Decano Fundada en: ]8ft? 
203. U n i v e r s i t y of Tennessee 
TENNESSEE STATE HERBARIUM. 
Knoxvi l l e , Tennessee 37916 Te l . (615) 974-2256 
Dr. A. Murray Evans, D i r ec to r Fundado en: 1888 
204. U n i v e r s i t y of Tennessee 
WEST TENNESSEE EXPERIMENT STATION. 
Jackson , Tennessee 38301 Te l . (901) 424-1643 
Haywood Luck, Super in tendente Fundada en: 1907 
205. U n i v e r s i t y of Texas 
BALCONES RESEARCH CENTER. 
10100 Bumet Road 
Aus t in , Texas 78758 
Dale S. S t a h l h u t , Super in tendente 
Te l . (512) 836-0440x278 
Fundado en: 1946 
206. Un ive r s i t y of Utah 
BIOLOGICAL SURVEY OF UTAH. 
201 Biology Bldg. 
S a l t Lake C i ty , Utah 84112 
Dr. W i l l i a s K. Baker, Decano 
Te l . (801) 581-6517 
Fundado en: 1919 
207. Un ive r s i t y of Utah 
GARRETT HERBARIUM. 
S a l t Lake C i t y , Utah 84112 Te l . (801) 581-6520 
Lois Arnow, Encargada Fundado en: 1885 
208. Un ive r s i t y of Vermont 
VERMONT AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
Morr i l Ha l l Te l . (802) 656-2980 
Bur l i ng ton , Vermont 05401 
Dr. Thomas W. Dowe, D i r e c t o r Fundada en: 1887 
209. U n i v e r s i t y of V i r g i n i a 
BLANDY EXPERIMENTAL FARM. 
Boyce, V i r g i n i a 22620 
Thomas E, Ewert , D i r e c t o r 
Te l . (703) 837-1758 
Fundada en: 1927 
210, U n i v e r s i t y of Washington 
HERBARIUM. 
S e a t t l e , Washington 98195 
Dr. Melinda F . Dentón, Encargada 
T e l . (206) 543-8850 
Fundado en: 1906 
211. U n i v e r s i t y of Wisconsin 
ARBORETUM. 
1207 Seminole Highway 
Madison, Wisconsin 53711 
Dr. K a t h e r i n e Bradley, Di rec to r 
Te l . (608) 262-2746 
Fundado en: 1934 
212. U n i v e r s i t y of Wisconsin 
HERBARIUM. 
Birge H a l l 
Madison, Wisconsin 53706 
Dr. Hugh H. I l t i s , D i r ec to r 
Te l . (608) 262-2792 
Fundado en: 1965 
213. U n i v e r s i t y of Wisconsin 
INTERNATIONAL AGRICULTURAL PROGRAMS, 
105 A g r i c u l t u r a l Hal l 
Madison, Wisconsin 53706 
Dr. John T. Murdock, D i r ec to r 
Te l . (608) 262-3946 
Fundado <*n: 1963 
214. U n i v e r s i t y of Wisconsin 
WISCONSIN AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
136 A g r i c u l t u r a l Hal l Te l . (608) 262-1254 
Madison, Wisconsin 53706 
Dr. Glenn S. Pound, D i r ec to r Fundada en: 1883 
215. U n i v e r s i t y of Wyoming 
ROCKY MOUNTAIN HERBARIUM. 
Aven Nelson Memorial Bldg. Te l . (307) 766-2236 
Laramie , Wyoming 82071 
Dr. Ronal L. Hartman, Encargado Fundado en: 1894 
216. U n i v e r s i t y of Wyoming 
WYOMING AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
P . 0 . Box 3354 Te l . (307) 682-3871 
U n i v e r s i t y S t a t i o n 
L a r a a i e , Wyoming 82071 
L, R. Landers , Super intendente Fundada en: 1919 
217. Utah S t a t e Unive r s i ty 
FARMINGTON FIELD STATION. 
North Parmington, Utah 84025 
P r o f . R. F. Nie lson, Encargado Fundada en: 1920 
218. Utah S t a t e Univers i ty 
INTERMOUNTAIN HERBARIUM. 
Logan, Utah 84321 Te l . (801) 752-4100 
Arthur H. Holmgren, Encargado Fundado en: 1931 
219. Utah S t a t e Univers i ty 
UTAH AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 
College H i l l T e l . (801) 752-4100 
Logan, Utah 84322 
Dr. D. J . Matthews, Di rec to r Fundada en: 1889 
220. V i r g i n i a Polytechnic I n s t i t u t e and S t a t e Unive r s i ty 
CENTER FOR SYSTEMATIC COLLECTIONS. 
3046 Derring Hall Te l . (703) 951-5401 
Blackburgh, V i rg in i a 24061 
Dr. Richard K. Bambach, Di rec to r Fundado en: 1974 
221. V i rg in i a Polytechnic I n s t i t u t e and S t a t e Unive r s i ty 
EASTERN VIRGINIA RESEARCH STATION. 
Warshaw, V i r g i n i a 22572 Te l . (804) 333-5255 
P r o f . H. M. Camper, D i rec to r Fundada en: 1950 
222. V i r g i n i a Polytechnic I n s t i t u t e and S ta te Unive r s i ty 
PIEDMONT RESEARCH AND CONTINUING EDUCATION CENTER. 
Blackstone, V i r g i n i a 23824 Te l . (804) 292-7231x7111 
Dr. J . L. Tramel, D i rec to r Fundado en: 1973 
223. VIRGINIA TRUCK AND ORNAMENTALS RESEARCH STATION. 
1444 Diamond Springs Road Te l . (804) 464-3528 
V i r g i n i a Branch, V i r g i n i a 23455 
Dr. Edward A. Borchers , Di rec to r Fundada en: 1907 
224. Washington S t a t e Univers i ty 
COLLEGE OF AGRICULTURE RESEARCH CENTER. 
Pullman, Washington 99163 
Dr. James Nie l son , Di rec to r 
Tel . (509) 335-4563 
Fundada en: 1891 
225. Washington S t a t e Univers i ty 
IRRIGATED AGRICULTURE RESEARCH AND EXTENSION CENTER. 
Box 30 
P r o s s e r , Washington 99350 
Dr. L. R. Faulkner , Superintendente 
Te l . (508) 984-5500 
Fundada en: 1917 
226. Washington S t a t e Univers i ty 
MARION OWNBEY HERBARIUM. 
Pullman, Washington 99163 
Dr. Amy J . G i lmar t in , Di rec tor 
Tel . (509) 335-2144 
Fundado en: 1890 
227. Washington S t a t e Univers i ty 
NORTHWESTERN WASHINGTON RESEARCH UNIT. 
1468 Memorial Highway 
Mount Vermont, Washington 98273 
Dr. Robert A. Norton, Superintendente 
Tel . (206) 424-6121 
Fundada en: 1944 
228. Washington S t a t e Univers i ty 
SOUTHWESTERN WASHINGTON RESEARCH UNIT. 
1918 Northwest 78th. S t r e e t 
Vancouver, Washington 98665 
Dr. P . C, Cranda l l , Superintendente 
Tel . (206) 424-6121 
Fundada en: 1943 
229. Washington S t a t e Univers i ty 
TREE FRUIT RESEARCH CENTER. 
Wanatchee, Washington Tel . (509) 663-8181 
Dr. Paul La r sen , Superintendente Fundado en: 1920 
230. Washigton S t a t e Univers i ty 
WESTERN WASHINGTON RESEARCH AND EXTENSION CENTER. 
Puyal lup , Washington 98371 Te l . (206) 845-6613 
De. E. C. Bay, Superintendente Fundada en: 1895 
231. West Chester S t a t e College 
DARLINGTON HERBARIUM. 
West Chester , Pennsylvania 19380 
Dr. William R. Overlease, Encargado 
T e l . (215) 692-3210 
Fundado en: 1826 
232. West V i rg in i a Univers i ty 
CORE ARBORETUM. 
Morgantown, West Vi rg in ia 26506 
Roland L. Guthri», Encargado 
Te l . (304) 293-4794 
Fundado en: 1948 
233. West V i rg in i a Univers i ty 
HERBARIUM. 
Brooks Hall 
Morgantown, West Vi rg in ia 26506 
Roy B. Clarkson, Encargado 
Te l . (304) 293-3978 
Fundado en: 1924 
234. West V i rg in i a Univers i ty 
TIERRA ALTA BIOLOGICAL STATION. 
Morgantown, West Vi rg in ia 26506 
Dr. J e s s e F. Clovis , Direc tor 
Te l . (304) 789-6652 
Fundada en: 1962 
235. West V i r g i n i a Univers i ty 
WEST VIRGINIA'AGRICULTURAL AND FORESTRY EXPERIMENT STATION. 
Evansdale Campus 
Morgantown, West V i rg in ia 26506 
Dr. Dale W. Zinn, Di rec to r 
Te l . (304) 293-2395 
Fundada en: 1888 
236. William Jewel l College 
HERBARIUM. 
L i b e r t y , Missouri 64068 
Dr. B. L. Wagenknetch, Encargado 
Te l . (816) 781-3806x249 
Fundado en: 1877 
237. Y a l e Unive r s i ty 
HERBARIUM. 
Osbom Memorial Laboratory 
New Haven, Connecticut 06520 
Dr. James E. Rodman, Encargado 
Te l . (203) 432-4484 
Fundado en: 1895 
# Yale U n i v e r s i t y 
MARSH BOTANICAL GARDEN. 
227 Mansf ie ld S t r e e t 
New Haven, Connecticut 06520 
P r o f . Bruce B. Stowe, Di rec to r 
Tel . (203) 456-0410 
Fundado en: 1900 
INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION DE CANADA 
1 . Arcadia Univers i ty 
PERRY BIOLOGICAL LABORATORIES. 
W o l f v l l l e , Nova Scot ia BOP 1X0, Canada 
Dr. M. A. Gibson, Di rec to r Fundados f»n: 1956 
2. McGill Un ive r s i ty 
McGILL UNIVERSITY HERBARIUM. 
Macdonald Campus 
S t . Anne de Bellevue, P . Q. HOA ICO Canada 
Dr. D. W. Woodland, Encargado Fundado en: 1865 
3. U n i v e r s i t y of Alber ta 
CONTROLLEB ENVIRONMENT FACILITY. 
Edmondton, Alber ta T6G, 2E1, Canada 
Dr. James M. Mayo, Di rec to r 
Tel . (403) 432-4026 
Fundado en: 1968 
4. U n i v e r s i t y of Alber ta 
PLANT BIOCHEMISTRY LABORATORIES. 
Edmondton, Alber ta T6G, 2E1, Canada 
Dr. Edwin A. Cossin, J e f e 
Tel . (403) 432-3991 
Fundados en: 1966 
5. U n i v e r s i t y of Alber ta 
UNIVERSITY HERBARIUM. 
Edmondton, Alber ta T6G, 2E1, Canada Tel . (403) 432-3484 
Drs. J . G. Packer y D. H. V i t t , 
Encargados Fundado en: 1912 
6. U n i v e r s i t y of B r i t i s h Columbia 
BOTANICAL GARDEN. 
Vancouver, B. C. V6T 1W5, Canada 
Dr Roy L. Taylor , Di rec to r 
Tel . (604) 228-3928 
Fundado en: 1916 
7. Univers i ty of B r i t i s h Columbia 
UNIVERSITY HERBARIUM. 
Vancouver, B. C. VT6 1W5, Canada Te l . (604) 228-2*534 
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OWSLEY CHEEK MEMORIAL LIBRARY. 
Cheek Road Te l . (615) 356-3306 
Nashv i l l e , Tennessee 37205 Elaeanor G. S te inke 
125. TEXAS STATE TECHNICAL INSTITUTE-JAMES CONNALXY CAMPUS-LIBRARY. 
Waco, Texas 76705 T e l . (817) 799-3611 
Linda K, Myers 
1 :6 . THOMPSON (Boyce) INSTITUmE FOR PLANT RESEARCH-LIBRARY. 
1086 N Broadway Te l . (914) 965-0390 
Yonkers, New York 10701 Suzanne Broque 
127. U. S. AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE-HORTICULTURAL RESEARCH CENTER 
LIBRARY. 
2120 Camden Road Te l . (305) 898-6791 
Orlando, F l o r i d a 32803 Helen Louise Dudalc 
128. U. S. AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE-NORTH CENTRAL REGION-MARKET 
PATHOLOGY RESEARCH LIBRARY. 
536 S. Clark S t r e e t Rm. 183 Tel . (312) 353-6678 
Chicago, I l l i n o i s 60605 Br. Louis Beraha 
129. U. S. BUREAU OF LAND MANAGEMENT-ALASKA RESOURCES LIBRARY. 
555 Cordova S t r e e t Te l . (907) 277-1561 
Anchorage, Alaska 99501 John D. Gibson 
130. U. S. FOREST SERVICE-FOREST PRODUCTS LABORATORY LIBRARY. 
Box 5130 Tel . (608) 257-2211 
Madison, Wisconsin 53705 S t e l l a Webb 
131. U. S. FOREST SERVICE-NORTH CENTRAL FOREST EXPERIMENT STATION 
LIBRARY. 
Folwell Ave. Te l . (612) 645-0841 
S t . Paul , Minnesota 55108 Freder ic C. B a t t e l l 
132. U. S. FOREST SERVICE-NORTHEASTERN FOREST EXPERIMENT STATION 
LIBRARY. 
6816 Market S t r e e t Te l . (215) 352-5800 
Upper Darby, Pennsylvania 19082 P h i l i p B. P e r k i n s 
133. U. S. FOREST SERVICE-SOUTHEASTERN FOREST EXPERIMENT STATION 
LIBRARY. 
Box 2570 Te l . (704) 258-2850 
Ashv i l l e , North Carol ina 28802 Margaret J e a n Taylor 
134. U. S. NATIONAL ARBORETUM-LIBRARY. 
24th. & R. S t s . , N. E. Tel . (202) 399-5400 
Washington, D i s t r i c t of Columbia Jayne T. MacClean 
135. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-CAPE COD NATIONAL SEASHORE-LIBRARY. 
South W e l l f l e e t , Massachuset ts Te l . (617) 349-3785 
02663 Doris Doane 
136. p . S. NATIONAL PARK SERVICE-CHACO CANYON NATIONAL MONUMENT-
VISITOR CENTER LIBRARY. 
S t a r Route Tel . (505) 786-5384 
Bloomfield, New Mexico 87125 James E. Mount 
137. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-DINOSAUR NATIONAL MONUMENT-QUARRY 
VISITOR CENTER LIBRARY. 
Box 128 Tel . (801) 789-2115 
Jensen, Utah 84035 Dennis B. Davis 
138. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-EDISON NATIONAL HISTORIC SITE-ARCHIVES. 
Box 126 Tel . (201) 736-0550 
Orange, New Je r sey 07051 Arthur R. Abel 
139. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-GRAND CANYON RESEARCH LIBRARY. 
Grand Canyon National Park Tel . (602) 638-2411 
Grand Canyon, Arizona 86023 Louise M. H i n c h l i f f e 
140. P. S. NATIONAL PARK SERVICE-GRAND TETON NATIONAL PARK-LIBRARY. 
Box 67 Tel . (307) 733-2880 
Moose, New York 83012 Linda L . Olsen 
141. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-HAWAII VOLCANOES NATIONAL PARK-LIBRARY. 
Honolulu, Hawaii 96720 Te l . (808) 967-7311 
I l l i s a Baker 
142. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-PUTT NATIONAL PARK-TRAVERTINE NATURE 
CENTER LIBRARY. 
Box 201 Tel . (405) 622-3165 
Sulphur, Oklahoma 73086 Bert L. Spaed 
143. U. S. NATIONAL PARK SERYICE-TIMPANAGOS CAVE NATIONAL MONUMENT-
LIBRARY. 
Route 2 Box 200 Tel . (801) 756-4497 
American Pork, Utah 84003 Robert L. Randall 
144. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-WESTERN ARQUEOLOGICAL CENTER-LIBRARY. 
Box 49008 Tel . (602) 792-6501 
Tucson, Arizona 85717 Rudy R. Reis 
145. U. S. NATIONAL PARK SERVICE-ZION NATIONAL PARK-LIBRARY. 
Springdale, Utah 84767 Tel . (801) 772-3256 
Victor 1 . Jackson 
146. UNIVERSITY OP CALIFORNIA-BERKELEY BIOLOGY LIBRARY. 
3503 L i f e Sciences Bldg. Te l . (415) 642-2531 
Berkeley, C a l i f o r n i a 94720 Ri ta Kane 
147. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. IRVINE LIBRARY OF SYSTEMATIC BIOLOGY. 
I r v i n e , C a l i f o r n i a 92715 Tel . (714) 833-6447 
Vincent Caccese 
148. UNIVERSITY OP CALIFORNIA. LOS ANGELES BIOMEDICAL LIBRARY. 
149. UNIVERSITY OF FLORIDA-AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION CENTER-
BELLE GLADE LIBRARY. 
I n s t i t u t e of Food & A g r i c u l t u r a l T e l . (305) 996-3062 
Sciences , Drawer A 
Be l l e Glade, F l o r i d a 33430 
150. UNIVERSITY OF FL OR I DA-AGRI CULTURAL RESEARCH & EDUCATION CENTER 
HOMESTEAD LIBRARY. 
I n s t i t u t e of Food & A g r i c u l t u r a l Te l . (305) 247-4624 
Sciences 
18905 S. W. 280 th . S t r e e t 
Homestead, f l o r i d a 33030 A. A. Duncan 
151. UNIVERSITY OF FLORIDA-AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION CENTER 
LAKE ALFRED LIBRARY. 
I n s t i t u t e of Food & A g r i c u l t u r a l Te l . (813) 956-1151 
Sciences , Box 1088 
Lake A l f r e d , F l o r i d a 33850 Pamela K. Hearon 
152. UNIVERSITY OF FLORIDA-HUME LIBRARY. 
I n s t i t u t e of Food & A g r i c u l t u r a l Te l . (904) 392-1934 
Sciences 
McCarty Hal l 
G a i n e s v i l l e , (Flor ida 32611 Alber t 0. S t r i c k l a n d 
153. UNIVERSITY OF ILLINOIS-BIOLOGY LIBRARY. 
101 B u r r i l Ha l l Te l . (217) 333-3654 
Urbana, I l l i n o i s 61801 El izabe th B. Davis 
154. UNIVERSITY OF ILLINOIS-ILLINOIS STATE NATURAL HISTORY SURVEY-
LIBRARY. 
196 Natura l Resources Bldg. Te l . (217) 333-6892 
Urbana, I l l i n o i s 61801 Doris F. Dodds 
155. UNIVERSITY OF IOWA-BOTANY-CHEMISTRY LIBRARY. 
Iowa Ci ty , Iowa 52242 Te l . (319) 353-3707 
Center of Hea l th Sc iences 
Los Angeles, C a l i f o r n i a 90024 
Te l . (213) 825-5781 
Louise Dar l ing 
Linda Goo4 
156. UNIVERSITY OF KANSAS-SCIENCE LIBRARY 
605 Malot t Hal l 
Lawrence, Kansas 66045 
Te l . (913) 864-3025 
Mama Jo Young 
157. UNIVERSITY OF KENTUCKY-AGRICULTURE LIBRARY, 
Agr i cu l tu ra l Science Center N. Tel . (606) 258-2758 
Lexington, Kentucky 40506 Antoinet te P. Powell 
158. UNIVERSITY OF KENTUCKY-BIOLOGICAL SCIENCES LIBRARY, 
thomas Morgan Biologica l Sciences Tel, (606) 258-5889 
Bldg, Rm. 313 
Lexington, Kentucky 40506 Elizabeth B, Howard 
159. UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS. AMHERST-MORRILL BIOLOGICAL & 
GEOLOGICAL SCIENCES LIBRARY, 
220 Mor r i l l Science Center Tel, (413) 545-2674 
Amherst, Massachusetts 01002 James L. Craig 
160. UNIVERSITY OF MIAMI-MORTON COLLECTANEA. 
Box 248106 Tel . (305) 284-3741 
Coral Gab2:ts, F lo r ida 33124 Dr. J u l i a F. Morton 
161. UNIVERSITY OF MICHIGAN-BIOLOGICAL STATION LIBRARY. 
P e l l s t o n , Michigan 49769 Tel. (616) 539-8500 
Susan B. Ardis 
162. UNIVERSITY OF MICHIGAN-MUSEUMS LIBRARY. 
2500 Museums Bldg. Tel. (313) 764-0467 
Ann Arbor, Michigan 48109 Catherine R. Dobson 
163. UNIVERSITY OF MICHIGAN-MUSEUMS LIBRARY-HERBARIUM DIVISION. 
North Univers i ty Bldg, 
Ann Arbor, Michigan Catherine R. Dobson 
164. UNIVERSITY OF MINNESOTA-LANDSCAPE ARBORETUM-ELMER L. & ELEANOR 
J . ANDERSEN HORTICULTURAL LIBRARY. 
3675 Arboretum Dr. 
Chasca, Minnesota 55318 June Rogier 
165. UNIVERSITY OF MINNFSOTA, ST. PAUL-CENTER LIBRARY. 
S t . Paul , Minnesota 55108 Tel. (612) 373-0904 
H. Maria Patermann 
166. UNIVERSITY OF NEBRASKA-LIFE SCIENCES LIBRARY. 
Lincoln, Nebraska 68588 Tel . (402) 472-2756 
167. UNIVERSI Y OF N^W HAMPSHIRE-BIOLOGICAL SCIENCES LIBRARY. 
Kendall Hall Tel . (603) 862-1018 
Durham, New Hampshire Lloyd H. Heidgerd 
168. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA-CHAPEL HILL-BOTANY LIBRARY. 
501 Coker Hal l Te l . (919) 933-3783 
Chapel H i l l , North Carol ina 27514 Bet ty Gray Long Zouck 
169. UNIVERSITY OP PENNSYLVANIA-BIOLOGY LIBRARY. 
38th. & Hamilton Walk G7 Tel . (215) 243-8393 
P h i l a d e l p h i a , Pennsy lvan ia 19174 El izabeth T. Pollock 
170. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA. MORRIS ARBORETUM LIBRARY. 
9414 Meadovrhrook Ave. Tel . (215) 247-5777 
P h i l a d e l p h i a , Pennsy lvan ia 19118 George A. Brandes 
171. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA-HANCOCK LIBRARY OF BIOLOGY & 
OCEANOGRAPHY. 
Univers i ty Park Te l . (213) 746-6005 
Los Angeles, C a l i f o r n i a 90007 Mary E. Pippin 
172. UNIVERSITY OF SOUTHWESTERN LOUISIANA-ORNAMENTAL HORTICULTURE 
LIBRARY. 
L a f a y e t t e , L o u i s i a n a 70506 Te l . (318) 234-2835 
Mrs. I r a Nelson 
173. UNIVERSITY OF TENNESSEE-SCIEffCE/ENGINEERING LIBRARY. 
672 Buehler Ha l l Te l . (615) 974-3270 
Knoxvi l le , Tennessee 37916 Don J e t t 
174. UNIVERSITY OF TEXAS-MARINE SCIENCE LABORATORY-LIBRARY. 
Por t Arkansas, Texas 78373 Te l . (512) 749-6723 
Ruth Grundy 
175. UNIVERSITY OF TEXAS. AUSTIN-BIOLOGY LIBRARY. 
PAT 141 Te l . (512) 471-1475 
Aust in , Texas 78712 Bet ty White 
176. UNIVERSITY OF VIRGINIA-BLANDY EXPERIMENTAL FARM LIBRARY. 
Boyce, V i r g i n i a 22620 Te l . (703) 837-1758 
Thomas E. Ewert 
177. UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON-BIOLOGY LIBRARY. 
Birge Hall Te l . (608) 262-2740 
Madison, Wisconsin 53706 Gordon Luce 
178. UNIVERSITY OF WISCONSIN. MAPI SON-BOTANY DEPARTMENT-HERBARIUM 
LIBRARY. 
245 Birge Hal l 430 Lincoln Dr. Te l . (608) 262-2792 
Madison, Wisconsin 53706 H, H. l i t i s 
179. VIRGINIA STATE TRUCK AND ORNAMENTALS RESEARCH STATION-LIBRARY. 
Box 2160 Te l . (804) 464-3528 
Norfolk, Vi rg in ia 23501 Amy DesRoches 
180. WASHINGTON UNIVERSITY-BIOLOGY LIBRARY. 
L i f e Sciences Bldg. Te l . (314) 863-0100 
S t . Louis , Missouri 63130 Bet ty S. Gaylon 
181. WEED SCIENCE SOCIETY OF AMERICA (WSSA)-LIBRARY & ARCHIVES. 
Southern Weed Science Laboratory Te l . (601) 686-2311 
S tonev i l l e , Massachusetts 38776 K. E. Savage 
182. WEINBERG N TURE CENTER-LIBRARY. 
455 Mammaroneck Road Te l . (914) 723-4784 
Scarsdale , New York 10583 P e t e r J . Woodcock 
183. WELDER (Rob & Bessie) WILDLIFE FOUNDATION-LIBRARY. 
Box 1400 Te l . (512) 364-2343 
Sinton, Texas 78387 Willa Glazner 
184. WORCESTER COUNTY HORTICULTURAL SOCIETY-LIBRARY. 
30 Elm S t r e e t 
Worcester, Massachusetts 01609 Mrs, Fayre L, Nason 
185. ZOECON CORPORATION-LIBRARY. 
975 C a l i f o r n i a S t r e e t Te l . (415) 855-6375 
Palo Al to , C a l i f o r n i a 94304 Carolyn A. Betz 
BIBLIOTECAS DE CANADA CON ACERVOS DE BOTANICA 
1 . ARCADIA UNIVERSITY-BIOLOGY LIBRARY. 
Wol fv i l l e , Nova Scot ia BOP 1X0 T e l . (902) 542-2201 
Mr. Nirmal K. J a i n 
2. ARCTIC INSTITUTE OP NORTH AMERICA-LIBRARY. 
1020 Pine Ave. W. Te l . (514) 842-6411 
Montreal , Quebec H3A 1A2 I r e n e Coutinho 
3. CANADA-AGRICULTURE CANADA-EXPERIMENTAL FARM LIBRARY. 
C. P. 400 Te l . (418) 856-3141 
La P o c a t i e r e , Quebec GOR IZO Er ic Comeau 
4. CANADA-AGRICULTURE CANADA-PLANT RESEARCH LIBRARY. 
Blosystematic Research I n s t i t u t e Te l . (613) 994-5182 
Bldg. 
Ottawa, Ontario K1A 0C6 Martha M. Kahan 
5. CANADA-AGRICULTURE-RESEARCH STATION. BEAVERLODGE. 
Box 29 
Beaverlodge, Alber ta TOH OCO Dr. L. P. S. Spangelo 
6. CANADA-AGRICULTURE-RESEARCH STATION. FREDERICTON LIBRARY. 
Box 20280 Te l . (506) 455-9931 
Freder ic ton , New Brunswick E38 Donald B. Gammon 
4Z7 
7. CANADA-AGRICULTURE CANADA-RESEARCH S TATI ON-L ETHBRIDG E LIBRARY. 
Lethbridge, Alber ta T1J 4B1 Tel . (403) 327-4561 
John P . Ml ska 
8 . CANADA-GARICULTURE CANADA-RESEARCH STATION, ST. JOHN'S WEST 
LIBRARY. 
P. 0. Box 7098 Brookfield Road Te l . (709) 368-8133 
S t , J o h n ' s Newfoundland AIE 3Y3 
9. CANADA-AGRICULTURE CANADA-RESEARCH STATION. SIDNEY-LIBRARY. 
8801 E. Saanich Road Tel , (604) 656-1173 
Sidney, B r i t i s h Columbia V8L 1H3 Miss Cecy M. Baldwin 
10. CANADA-AGRICULTURE CANADA-RESEARCH STATION. SUMMERLAND-LIBRARY. 
Summerland, Br i t i sh Columbia ' Te l . (604) 494-7711 
VOH 120 J . C. Lavery 
11. CANADA-AGRICULTURE CANADA-RESEARCH STATION. VINELAND STATION-
LIBRARY. 
P. 0. Box 185 Te l . (416) 562-4113 
Vineland S t a t i o n , Ontar io 
LOR 2E0 Mrs. M. Bowring 
12. CANADA-AGRICULTURE CANADA-RESEARCH STATION. WINNIPEG-LIBRARY. 
25 Dafoe Road Tel . (204) 269-2100 
Winnipeg, Manitoba R3T 2M9 Kent D. Oliver 
13. CANADA-CANADIAN FORESTRY SERVICE-MARITIMES FOREST RESEARCH 
CENTRE-LIBRARY. 
P . 0, Box 4000 Tel . (506) 455-6621 
Freder ic ton , New Brunswick 
E3B 5G4 Barry Barner 
14. CANADA-NATIONAL RESEARCH COUNCIL-ATLANTIC REGIONAL LABORATORY-
LIBRARY. 
1411 Oxford S t r e e t Tel . (902) 429-6450 
H a l i f a x , Nova S c o t i a B3H 3Z1 Annabelle Taylor 
15. CIVIC GARDEN CENTRE-LIBRARY. 
777 Lawrence Ave. E. Te l . (416) 445-1552 
Don M i l l s , Ontario M3C 1P2 Pamela MacKenzie 
16. DELTA WATERFOWL RESEARCH STATION-LIBRARY. 
R. R. 1 Te l . (204) 857-8013 
Portage La P r a i r i e , Manitoba 
R1N 3A1 Sh i r l ey Rutledge 
17. INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGRICOLE-RESEARCH LIBRARY. 
La P o c a t i e r e , Quebec Tel . (418) 856-1110 
GOR 1Z0 Eli see Bernier 
18. JARDIN BOTANIQUE DE MONTREAL-BIBLIOTEQUE. 
4101 Sherbrooke S t r e e t E. Te l . (514) 872-2647 
Montreal , Quebec H1X 2B2 Jeno Arros 
19. McGILL UNIVERSITY-BOTANY-GENETICS LIBRARY. 
Stewart B io log ica l Sciences Bldg. Te l . (514) 392-5829 
Montreal , Quebec H3G 3G1 Wendy Pa t r i ck 
20» McKINNON. ALLEN & ASSOCIATES. LTD-RESEARCH LIBRARY. 
631 42nd. Ave. S. E. T e l . (403) 243-4345 
Calgary, Albe r t a T2G 1Y7 H i s s . V. Whi t f i e ld 
21. METROPOLITAN TORONTO CENTRAL LIBRARY-SCIENCE AND TECHNOLOGY 
LIBRARY. 
229 College S t r e e t T e l . (416) 929-0813 
Toronto, Ontario M5T 1R4 Jane P e l t z 
22. NIAGARA PARKS COM! SSI ON-SCHOOL OF HORTICULTURE-HORTICULTURE 
LIBRARY. 
P. 0. Box 747 Te l . (416) 356-8554 
Niagara F a l l s , Ontario L2E 6V5 C. H. Henning 
23. NOVA SCOTIA MUSEUM-LIBRARY. 
1747 Summer S t r e e t Te l . (902) 429-4610 
Ha l i f ax , Nova Sco t i a B3H 3A6 S. Whi tes ide 
24. OLDS COLLEGE-LEARNING RESOURCES CENTRE. 
Olds, Alber ta TGM IPO Te l . (403) 226-8240 
Barbara E. M, Blyth 
25. ONTARIO-MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD-HORTICULTURAL RFSMCH 
INSTITUTE OF ONTARIO-LIBRARY. 
Vineland S t a t i o n , Ontario LOR 2E0 Te l . (416) 562-4141 
Barbara Lounsbery 
26. ONTARIO SCIENCE CENTRE-LIBRARY. 
770 Don M i l l s Road Te l . (416) 429-4100 
Don M i l l s , Ontario M3C 1T3 Dale Munro 
27. QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON-BIOLOGY LIBRARY. 
Earl H a l l , Ba r r i e S t r e e t Te l . (613) 547-2896 
Kingston, Ontario K7L 5C4 Mrs. J . Stevenson 
28. ROYAL BOTANICAL GARDENS-LIBRARY. 
Box 399 Te l . (416) 527-1158 
Hamilton, Ontario L8N 3H8 I n a Vrugtman 
29. UNIVERSITE DE MONTREAL-BOTANIQUE-BIBLIOTEQUE. 
4101 East Rue Sherbrooke Te l . (514) 872-2702 
Montreal, Quebec H1X 2B2 Roland Labonte 
30. UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA-WOODWARD BIOMEDICAL LIBRARY. 
Vancouver, B r i t i s h Columbia Te l . (604) 284-5637 
V6T 1W5 Anna R. Lei th 
31. UNIVERSITY OF TORONTO-DEPARTMENT OF BOTANY LIBRARY. 
Botany Bldg. Rm. 202 Te l . (416) 928-3538 
6 Queen's Park 
Toronto, Ontario M5S 1A1 El len Chamberlain, 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
¡£1 problema agropecuario de México es muy complejo, l a mayoría de 
l a tecnología de prodeuccló que se u t i l i z a o se recomienda usar a l o s 
campesinos, es e x t r a n j e r a . Poca es l a t e c n o l o g í a que se genera en Méxi-
co, y é s t a , por l o genera l , es una copla de l o s t r a b a j o s de I n v e s t i g a -
ción de o t r o s p a í s e s , l a mayoría de e l l o s o b s o l e t o s y de poca a p l i c a -
ción pa ra l a s condiciones del p a í s . Una a l t e r n a t i v a de so luc ión a e s t e 
problema s e r í a l a generación de t ecno log ía más a p l i c a b l e a l a s condi-
ciones de México y menos s o f i s t i c a d a pa ra l o s campesinos. 
Entre l a s p r i n c i p a l e s causas que impiden l a generación de t ecno lo -
gía agropecuaria más a p l i c a b l e para l a s condic iones de México es tán 
l a s s i g u i e n t e s : 1) Fa l t a de recursos económicos para I n v e s t i g a c i ó n ; 
2) F a l t a de personal p r o f e s i o n a l de i n v e s t i g a c i ó n ; 7>) F a l t a de b i b l i o -
tecas e spec ia l i zadas y cen t ros de I n v e s t i g a c i ó n : 4) F a l t a de ma te r i a -
l e s b i b l i o g r á f i c o s ac tua l i zados y 5) F a l t a de ins t rumentos b i b l i o g r á -
f i c o s en español para l a l o c a l i z a c i ó n y recuperac ión de l a información , 
además de que en México ex i s t en muy pocas I n s t i t u c i o n e s que r e a l i z a n 
inves t igac iones en bo tán ica . 
El p r e sen t e t r a b a j o pre tende so luc ionar en p a r t e l a f a l t a de i n s t r u -
mentos b i b l i o g r á f i c o s en español , para l a l o c a l i z a c i ó n y recuperac ión , 
de l a información de bo tán ica , 
Al término del p resen te t r a b a j o se concluye l o s i g u i e n t e : 
1, Existen pocos ins t rumentos de información en español en l a rama de 
botánica y en general en todas l a s ramas r e l a c i o n a d a s con l a a g r i -
c u l t u r a , que permitan l o c a l i z a r y r ecupera r l a información más r e l e -
vante y ac tua l i zada para el u s u a r i o , 
2. Instrumentos como el p r e sen t e son n e c e s a r i o s para l a consu l t a y como 
herramienta de se lecc ión y adqu i s i c ión de m a t e r i a l e s . 
Dado l o a n t e r i o r y tomando en cuenta que el precio de l o s ma te r i a -
l e s es cada vez mayor, se recomienda l o s igu i en t e : 
1. Complementar e l p r e s e n t e t r a b a j o , incluyendo l a s r e señas y d e s c r i p -
ciones de todos l o s m a t e r i a l e s I n c l u i d o s en es te t r a b a j o , 
2. Incrementar l o s t r a b a j o s de t r aducc ión de l a s obras más Importan-
t e s en l a s c i e n c i a s o e s p e c i a l i d a d e s re lac ionadas con l a a g r i c u l -
t u r a , 
3. Elaborar ins t rumentos de información en español para todas l a s c i e n -
c i a s o e spec ia l idades r e l ac ionadas con l a a g r i c u l t u r a . 
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I N D I C E DE B I 0 0 R A 7 I A 3 BOTANICAS 
P a g . 
1 . ALPINI, PROSPERO 5 5 
2 . ARISTOTELES 5 5 
3 . BANKS, JOSEPH 5 5 
4 . BROWN, ROBERT 5 6 
5 . CANDOLLE, AGUSTIN PRYAME DB 5 6 
6* CUVIER, GEORGE LEOPOLD 5 6 
7 . DARWIN, CHARLES ROBERT 5 7 
8 . DI OSCORIDES 5 7 
9 . PUCHS, LEONHARD 5 7 
1 0 . GESNER, KONRAD VON 5 8 
1 1 . GREW, N EH EMI AH 5 8 
1 2 . HALES, STEPHEN 5 9 
1 3 . HELMOHT, JAN BAPTIST VAN 5 9 
1 4 . INGENHAUS, JAK 5 9 
1 5 . J U S S I E U , ANTOINE LAURENT D E 6 0 
1 6 . LEEWENHOEK, ANTON VAN 6 0 
1 7 . LINNEO, CAROLUS 6 0 
1 8 . MÖHL, HUGO VON 6 1 
1 9 . NAGELI o NAEGELI, KARL WILHELM VON 6 1 
2 0 . RAY, JOHN 6 2 
2 1 . SCHLEIDEN, MATHIAS JACOB 6 2 
2 2 . SCHWAXN, THEODOR 6 2 
2 3 . STRASBURGER, EDWARD ADOLF 6 2 
2 4 . TEOFRASTO DE ERESOS 6 3 
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